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I　　農　　産　　関　　係
昭和55年度の作目別栽培面積は水稲6．Oho（．6．9haのうち0．9haを滅反し，大豆・小豆・牧
草等を転作），大豆0．8ha，小豆2．1ho，馬鈴薯0．4んの　根菜類0．4ha，果樹4．3庇（栗2．3ha
梅2．Oha），青XIJ類4．75ha（トウモロコシ2．75ha，ソルガム2．Oha），飼料カブ0．98ho．飼料
用大麦1．7ho，牧草55．4ho（採草地36．lha，放牧地19．3ho）北山草地109．3厄である。これらの
栽培実績と生産費の概要は表I－1－13，図I－1に示したとおりであり，主要作物について
概説してみると次のようである。なお，当農場における昭和55年度の気象の経過を平年と比較
し，図I－2，表14に示した。
1　水　　　稲
播種は4月7日，10日および14日の3回にわたって行った。育苗期間はやや不順な天候で
あったが，苗の生育は概ね順調であった。
田植は5月8日から14日迄の期間行った。田植期から6月中旬にかけて高温多照に経過し
たため，稲の生育は順調で，分けつ数は著しく増加した。しかし，6月下旬から9月初旬にか
けて，一転して異常低温，寡照多雨の日が続いたため出穂開花期が遅れ，障害型不稔となり著
しく減収した。（研究実績1－2（異常気象と冷害」参照）。
当農場で作付した主要品種の不稔歩合は，品種比較試験圃場において，ササミノリが50％，
トヨニシ羊が65％であり，ササニシキは数回にわたる薬剤散布にもかかわらず，穂イモチ病
の被害を受けて100％であった。
結局，当農場における平均玄米収量は，ササニシキ（50a）と晩植試験圃（18a）および
飼料用品種試験圃（10a）の収穫が殆んどゼロとなったため，10a当り153向（1号水田・
トヨニシキ136的，3号水田・ササミノリ162れ　4号水田・ササミノリ・ササニシキ179毎
4号開田・ササミノリ118的）に止まった。
そのため，玄米1切当りの生産費は583円となり，前年の生産費199円に比較し約3倍の数
値を示した。費用構成をみると，労働費が44．7％で最も多く，ついで大農具費が26．5％，肥
料費が9．7％，農薬賓が7．4％，諸材料費が6．1％の順となっている。
10a当り所要労力は9．5人で，前年の10．2人に比べやや少なくなっている。作業別では，
播種育苗管理3．3人，田植0．6人，補植0．9人，申耕・除草0．9人，農薬散布0．4人，水管理
0．9人，刈取・脱穀1．1人，わら処理0．9人であり，前年に比べ　育苗管理に労力を多く要し
ているが，冷害を受けたため，申耕・除草以後の労力が少ない。
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2　畑　作　物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
大豆：6月2日に播種を行い，播種後高温の日が多く初期生育は旺盛であった。しかし，7
月以降は低温・寡照・多雨となり，生育が抑制された。品種は蔓化しにくく耐倒伏性の強いタ
ンレイであるため，倒伏はしなかったが，開花期が遅れ，着英数は少なかった。その上，長雨
による湿害で，葉の枯れ上りが早くなったため，子実収量は極端に低くなり10a当り146細
で昨年の％に止まった。
小豆：畑地と水田転換畑に6月20日に播種したが，7・8月の長雨で湿害を受け生育が抑
制された。ことに転換畑では排水不良のため葉色が黄化し，稔実が悪くなった。そのため，10
a当り子実収畳は80胸に止まった。
馬鈴薯：春の雪どけが遅れ，4月16日に植付けたが，植付後の低温で萌芽が遅れた。しか
し，5－6月の高温多照により生育が回復し，7月の低温で塊茎も順調に肥大し，収量は平年
並であった。ところが7月中旬からの長雨で軟腐病や輸腐病にかかったものが多く，風乾貯蔵
中に腐敗したため販売数畳は10a当り924細に止まった。
青刈トウモロコシ：降雨により，適期より10日ほど遅く，5月14日に播種したが，播種後
の高温多照により生育は順調であった。7月以降の低温多雨で軟弱徒長気味となったが，絹糸
抽出期は平年並であった。しかし，堆積の肥大が遅れ糊熟期迄の日数は長くかかっている。
当農場で作付した品種は耐倒伏性の弱いホワイトデントコーンであるため，8月申下旬の雨
で大部分が倒伏し，刈取りは9月1日から3日迄行い，サイレージとした。10a当収量は
5，470毎で平年並であり，生産量は1切当り11円強であった。しかし，登熱期の日照不足と
倒伏によって乾物収量は平年より少なく，品質も劣ったと推定される。
ソルガム：青刈トウモロコシと同様な生育経過をたどり軟弱徒長気味となった。またXIJ取後
の再生も低温多雨の影響で著しく不良であった。10a収量は4，400砧で青刈トウモロコシの
80％の収量に止まった。
飼料カブ：小岩井カブを8月11日に播種したが，発芽直後に雨にたたかれ発芽が不整一と
なった。そのため桶播して欠株も補ったが，低温のため初期生育は不良であった。9月中旬の
高温によって生育はやや回復したが，9月下旬の低温と10月中下旬の低温多雨により再び生
育が悪くなり，カブの肥大が順調に進まず減収した。10a当り収畳は葉部を含め5，900向に
止まり，1向当りの生産費は13円強となり，前年の倍以上を示している。カブの収穫作業や
収穫後の勢薬は手労働で行っているため，生産費に占める労働費の割合は48％となっており，
省力化が望まれる。
大麦：54年10月3日に播種し，越冬前は高温多照の日が多かったため初期生育は順調であ
った。しかし越冬中は積雪量が多く，根雪期間が長かったため春の萌芽が遅れた。大麦の圃場
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は排水が悪く融雪時に湿害を受けて葉が黄変し雲形病が発生した。更に4月から5月上旬にか
け低温に経過したため，草丈が低く分けつ数も少なくなり，子実収畳は10a当り164南に止
まり，その生産費は1勧当り206円となった。．
3　牧　　　草
春の融雪が遅く，また4月から5月上旬にかけて低温が続き，牧草の初期生育は平年より遅
れた。1番刈りは5月から開始し，始めは低収であったが，6月に入って刈取った牧草は好天
に恵まれ良質，多収のヘーレージおよび乾草が調製できた。
しかし，2番草以降は雨にあうことが多く，牧草の生長は平年並であったが，牧草のXiJ遅れ
や調製作業の遅延，利用回数の低下などがみられた。ことに，2番革の大半は調製不能となり，
56トンの乾草を廃棄せざるを得なくなった。
総面積当りの生産量はへ－レージ429．5トン，乾草140．2トン，耕作地における放牧生草
444．5トンで，10a当り生草換算収量は採草地が3，368毎，放牧草地が3，310毎で，1細当
りの生産費はそれぞれ5円57銭，3円20銭となった。
佐　藤　徳　雄
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Ⅱ　　畜　　産　　関　　係
1．概　　　況
本年度の家畜の飼養管理法は前年と同様に夏期間は搾乳牛とホル種子牛，肥育牛および一部
の実験供試牛の他は六角放牧場に放牧し，緬羊は21号，12号草地に放牧した。冬期間は，搾
乳牛とホル種育成牛はルースバーン，ホル種分娩牛や病牛は第1牛舎，肉用種繁殖牛と若年は
肉牛舎，同育成牛は育成牛舎（1厩）種雄牛と肉用種馬牛等は耕馬厩，肥育牛は第2牛舎にそ
れぞれ収容し管理した。
肉牛舎には運動場から回収される糞尿を処理するために固液分離機を設置し，さらに2月に
は堆肥舎が完成した。
2　家畜頭数の異動　（表Ⅱ－1）
乳牛は経産牛から3頭を淘汰し，若年から経産牛に6頭が繰り上がったので，経産牛の年度
末頭数は32頭に増加したが，子牛，育成牛を含む合計頭数では5頭減って57頭になった。
肉用牛は両品種合わせて，経連年は若年から繰り上がった分だけ淘汰したので年度始の頭数を
維涛した。3月に黒毛和種雄育成牛一種牛NO350（岩出山牧場から）と雌育成牛13頭（大
郷牧場と川渡市場から）を導入した。それらを含む年度末合計頭数は33頭減って249頭にな
った。緬羊は年度末頭数がやゝ増加し118頭になった。なお昨年の受胎率が極めて低かったの
で新たに雄羊2頭を導入し秋から供用した。
3．乳　用　牛
1）産乳成績　　（表Ⅱ－2）
月平均経盛年頭数は28．9頭，同じく搾乳頭数は21頭であった。総産乳量は111，095bg
（計画99，000めで，前年より約8，000切増加した。搾乳牛1頭当たり年間産乳量は5，300
向（305日換算4，420向）で前年に引き続いて増加の傾向にある。
2）繁殖成績　　（表Ⅱ－3）
55年1月から12月の問に29頭の分娩があり，この期間内に24頭は発情が回帰した。残
り5頭のうち2頭は分娩後早期に売却，3頭は無発情であった。この年に受胎した牛は23
頭で，それらの分娩後受胎までの平均日数は150日であった。
4．肉　用　牛
1）繁殖成績　　（表Ⅱ－4）
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受胎成績は54年6月4日の発情同期化による人工授精と6月7日から8月13日まで
のマキ牛による交配の結果を合わせたものである。繁殖供用頭数は102頭でそのうち95頭
が受胎した。その後流産や淘汰したものを除いて実際に分娩したのは86頭であった。子牛
生産率は成年飼養頭数に対する6ヶ月生存子牛頭数の比で示した。子牛の損耗のうち死産を
含む生後1週間以内の事故は7頭で例年より少なかったが，六角放牧地での事故が多発し，
11頭が姥死した。その大部分がビニルシート類の採食に起因する第1胃閉塞であった。55
年の夏は100頭の発情を同期化して一斉に人工授精を行ないこれによって44頭が受胎し，そ
の後のマ半年による交配で49頭が受胎した。8月28日には本農場ではじめて未径庭牛4頭
に対して受精卵移植手術が行なわれ，うち3頭の受胎が確認された。
D　肥育成績　　（表Ⅱ－5）
肥育索牛は52年春生れの，いわゆる2夏放牧の去勢牛で，黒毛和種（B種）20頭，日本
短角種（N種）19頭とホル種老廃牛1頭の合計40頭である。給与飼料は1日1頭当たり稲
ワラ約2切と肥育用配合飼料（ニェーミート，フレッシュマッシュ）を飽食亜（体重比約2
％）与えた。平均肥育日数および1日当たり増体畳はそれぞれ，B種343日，0．68あN種
259日，0．85細であった。
5．飼　　　料（表Ⅱ－6）
放牧草を除く飼料給与の実績を表に示した。この夏は天候不順のため飼料作物の収穫が不良
となり，越冬用粗飼料の確保ができずそれを補うためにヘイキューブの購入量は大幅に増加し
た。
6．放牧実績　（表Ⅱ－7）
放牧期間は，耕作地区は4月22日から12月5日，北山地区は5月8日から11月17日まで
であった。搾乳牛と緬羊は耕作地区の草地に放牧した。肉用育成牛は長原と大尺に，その他の
肉用牛，乳用育成牛，乾乳牛等は六角，桂清水，田代，碁盤沢牧区に放牧した。
7．畜産係稼動状況　（表Ⅱ－8）
表は本年度畜産係に配置された職員7名（うち1名は非常勤職員）の作業別稼動状況である。
なお，これには超過勤務は含まれない。前年に比べると北山放牧牛の管理が約3倍に，衛生管
理が約2．3倍に増えたことがめだつ。その主な理由は放牧牛に伝染性角膜炎が蔓延し，その治
療のために多くの労力を投入したためである。その分だけ他の管理作業にしわ寄せがいった。
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8．生産費と収益性　（表Ⅱ－9）
1）牛乳：牛乳生産費は100細当たり9，049円となり，前年の10，078円よりは低減したもの
の実際販売価格は9，600円であったからその収益は僅かであった。
の　肉用子牛：肉用種繁殖牛はB種，N種とも同一畜舎で詳飼されており，諸経費を品種別に
分けることは難しいので生産費は両品種こみで算出した。弱年春生れの68頭を対象に試算
した結果子牛1頭当たり生産費は195，514円であった。
9．衛　　　生
搾乳牛の乳房炎については毎週1回定期検査を行ない，陽牡牛は隔離して治療し．慢性化し
た牛は淘汰することで発生率は著しく減少した。肥育牛については従来疾病は少なかったが，
今年秋から肥育を開始した群の中から尿石症，膀胱結石の発生が目立った。従来に比べ肥育開
始月令が若くなったことと関係があるのではないかと考えられるので，今後その管理法につい
て検討したい。昨年から発生したピンクアイは，六角放牧場で仝辞に蔓延し，放牧期間中毎週
2－3回の割で治療を続けたが発生は後を断たず，会館期に入ってから発病牛だけでなく全牛
を対象にCP，製剤の点眼を続けようやく終臆した。10月には本農場ではじめて牛肺虫卵が
六角放牧牛の約40％から検出された。これに対しては，56年の放牧開始前に育成牛は2回
成年は1回駆虫剤（レバミゾール7．5g／100的）を投与し，一応糞便から子虫は検出されな
くなったが，牧野の汚染対策については今後検討が必要である。また，12月には黒毛和種雄
牛（B258）が家保の検査でBLV抗体陽性と判定されたので，早速家畜衛生学講座の協力を
得て他の牛について調査を実施した結果，表に示す通りBLVの浸潤が意外に進んでいること
が判明した。現在，牛白血病の予防法，治療法は確立されていないだけに，この清浄化につい
ては相当の困難が予想されるが，次年度以降疫学的謂盃を行ないながら方策を検討していきた
い。
B L V抗体陽性牽く56年3月）
畜　種　区　分 佶????ｨ???z　性　率　㈲ 
H種　　　　成　　　　　年 ? 
育　成　牛 澱?6．7 
N種　　　　成　　　　　年 鉄?91．5 
育　　成　　牛 ?B?4．1 
B種　　　　成　　　　　年 田?95．6 
育　　成　牛 ?r?5．3 
合　　　計 ?ィ?
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表Ⅱ－1　飼養区分別頭数の異動
（1）ホルスタイン種（H）
年度始 ?h??蜥?･　　出 仞h?Zｨ???D?永b?
出 ?ﾂ?
雌 牛 佝?从ﾒ?　9 ?2? 澱? ?"?若　　年■ ??鳴?r?1
育成牛 湯?(???｢? 唐? 
子　　牛 迭????H?? ? 
計 鉄B?3 ?b?51 
雄 牛 偃ﾙu从ﾒ?ﾈ支ｸﾒ?y?ｸﾒ? ?2?5 釘? 澱?
子　　牛 釘?2 ? 
計 唐?3 ?R?6 
合　　　計 ?2 ??b?1 ? 鉄r?
（2）黒毛和種（B）
年度始 ?h??蜥?･　　出 仞h?Zｨ?U?僖?永b?
出 ?ﾂ?
雌 牛 佝?ｸｸﾒ?9 ?8?58??r? ??10 鼎?若　　年 ?" B 3 38 
育成牛 ??"????H??2?0 ??15 
子　　牛 迭?5 ?0 ?0 
計 祷??28 劔10　3 
雄 牛 偃ﾙu从ﾒ? ??ﾊｨ??｢? 澱? ??肥育牛 ??? B? ?5 
育成牛 ?R?b?0 ??11 
子　　牛 澱? ??{ｨ?8??1 ? 
計 鼎"? ?B?2　7 
合　　　計 ?40 ?r?7 ? ?3?
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（3）日本短角種（N）
年度始 ?h?蜥?･　　出 仞h?Zｨ???D?永f?
出 ?ﾂ?
雌 牛 佝?从ﾒ?　4 ?B? 釘? 鼎2?若　　年 湯?"?? ? ??8
育成牛 ?R?15 ??19 
子　　牛 ???9 ? 
計 都?14 ?"?80 
雄 牛 偃ﾙu从ﾒ?ﾈ支ｸﾒ? 15 ??15 ??21 ???
育成牛 ??途???7 
子　　牛 ??滴?拮??7 ? 
計 店?B?1 ?b?39 
合　　　計 ?32 ??R?8 ? ???
（4）緬　　羊
年度始 ?h??蜥?･　　出 仞h?Zｨ???D?永b?
出 ?ﾂ?
雌 佝?冽"?7 ??11（差3） 迭? 鉄?若　手 湯?H >3?｢?? 0 
羊 ?y?w"?2 88 ?2 ??3 ??子　羊 剴(?ﾉ｣?｢  ?　4 
計 ?9 ???8 
雄 羊 偃ﾙu冽"? ??os(??B?（薙1） ??? ??成雄羊 ? ? 
育成羊 迭?(??(?? ?? 
子　　羊 ??(?>3(?? ?2 
計 ?2?6 湯?30 
合　　　計 ?01 鉄R?8 ????
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表Ⅱ－2　　乳牛個
個個　体 伜倬?分娩月日 店5cB? 澱? 唐? 
68 途?鉄s?680 鉄cB?05 鼎#R?i10　81 
86 途?都c"?07 塔??95 ?モ?74 
93 迭?．16 ???）250 ?197 都3B?91 
102 途?．11 鉄3?857 都s?690 鼎3"?17 
125 澱?．11 ??2）349 都s?974 涛32?61 
138 澱?1．26 鼎??34 ?唐?09 ?Cr?31 
140 迭?鉄c?643 田#B?11 鉄SR?29 
143 釘?鼎#B?09 鼎C?314 ???i16）68 
195 釘?．31 ?唐?03 ?#2?q18）69 ??8?S湯?34 
200 釘?．28 鼎??58 田??17 鉄??i30）353 
203 釘?．31 ?? ?? ??i23）678 
207 ??．7 ??8??b? ?? ?祷?#s"?61 
208 釘?．8 ??H?C??，059 涛#?902 塔#?741 
227 釘?2，4 鼎??91 田??50 鼎ビ?70 
228 ??．7 ?コ?019 鼎??i26）245 ??i2）59 
232 ?????12 ?Sr?i31）136 ?? 
241 ????h??S?0 ?? ?? 
242 ??．17 ?CB?08 ?s"?i26）96 ?度???615 
243 ??．18 ?? ??i29）526 ???80 
247 ??．30 ???16 ?#h??R?i23）475 鉄唐?42 
253 ???S2?34 ?sR?84 ?S2?i18）69 
258 ??．24 ?? ??i23）542 都??83 
259 ???C"?91 ???i9）21 ?? 
280 ??．22 ?? ???14 鼎3r?69 
283 ??．16 ?? ?塗??R?37 田??34 
291 ??．20 鉄S?625 鉄C?519 鼎ビ?30 
292 ??0．27 ? ? ? 
296 ??．26 ? ? ?㈲440 
297 ??．16 ? ?塗?迭?27 鼎#"?23 
310 ??．29 ? ?(ﾘX?#SR?17 鼎3?380 
313 ??．22 ? ?（1）12 ?s2?13 
314 ??．22 ? ? ???#r?58 
月間搾乳量 ? 塗?塔B?，835 祷???11，284 ??3#3?12，184 
月間経塵牛頭数 ? ?b?6 ??29 ??31 
月間搾乳牛頭数 ? ?x??18．3 ??C?23．2 ?(?2?5．1 
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体別月別産乳成績
10 ??12 鉄h?ﾂ? ??〟@計 儖X??ﾖﾂ?
2，825 祷??ZR?
360 ?滴??? ???28 涛3b?，082 ?
644 ???S#2?? ?2，939 ??C#YZR?
145 ??(?#"? ?? ??ピ2?
685 ?ｳCS? ? ?4，930 ??C#YZR?
（6）21 ???25 田cb?37 鉄3r?，512 ?
419 ???53 ?S?（4）　8 ??，671 ?
0 ?? ??h?CC?480 鼎澱?，361 ?
709 田??01 ???28 ??H???4，689 ?
0 ?? ??戟@521 鉄??，519 ?
907 塔S?754 田コ?50 鉄??．937 ?
845 都3B?36 鉄sb?76 鼎Cb?，952 ?
701 田c?575 鼎ヲ?47 ???｣?r?，828 ?
（14〉112 ??i18）458 都3?630 鉄S?5，674 ?
686 田??08 鉄32?26 ?コ?，862 ?
0 ?? ???#2?02 都#?2，163 ?
0 ?? ?? ??8 ?
588 鼎Sb?88 ?SR?39 冤&ﾈ??b?，047 ?
243 鼎cB?27 ???30 仂(?#b?，494 ?
498 鼎sb?92 ?c"?50 ?#B?，209 ?
0 ?? ?? ??68 ?
546 鉄??58 ?澱?66 田?｣3b?，830 ?
0 ?? ?? ??63 ?
362 ?SR?90 都?（16）　6 ??，112 ?
526 鼎s?392 ?s?㈹122 ??，709 ?
408 ?s"?90 ?モ?16 田?｣??4，635 ?
㈱175 ?ィ?33 ?ﾈ?3?0 鉄3? 
556 鉄??96 鼎C?380 ???，144 ?
327 ???41 ?ｸ?s"? ??，000 ?
341 ?c?217 ???50 田?｣??2，757 ?
332 ?cb?15 ?3B?6 鼎?1，649 ?
397 ?s?234 ?S?74 鼎b?，673 兌ﾘ?ｼ?
11，213 祷?c湯?，456 度?CSB?，160 塗?C??11，095 祷?#S?
30 ??29 ??29 ??347 ??C?
21．7 ??Cb?0．9 ??CR?2．0 ??C2?51．7 ??C?
注：（）内数字は，その月の搾乳日数
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表Ⅱ－3　　乳牛繁殖成績
注：・印3／15－少15　AI中止
個　体 伜???分娩月日 傀弌?ﾘ??演??ｸ 假8????ﾘ回数 儖X??ﾖﾂ?
68 途?| ?ﾂ?| ?ﾂ?| 祷??ZR?
・　86 度???? 
93 迭?．16 ???28 ?#?1 ??C#YZR??C#YZR??C#yZR?
・102 途?．11 ??64 ?cB? 
125 澱?．11 ?R?06 ??? 
138 澱?1．26 ??51 涛?3 
140 迭?| ?ﾂ?| ?ﾂ?| 
143 釘?| ?ﾂ?| ?ﾂ?| 
195 釘?．31 ?"?2 ?#?6 
・200 釘?．28 ?r?7 都r? 
203 釘?．31 ?2?8 ?cb? 
207 ??．7 鼎"?2 ?Sr? 
208 釘?．8 鉄R?5 ?澱? 
227 釘?2．4 田B?4 ?Sr? 
228 ??．7 田R?5 塔?2 
232 ??| ?ﾂ?| ?ﾂ?| 
241 ??都"?? 
242 ??．17 ?2 涛2? 
243 ??．18 ???01 ?c2? 
247 ??．30 ?r?7 ?S?5 
253 ??| ?ﾈ??|－ ?ﾂ?
258 ??．24 涛r?7 ?ﾂ?
259 ??| ?ﾂ?|一一 ?ﾈ????
267 ??．31 ?ﾂ?| ?ﾂ?| 
269 ??．27 ?ﾂ?| ?ﾂ?| 
275 ??．19 ?ﾂ?| ?ﾂ?| 
280 ??．22 ?2?4 都?2 
283 ??．16 鼎?40 ??? ??IyR???ZR?
290 ??．5 ?ﾂ?－ ?ﾂ?
291 ??．20 鼎r?7 冦B?ｼ 
292 ??0．27 ?R?4 涛b? 
296 ??．26 ?b?4 涛B? 
297 ??．16 ?c?160 ?s"? 
301 ??．9 ?ﾂ?| ?ﾂ?－ 
310 鳴?．29 塔r?7 ??? 
313 ??．22 ?r?6 ?C?6 
314 ??．22 塔?80 ?cb? 
M±SD ???ﾓ?C? 鉄H?3b?5±29 ?S?ﾓcB?．3±1．8 ?
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表Ⅱ－4　肉用牛繁殖成績
区　　　分 儉?(ｹ??:ｨ????@　　胎 剴早@　汰 兒ｩ]?ｩ??竸ｨｸﾘ??q牛生産（6ケ月） 
頭　　数 凛h????D・不妊 剴ｪ　　数 凛h????
黒毛和種 経　産 ??33 塔R?　　　6 ??23 都B?
未　経　産 ?2?2 涛"? ??7 鉄?
計 鉄"?5 塔r? 鼎?30 都?
日本短角種 経　産 鼎b?6 ??? 鼎"?5 塔?
末　塵　産 釘? ???B? 都R?
計 鉄?50 ??? 鼎b?8 都?
表Ⅱ－5　肉用牛肥育出荷成績
牛　名 儂ﾈ支ｯｨｭH??ｩ????迥J始 時体重 偬?x鰾?ﾈ???咜?体重 僣IZX*"?ｹd?格付 ???価　　額 
B201 ?｢??霧r?m ?h?????円 
54・盤．㌫（317） 鼎#B?48 ??s?剴cc?3??
202 鉄H?MX?{ｨ?3???40 田sB?．74 ?h???| ?88，000 
203 鉄I+?顏?3???46 田C?0．61 ?h???| ?81，000 
206 鉄H??C???X??CX?3#?｢?30 田Sr?．69 ?h???| ?96，000 
207 鉄H??C?6ﾘ??X?x?#X?3???25 田モ?．83 ?h???| ?59，000 
209 鉄H?Y?娩?3???30 田sr?．78 ?h????85，000 
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牛　名 儂ﾈ支ｯｨｭH??ｩ????迥J始 時体重 偬?x鰾?ﾈ???咜?体重 僣IZX*"?ｹd?格付 ???価　　額 
B　213 鉄Idﾃ?(?3???12 都??．98 ?ｨ???¥ ??S???田?567，021 
214 鉄H?Y?娩?3???30 田c?0．75 ?h???| ?60，000 
215 鉄H?Y?vﾈ?3???35 田S"?．68 ?h???| ?55，000 
218 鉄H?XﾗS??#?｢?40 田32?．59 ?h???| ?51，000 
222 鉄I?ｶﾈ?33X??30 田??．55 ?ｨ???¥ ?29，862 
223 鉄H??ﾗX.?????40 田#"?．59 ?ｨ???ﾀ ??##?513，672 
224 鉄Idﾃ?ﾈ?3???30 田s?0．80 ?ｨ???R ??s??23，704 
226 鉄H?K?Hv(?3???50 田s2?．72 ?ｩ??i?????涛??3sc?824，559 
M±SD ???43±10 田c?ﾓ#r?．72 劔671，070±72，170 
B　230 鉄H??C???X??C#X?3s?｢?05 鉄s2?．71 劔631，000 
233 鉄H??C???X??C#X?3s?｢?25 鉄s2?．65 ?h???| ?79，000 
241 鉄H??C????X???X?C#?｢?10 鉄??．64 ?h???| ?00，000 
243 鉄H?YV亳x?C#?｢?35 鉄C?0．49 ?h???| ?20，000 
245 鉄H??C???X?????C#?｢?25 鼎c"?．32 ?ｨ???¥ ?09，011 
247 鉄H??C???X??C#X?3s?｢?30 田??．71 ?i??i???11，000 
M±SD 鼎??22±12 鉄SX?C?0．59 劔558，3徴）±63，2須） 
N　75 鉄H??C???X?X???#Cx??25 都sR?．01 劔650，000 
76 鉄H?XﾙYm??Cx??60 田3?0．72 ?h???| ?71，000 
77 鉄H?XﾙYm??Cx??90 都??．92 ?h???| ?45，000 
82 鉄H?XﾙYm??Cx??05 田湯?．79 ?h???| ?03，000 
582 鉄H??C???X?X???#Cx??10 都??．13 ?h????45，000 
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牛　名 儂ﾈ支ｯｨｭH??ｩ????迥J始 時体重 偬?x鰾?ﾈ???咜?体重 僣IZX*"?ｹd?格付 ???価　　額 
N585 鉄H?XﾙYm??Cx??05 都CB?．97 ?i??i????3??30．000 
M±SD ?Cr?99±22 都#x?SR?．92 劔6：畑00±31，1狐 
N　91 鉄X?Y???sX??07 鉄コ?．02 劔475，000 
92 鉄H?Y?娩?3???90 田S?0．82 ?h???| ?55，000 
94 鉄H?Y???#?｢?85 鉄sR?．58 ?h???| ?91，000 
99 鉄H?Xｽ靈??#?｢?50 田??．81 ?h???| ?30，000 
106 鉄X?Y???sX??81 田??．77 ?h???| ?97，000 
596 鉄H?ﾎｨ?#ch??13 田3R?．84 ?h???| ?30，000 
601 鉄H?XﾙYm?????75 田#?0．80 ?h???| ?40，000 
602 鉄X?Y?m?????02 鉄SB?．84 ?ｨ???ﾀ ?39，313 
603 鉄H?%ｸ?ﾋ??3X??60 田??．73 ?ｨ???R ??c??42，313 
605 鉄H?ﾎｹ<x?33X??90 田コ?．88 ?ｨ???ﾀ ??S#??3??633，802 
607 鉄H?Y???#?｢?60 田??．75 ?h???| ?15，000 
609 鉄X?Y???sX??11 鉄s2?．93 ?h???| ?70，000 
611 鉄X?YX盈?????99 鉄S"?．84 ?ｩ??i??ﾀ ?79，748 
M±SD ?cR?94±33 田??3?0．82 劔515，150±71，140 
H231♀ 鉄I??(??H??30 都??．82 劔650，000 
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表Ⅱ－6　　家畜飼糧
i区 i i 兒｢?
乳 从ﾒ?　肉 从ﾒ? 肥　　育
成　　　畜 ?x???'ｲ?????'ｲ?支???'ｲ?????'ｲ?
轍l数　量 ?ｩ??煤@　量 ?ｩ??煤@　置 ?ｩ??煤@　量 ?ｩ??煤@　量 
トウモロコシ稗 ニュークイン 〃ノヾラ ニューミート 大麦圧ペン カーフA カーフB ニューミルク 鉱塩 ?13，760 304 310 ?3，011 12，701 1，060 1，640 90 60 ?1，359 305 鳴?，874 160 ?41，840 14，410 335 44，168 945 200 13，683 1，129 180 
乳配15号 フレッシェマッシュ イブキ15号 〃ノヾラ ヘイキューブ へイレージ サイレージ ?0，190 8，361 20，571 75 1，800 102，557 ?10 1，200 80 5，500 ?40 1，696 33，928・ 8，110 399，697 12，082 ?，526 19，953 464 49，300 2，208 41，928 
乾　　牧　　草 ?7，559 ?4，538 ?，836 ?7，197 
稲　　ワ　　　ラ ?，009 ?，610 ?，649 ?1，375 
カブ 大麦 大豆 大麦碍 大豆樺 小豆樺 屑大根 米 ?6，940 2，710 250 ?00 2，156 ?00 830 ?2，063 598 384 
計 ? ? ? ? ? 
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給餌量等調　年間計
単位：鎚
牛 剋增@雄　牛 剿ﾉ　　　　　　　羊 劔水　　牛 剞迫ﾊ計 儖X?ﾖﾂ?
育　成　畜 剞ｬ　　　畜 剞ｬ　　　畜 刪轣@成　畜 剞ｬ　　　畜 
頭数 ?H??ｿ?頭数 ?H??|｢?ｪ数 ?H??ﾇ?頭数 ?H????ｪ数 ?H??ﾇ?
2，500 120 ?1，316 35 670 1，565 120 8，450 ?242 185 271 4，282 21，217 ?52 60 40 550 340 2，183 ?825 30 486 60 200 ??S???3C3????R??Cイ???C??????3cC????3C#????r?H???3?3?2?H?田2??3c????s??滴?3??
7，480 704 100 800 ?5，318 22，639 646 10 2，320 2，543 ?，195 1，488 7 ?，475 422 210 ?3?3S唐??3CS"?8????3ssR?唐????(?3#?(?SS?#S???
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表Ⅱ－7　　放牧実績
放牧月別　　放牧圃場 ?H??14－2 
4月 ?ﾈ?????屍?ｬ　　　　　育 3日　　　　　3日 的?ｨ??????I?｢?
69頭　　　　36頭 涛):ｨ????C?｢?
5 滴???????B?　　　　　　　8 
96　　　　　　29 ?sh??????S?
6 ????????"?6　　　　　16 
42　　　　　　　6 ????????C?
7 塗???????b?　　　　　　　6 
144　　　　　　12 ?CH????????
8 滴???????B?4　　　　　14 
102　　　　　　20 ?3H??????s?
9 滴???????B?　　　　　　　9 
90　　　　　16 ????????SB?
10 滴???????B?　　　　　　　9 
94　　　　　　20 ????????CR?
11 祷????????3　　　　　　　3 
243　　　　　117 塔H?????3?
計 ?h??????3b?9　　　　　　69 
880　　　　　256 ??Ss(????3cb?
Cow　day ???r?，911 
一朗－
（耕作地区放牧地）
（ホルスタイ　ン種）
20－1・2 ???ﾃ2?1－2 俘x???ﾇb?
成　　　　　育 ?ﾈ?????屍?ｬ　　　　　育 ?｢?
14日　　　　　　4日 妬?ｨ?????i?｢?日　　　　　3日 ???B?
336頭　　　140頭 ?CY:ｨ????c?｢?2頭　　　　36頭 
9　　　　　　　9 滴????????B?　　　　　　　6 塔s?
198　　　　54 塔C#B?R?32　　　　　　36 
4　　　　　　　4 ?　　　　　　　8 田c?
78　　　　　12 ?52　　　　　　24 
14　　　　　　14 ?1　　　　　5 塔??
322　　　　　　42 ?15　　　　　　20 
8　　　　　　　8 ?　　　　　　　5 塔cr?
144　　　　　　40 ?27　　　　　　30 
11　　　　　11 ?　　　　　　　6 塔コ?
269　　　　　　55 ?52　　　　　　30 
11　　　　　11 ?　　　　　　　2 涛??
264　　　　　　55 ?#X??????#R?8　　　　　10 
10　　　　　　10 塗???????b?　　　　　　　2 ???2?
280　　　　　130 ?S????????50　　　　　　10 
81　　　　　　81 ????????37　　　　　　37 度???
1，891　　　　528 鉄????????848　　　　196 
2，323 鉄Sr?，025 塗?イ?
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放牧実績
放牧区域 放牧月番種別 ?x???ﾋB?大　　　尺 劔??ｧ???ｾb?
B 披? ?? 狽? 披? 
5月 ?｢???｢???｢???｢???｢?
頭 迭 ｪ 迭? ｢??5 頭 剴ｪ ｢ : ｪ ｢?
250 ?25 ?#R?S#?500 都R?
6 ?0 ?0 ??迭? 迭?
300 ?50 ?S?鉄C?566 塔?
7 ?1 ?1 ???B?4 ?B?
310 ?55 ?SR??3?"?，050 ???
8 9 10 ?1 ?1 ???"?2 ?"?
310 30 300 31 ?55 30 150 20 ?SR????#?涛3b??00 2 ?C?"?
310 ?00 ???#CB?96 鼎?
11 12 ?0 300 14 140 劔??cb? 300 ???
計 ?222 ?167 ?cr?鼎?41 鼎?2，220 ?35 塔3R?8?c湯?，512 都cb?
成牛 育成牛 子牛 ?2，220 ?835 塔3R???ss2????s澱?，514 976 1，022 鼎c??2?#2?
Cow　day ?1，349 ?501 鉄?????"?，0坪 鼎c?
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（北山地区放牧地）
六　角　2　区 劔??ｧ???ｾb?桂　清　水 劔69??ﾎ儁Y??合　　　計 
B 披? ?? 狽? 披? ?? 狽?
日 ?｢???｢???｢???｢???｢??冦｢?｢?2?ｪ 
5 迭? 迭? 迭? 唐? ?｢?2?ｪ 13 ?，521 7，689 
頭 520 ?｢???ｪ 75 ?｢?#?頭 500 ?｢?R?ｪ 824 都??ｪ 120 2 
5 迭? 迭? 迭? ??
541 鉄cb?0 鉄C?566 塔?206 ?唐?0 10 ??C???，482 3 ????
8 唐? 湯? 湯?1 ??劔8，001 
504 鉄#?128 鉄cr?85 ?CB?，240 ??#s?
9 湯? ??10 ??12 ?"??，228 
1，098 塔??80 ??##?980 ???80 鼎??
8 唐? 湯? 湯?0 ??劔8，174 
976 都ィ?60 ????882 ???．200 4 ????B?80 4 田3?330 鉄B?
3 ?? 唐? 唐???18 ??8，022 
366 ?釘?0 涛??00 ?3h??????1，980 ?#B?
3 ?? ?? ??劔3，375 140 
366 ???1 ?cb?00 鉄?456 鼎??8 
41 鼎?41 鼎?49 鼎?67 田r?4 ?B?4 ?B?9，150 
4，371 ??イb?34 店?##B?，613 塔cb?，406 滴?#S2?98 滴??B?，792 鉄ッ?
2，277 ??塔"?60 ??sc?2，404 鉄3"?，425 ??C#"?46 ??鼎R?，860 ?S?23，427 
1，010 田c"?51 ???2?05 ?ビ?44 ?s?80 ???B?40 ?#b?2，961 
1，084 ??#??23 ??#??，504 ?Cr?，337 ??Sc?72 ???R?，292 ???2，762 
2，565 ??c3r?84 ???r?，245 鉄ビ?，484 ??c3R?76 ??C??，738 鼎S?30，652 
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表Ⅱ－8
月i 作業分類 ? 迭? 途? 湯?
家 ：玄 俥?ｹ????ｸｸﾘ?WB?ﾙ?ｸ?孜?ｸﾘ??79 130 （3） ?s"?店??i10） 166 （6） （2） ?嶋??cr?滴??i13） 137 （4） ????SR??
分　娩牛飾　付 鉄B?7 都"?0 田?
種雄牛・育成牛餌付 肉牛舎・分娩牛餌付 肉牛舎餌付 肥育牛餌付 ??(??i8） ?????i　3） ????i　3） 41 97 128 （13） ?R????R?b????5 （1） ????? （16） ?r???｢?
72 塔R?1 151 田??8??"?塗??CR?0 （15） 111 鉄2????CB?
自∃ 飼 養 管 理 ?xｸﾘ?孜?ｸﾘ飆WB?Xｸﾘ飆WB?)w(?WB??ｸｸﾙ_ｩg?（66） 8 （1） 21 18 5 （7） 5 （1） 6 19 （4） ???｢??3"?
北山牧場牛放牧 凵i36） ?田x??i62） ??X??i20） 84 ? ?79 都 84 
綿羊放牧 分娩羊手当 緬羊・断尾・去 勢・勢毛 育成牛・除角・去勢 烙印・仕分・ 凵i1） 18 6 （8） 唐??h?? （8） ??????i1） 7 （19） 
体　重　測　定 ??24 ?6 
衛　生　管　理 ??i　5） 凵i24） 12 ?B?12 塔B?6 
牛　　移　　動 ?????i17） ??i1） ???｢?i　8） 4 鉄?途?1 ?"?
計 ?添N?（95） 745 ?????3R?i131） 782 ?俎X??i55） 599 
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畜産稼動状況
10 ??12 ?? ??v 
時　間 ?ﾈ???
（　2） ???｢?i　7） ?c?162 ?sR?i　53） ?塗?X??
167 （4） ?3?????55 劔1，941 ?C(?R?
114 ?Cr?50 ?S?（6） 699 ????｢?x?R?
（　3） ????2 ?R?i　37） ?滴?X??
74 鉄b?7 鉄2 700 塔x?R?
（　2） ???｢?i2） ?"?#R?i7） 鼎?唐?i　62） ?嶋??｢?
26 （7） ??c"?9 134 ?3 102 ?46 （2） 112 （0） 695 鼎8????CX??H????｢?x??
（　7） ??x??i　9） ???｢?i11） ?????i14．5） 
44 （3） 鉄?59 田?49 田?752 涛H??
（13） ?田H??i70） ?塔X??i86） ??滴??i49．5） 
19 （11） ???H??B?塗??3 28 21 （10） ??#B?"?滴???度??4 28 28 （14） ??????"?店??#R?鼎8??2．5 （0．5） 1．5 （0．5） 15．5 （5．5） 
149 （42） 105 10 （8） ???滴??b?度??8 （4） 38 劔995 （246） 745 （2） 62 （7） 116 （5） 13 （4） 25 （・58） ?#H?R???CX??8????CX???R????｢?H?R???X???R???X?????x?X??
9 （6） ?0 ?2?4 ???5．5 
1 ??8??i1） ?????i104） ??8??｢?11 剴#R? B?? ? 6 CR?
（20） 凵i　2） 唐?6 凵i　66） ?嶋?X??
4 ??6 劔213 h R?
（88） ?都?｢?i109） ?????i115） 凵i1214） 
626 鉄??66 都??85 都??；163 
注：（）内数字は非常勤職員
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＿月 作業分類 釘? 澱? 唐? 
払　牛　手　入　輸　送 凵i24） ?滴???4 ?塗??"?i7） 19 
飼料・粗飼料・藁運搬 劍??｢?i2） ?????i11） 48 33 ?2 8 鼎"?3 
乾草・埋草運　搬 劍?h??i24） ?????i21） 39 田R 2 ?B?
圃場柵・牧場柵作り 劍?3x??i14） ???｢?i　2） 144 涛b?6 ?R?
畜　舎　整　備　修　理 凵i32） ?嶋??i12） ??(??i　8） 66 （5） 44 1 ?B 8 17 12 都?78 
堆　　肥　　搬　　出 劍????2?#?（5） 24 
糞尿処理 トラック整備 機‾械整備修理 劍?(???????2??X??b??16 （2） 9 
野1帳整理 学生実習 農産協力 演習林協力 研究室協力 ミルクプラント ?7 （61） ?嶋??2??17 （16） 48 6 ??B??（4） 74 （13） 43 （4） 22 （3） 33 44 
そ　　　　の　　　　他 劔鼎B?i1） 18 
計 劍?滴??i68） ?鼎?｢?i81） 269 ?cb?41 ?SB?52 
合　　計 倬???B?i180） ?????i172） ??s?｢?i172） 
1，076 ????1，076 ???b?，052 
人　　　数 ??(?X??i24．0） ???CX??i22．5） ???CX??
134．5 ?3?C?134．5 ?C(??131．5 
（18．0） 
31．0 
10 ??l 12 ?? ??v 
時　間 ?ﾈ???
4 ?滴??"? ??H??i10） 澱?i30） 134 ???X??h?R?
（　4） ???｢?i14） 劍?#?｢?i145） ???C?｢?
24 （5） 48 （46） 98 涛??H???b?3 （17） 田2???｢?6 （29） 鉄?"?37 （92） 292 （122） 537 田x?????X??h?R??X?X??x??
（24） ???｢????｢?i229） ???CX??
107 ?r?R???｢? ???7 81 23 塔b?29 ???R?
（4） 16 ? 迭??H???（23） 108 ???X??8?R?
6 16 （8） 凵i　3） ????ッ??滴??i17） ????｢?31 （11） 塔"?滴? 414 （0） 22 （64） 鉄?CR?? ??R?嶋??｢?
22 鼎?42 ?B?C?262 ?(?R?
76 1 （3） ?"?嶋??"?5 2 （2） ?r???｢?2 3 （2） ????b?B?i16） 614 （13） 43 （4） 24 （0） 4 （20） 93 （8） 62 （8） ????｢?h?R???X???R???X??????｢??R???X???CR????｢?????C?｢?
28 ?1 ?3 ?89 ?h??
（94） ?都X??i47） 凵i41） ?鉄?｢?i791） ?涛?C?｢?
446 ?s??59 ???45 ?モ?，264 鉄38??
（182） ??SH??i156） ??S(??i156） ??s(??i2，005） ?
1，072 都ィ?25 ???b?，030 ????12，427 
（23．0） ???C?｢?i19．5） ???C?｢?i19．5） ???CX????S?C?｢?
134．0 涛?C?116．0 ?#x??129．0 ?3x?R??3SS8??
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表Ⅱ－9　畜産物生産費
牛乳生産費（100kg当り） 剋q牛生産費（1頭当り） 
飼　　　料　　　費 店?sォ冷?煤@　　料　　　費 塔?3cCX冷?
自　　　給 ??涛b?ｩ　　　給 田?3SCr?
購　　　入 ??sモ?w　　　入 ??3??
敷　　　料　　　費 都?敷　　　料　　　賓 ??S3?
自　　　給 都?自　　　給 ??
購　　　入 ??w　　　入 ??S3?
種　　　付　　　料 田R?增@　　付　　　料 祷??b?
光熱・水・動力費 ????M・水・動力費 店?Scr?
医薬品費 建物費 ?????纐?i質 母牛償却費 建物費 ??Cs"?X???#x?s3r?
農　　　具　　　賓 ????農　　　具　　　賓 嶋?s??
労　　　働　　　費 ??s??J　　　働　　　費 ??3??
放　　　牧　　　費 ??C??@　械　償　却　費 ??C##"?
費　　用　　合　　計 ??3?2??@　用　　合　　計 ?祷?#途?
副産物（子牛・厩肥） 増殖評価 生　産　費 塔ィ?????3??副産物（厩肥） 生　産　費 ??s??店?S??
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Ⅲ　　　演　習　林　関　係
1．施業面積および蓄積
演習林の林班別の面積および針葉樹・広葉樹別の蓄積は，表Ⅲ－1のとおりである。
演習林の主たる年度事業は，（1）素材生産，（2腫林，（3）きのこ生産であり，騎年度に行なわれ
た実績は下記のとおりである。
2．素材生産
伐採量は，素材材積で針葉樹が129．9訪（繰越材積64．7諒を含む，小数第1位以下四捨五入
以下同じ），広葉樹が1，668．0訪（内93．0毒は供用掃木材）計1，797．9房で，索材生産による
収入額は1，360．0万円となった。昨年度より伐採量にして299．5諭の減，収入額では427．0万円
の増である。
広葉樹の伐採量は指定計画の1，2651諸を上回わる結果となったが，これは昨年度に続き尚武
沢の薪横地を確保する目的の広葉樹伐採によるものである。素材生産費は表Ⅲ－5のとおりで
ある。
3．植　　林
新檻は20．Oha，稀椿は32．0　0てで　新楢については計画量を達成，桶楠は12林班急斜地上
部における乾燥害発生のため大幅な増となった。下刈などの保育面積は110．Ohoであり計画量
を達成した。
酋畑における自家生産は，スギおよびアカマツで，本年度は山出苗をスギ54．625本，アカマ
ツ25．000本，計79，625本を生産した。これは，ス半は例年並み，アカマツ25，000本につい
ては昨年度を大幅に上回った。苗木の生産費は表Ⅲ－6に示したとおりで，1本当り価格スギ
50円，アカマツ15円で，一般販売価格並にとどまった。
4．きのこ生産
きのこの生産量および収入額は，表Ⅲ－2に示されている。そのうちシイタケは，生もので
304．0的，干物で413．5的，合計収入は244．9万円であった。また，なめこは2，606．6鳥gで
134．4万円，ひらたけは512．9向で41．0万円になった。さらにマイタケは164．2毎で41．1万
円になり，きのこ関係の収入額合計は461．4万円である。
きのこ生産の生産費は表Ⅲ－7，8，9，10に示されている。
前年度（馳年度）にマイタケの人工栽培について記述したとおり，55年に本演習林で収集
一統－
したマイタケの菌株11系統を，ポテトテキストロース寒天培地に培養し，年度末に子実体形
成の比較試験した結果は表Ⅲ－12のとおりで　試験した菌種の全系統に，菌糸の伸長をみた
ものの，子実体形成は2系統で発生率は85％，発生2系統の平均子実体重量は1号（83．5g）
2号（76．5g）であった。他の9系統からは子実体の形成は見られなかった。このことから
子実体形成の容易なものと，困難なものがあることがわかった。
今後は，上記2系統について，子実体形成，発生率ともに100％に出来るよう栽培管理，及
び培地の添加物による試験を行ない，人工栽培上の問題点を解決して行きたい。
今年度はマイタブ生産費の面で約42％のコスト高となったが，今後は開発薗種，栽培管理
面での（自動瓶詰機，自動掻出し機の設置）労力の節減で栽培管理の省力化を図り，マイタケ
生産による増収を見込む。また，現在購入菌種で栽培している，シイタケ，なめこ，ヒラタケ
菌種（約90万円）についても，次年度以降は自己開発による菌種で生産費の節減を図りたい。
5．庭　園　木
本年度は，6．7万円の収入があった。（表Ⅲ－2）
6．演習林生産事業における機械稼働状況
素材・苗木・滑木・きのこ生産および林道補修，人員，苗木輸送，運搬に稼働した大型機械
の経費は表Ⅲ－4に示されている。
7．演習林職員および非常勤職員の作業別稼働状況
月別，作業種別の職員・非常勤職員の稼働状況は表Ⅲ－13のとおりである。
8．次年度以降の伐採・植林計画
次年度（56年度）の植林は，尚武沢広葉樹伐採跡に15ho，向山自然草地に5ha，合計20
haを確保する。
広葉樹素材生産は15koを伐採し，57年度の植林地として確保する。
58年度～59年度の植林は，向山地区自然草地を対象に約5ha（アカマツを主に植栽），尚
武沢地区約12ha（スギを主に植栽）とし，年間植林面積17hoを確保する。広葉樹伐採量は向
山地区ではほとんど期待できないので，尚武沢地区が主となり，58年以降は年間約1，000　諒
におとす。
なお，尚武沢新植地は，混牧林としての利用も検討されている。この間，針葉樹の除間伐は
徐々に増大し，収入の増加に作用するであろう。
－37－
60年度以降は，植林および広葉樹伐採の主力は向山地区に移る。今後間伐が増大するのに平
行し，繰り返えしの林分詞盃を行ない，農・畜産および土地保全との関連を保ちつつ，除伐，
抜打ちなど成林保育作業を実行し，択伐など施業法の検討を加え質・量ともに恒久的な増収を
はかって行きたい。
今後のおおよその伐採，植林計画は表Ⅲ－14に示す。
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表Ⅲ－1　林班別面積及び蓄積
（単位：訪）
林　班 冤ｨ????~　　　　　　　　　積 劔OX???ﾖﾂ?
針　葉　樹 儘ﾈ?wH???v 
1 都h?????K ??3s?<r?1，780訪 ?Sh?H??ｸﾝﾒ?
2 ???c?237 ??3#sR?1，512 ?
3 都?CS? 祷?S途?，597 ?
4 ?C?C#2??x?鼎?17，940 ?
5 塔X?c2?67 ?h?#??6，449 ?
6 ?#x?????3#Sr?9，257 ?
7 涛H?S? ?X?C澱?5，496 ?
8 鉄(?c? ?(??"?2，182 ?
9 都H???度???7，020 ?
10 都?C#r?祷???9，118 ?
11 ?#?C#r?69 ?H?C??4，684 ?
12 鉄X?SR???C迭?，495 ?
13 ?S?CC?112 塗?S#b?，638 ?
14 田(???，935 ??CC2?，378 ?
15 塔?CSB?，044 ??3ャb?3，930 ?
16 田x?C?680 店???6，480 ?
17 ?SX?Cb?，001 ??Sc?7，569 ?
18 田?Cィ?48 店??r?，595 ?
19 ???c"?5 ?H?33r?4，372 ?
20 都H?s"?4 ?8??"?3，166 ?
21 ?C?C??3 ???R?，918 ?
22 都?CCR?10 ??SsR?，085 ?
23 ?#8?sr?06 ??3c??1，717 ?
計 ??#??コ?3，761 ?#X?c??39，378 ?
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表Ⅲ一2　林産物生産量及び歳入額
項　　　　　目 ?H???|｢?焉@　　額 儖X????ﾖﾂ?
針　葉　樹　素　材 ?#?3ャ?ｲ?，040，000円 田H?c?dｸﾄｨ里?
広葉樹素材（チップ材） ??SsX???12，560，000 ?
”　（椅木材） 涛8??? 仍???
生　　　椎　　　茸 ???43，200 ?
干 鼎??R?，206，000 ?
な　　　め　　　こ ??c??b?，344，380 ?
ひ　　ら　　た　　け 鉄???410，320 ?
舞　　　　　　　茸 ?cH?"?10，500 ?
庭　　　園　　　木 ?66，900 ?
ス　　ギ　苗　木 鉄H?c#Ygｲ?，731，250 ????仍??｢?
アカ　マツ　苗木 ?X???375，000 ?h?????
計 ?18，231，1300 ?
表Ⅲ－3　新檻、補樺、保育実績
林　　班 ?H????H　　植 ??ﾙD??保　　育 
6林班 昧?hO 鉄"?1．713　ha 
7 ? 鉄?5．300 
8 ? 鼎?1．921 
9 店?#??鉄?ﾃSR?．985 
10 ??C3??．550 鉄?ﾃSR?6．088 
12 ??S??8．090 鉄8?SR?5．648 
13 ??CS? 鉄H?SR?．475 
15 ? 鉄"?．740 
16 ? 鉄"?．752 
17 ??CCB?鉄?ﾃSR?．074 
18 ? 鉄(?S2?．075 
19 ? 鉄"?．220 
21 ?4．360 鼎?ﾃS2?9．869 
22 ? 鉄?ﾃS"?．140 
計 ??C??32．000 ?110．000 
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表Ⅲ－4　生産物機械稼動費（大型機械）
項　　　目 ?ﾈﾈ??燃料費 償却費 佗b??@　　　　　　考 
素　　材　　生　　産 田(???486，572 鉄C?3Ss"?j，広葉樹集材 
筒　　木　　　　〃 鼎H???60，531 ???S3?西畑耕起，消毒，断根管理他 
梶　木　　　” 田?3??76，624 ?CH?c#B?W材，運搬他 
舞　　茸　　　　〃 塗???8，868 ?H?ツ?培地，、購入鋸屑運搬他 
ひらたけ，なめこ〃 ?x???42，474 鉄?3CsB?
苗　　木　　運　搬 田h???227，364 ???3cB?w入曽木，植林用苗木 
林　道　補　修 ?Sh???218，648 ?sH?cC?肪火線手入，砕石運搬他 
人　　間　　輸　送 鉄?3??64，550 ???SS? 
其　　　の　　　他 ??3??21，808 ??3??山火事防止（林内巡視） 
計 鼎ヨ???1，207，439 ??c店?C3? 
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表Ⅲ一5　　素材生産費
費　　　目 仞????｢??@　　　　　　　　　考 
自動鋸修理，部品賓 ???33? 
燃　　　料　　　費 鼎?3s??
機　　　械　　　費 鉄C?3Ss"?蛹^機械，償却，燃料，人件費 
人　　　件　　　費 ??C#h???風倒木，雪害木，支障木，供用材生産356．5人 
費　　　用　　　計 ???X?c??
生　　　産　　　費 ???X?c?冷?
生　　　産　　　品 ?Sx?c?dｲ?ﾌ売量931品　繰越64．681ne 
1訪当　り生産　費 ??3?(?3???（販売価格11，182．80円／諦） 
表Ⅲ－6　　苗木生産費
費　　　目 仞????｢??@　　　　　　　　　考 
幼　苗　購　入　費 ????3?? 
肥　料　　　　” ??3C??
薬品，雑品　　” ??3S??
機　械　　　　” ???S3? 
人　件　　　　〃 ??C????352．5人 
費　　　用　　　　計 ??c??S??
生　　　産　　　費 ??c??S?冷?
生　　　産　　　量 都?3c#Ygｲ?i2，731，250円） 
1本当　り生産費 ?(?cx?冷?i販売価格詳鞘／1難翳蕊） 
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表Ⅲ－7　　椎茸生産費
費　　　目 仞????｢??@　　　　　　　　　考 
原　木　調　整　費 田ch?????18，600本 
種　　菌　　　　” 田#(?s#?S57年以降4年間の収穫対象柿木 
燃　　料　　　　” ???ツR??M費 
機　　械　　　　” ?CH?c#B?
人　　件　　　　” ??c????植蘭，採取，乾燥，管理等　238．5人 
雑　　　　　　　　〃 ??33??
費　　　用　　　計 ???X?S??
生　　　産　　　費 ??ンh?s??冷?i3，185，50、9円－1，288，720円） 
生　　　産　　　費 ??#38?ﾝr?i2，449，200円） 
1短当　り生産賞 鉄ド?s???（販売価格757．56円／切） 
表Ⅲ－8　　なめこ生産費
費　　　目 仞????｢??@　　　　　　　　　考 
種　　　菌　　　費 ???S#? 
鋸屑，米様，ポリシート” ????? 
燃　　料　　　　” ???#??|地殺菌 
機　　械　　　　” 鼎h??? 
人　　件　　　　” 都#H???培地造り，採取，管理等　181．0人 
費　　　用　　　計 ??#滴?CS? 
生　　　産　　　費 ??#滴?CS??? 
生　　　産　　　費 ??c??i4?（1，344，380円） 
1細当　り生産賞 鼎塗?c(??冷?i販売価格515．76円／砧） 
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表Ⅲ－9　ひらたけ生産費
費　　　目 仞????｢??@　　　　　　　　　考 
種　　　菌　　　費 鉄(?C#R?
鋸屑，米横，ポリシート” 鼎?3ピ? 
燃　　料　　　　　〃 ?h?C??
機　　械　　　　” ?(?csB?
人　　件　　　　　〃 ?3H???58．5人 
費　　　用　　　計 ?ス?3c? 
生　　　費　　　費 ?ス?3c??? 
生　　　産　　　量 鉄??????（410，320円） 
1細当　り生産費 都S?C3X??冷?i販売価格800円／毎） 
表Ⅲ－10　舞茸生産費
費　　　目 仞????｢??@　　　　　　　　考 
種　　　菌　　　賞 田?3鉄? 
鋸屑，米横　　　” ??33??
燃　　料　　　　　〃 ?h?C??
機　　械　　　　〃 ?H?ツ? 
人　　件　　　　” 鼎3?3??107，5人 
費　　　用　　　計 鉄??S??
生　　　産　　　費 鉄??S??
生　　　産　　　量 ?cH?(??ﾈ誡?i410，500円） 
1kg当　り　生産費 ??SC?CS(??冷?i販売価格2，500円／向） 
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表Ⅲ－11椎茸相木減価償却費（1本当り）
費　　目 亰ｨ?????????????ｧ｢?剩?@　　考 10，800本 ?8 #?gｲ 6，300本 ?3c?gｲ?v
52年 鉄9D?54年 鉄YD?
原木調整費 鉄S?3??703，800 田#h?s??66，000 ??SSh?3??5ト塩9練り本 収穫対象椅木数 
種　菌　〃 鉄ヨ???546，000 田#(?s#?622，720 ??3s?3CC? 
機　械　〃 ?c?3?b?57，436 ???#??44，624 都s?33s?集材，運搬等 
燃　料　” ??3??27，000 ??3S??09，865 ?嶋?3cR?
人　件　〃 涛c?3??1，111，300 ??3s(?s??，614，000 店???3??植菌，採取，乾 燥，管理等 
雑　　　” ?X???62，025 嶋?3??8，300 ???c#R?
費　用　計 ??C???b?，707，561 ??ss?3#??，185，509 ??3?x???耐用年数4年 
投資額　　　1本当り投資額
椅木数　　　耐　用　年　数
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減価償却費　＝
減価償却費　　56．17円
＝　56，17円
表Ⅲ－12　マイタケ系統別子実体形成率
菌糸伸長率
子実体形成，発生率　　　　　　一
注：培地ブナ鋸屑：米嬢（容積比で10：2．0）含水率65％
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表Ⅲ－13　　　演　習
犠 月別 倚R?ｻ ?"?ﾑび 丶?外 注 ?｢?｢?ｫ ???Y]ｸ支ｭhﾅr?
材 生 冦???ﾘ 生 刋?"?r??事 業 費 積 刎ﾒ?2?{ 毎 本 丶R?r?n 掠 ?b??稀 植 ?｢??除 伐 
産 伜?産 亶倚B?Z ??墾 俘r???
4 ????????鉄???xb?5 倆?悌 ?R???S?｢???? ?
5 ?R????｢??10 都R?? ??3X??#R?i195） 105 ??ｺ? ?
6 ?敏） ?都???コ?5 仍2?? ??C?｢???il50） 75 ??S?｢??
7 ? ?侘?ｨ??s?15 傅ﾒ?P　坤 ?05 ? ?都?｢?3R?i140） 柳 ?･?
8 ????????????コ?i鎖）） 鎖） ?05 偖ﾘ??ﾑ 儻R?ｬ ??ﾛﾘ???ﾛﾘ??i350） 185 ?
9 ?滴ﾛﾘ???S? ???????i100） 紗 ? ? ? ?（00） 40 ?度??｢?
10 ?都?｢?ﾛﾘ??i425） 2鏡） ???｢?ﾘ???? ?b?? ? ?的wx??ﾏ?
11 ??X??R?i490） 335 ?鉄X??? ? ???｢?? ? ? ?田S?｢??｢?
12 ?（75） 60 ?05 ?05 ? ? ? ?????C?
1 ??S?｢?R?? ? ? ? ? ?估?ｨ??3R?
2 ?滴ﾛﾘ???迭?? ? ? ? ? ??????
3 ??ス??cR?? ? 僵R?? ?（755） 細 
計 ??ﾛﾘ???i（調）） ???h??鈎 ?s?25 ???｢???田#X??i3隼） ?鼎???i550） ??9wx??
17務 田sR?謡5 劔埋） ?紗 ?迭?25 鉄??500 
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茸　　　生　　産 劔提 出 慶喜 冢ﾂ??製 材 ?R??環 境 亢?､"??外 侈B?2?v 儖X??ﾖﾂ?
椎 茸 ??な 兀???
ら た ???ﾃ?????ﾞﾂ?ﾕ 刳ﾇ 理 ??盤 仄b?ｴ の 
け ???ﾂ??剞ﾝ 儖R??處ﾒ?ｼ 
（5柳） 純5 ?R?ii①） 街 儻?｢?? ? ?R??滴??8??（155．5） 109．5 ??ｩ>??ﾘｼ?X蹴???Y>?X蹴?
（4㊥） 2柳 儻R?????>H??｢?鉄? ? ? ??R?i116．5） 120．0 ?
（印） ? ?鉄?｢??50 冩b?? ? ????｢??C?（l豹．5） 　50．0 ?
（節） 寧 ?R??印 ?65 冏B?．5 ?鼎h?X????? 
（特） 挙 ??8???（15） i晦 鉄R?都R?J ? 都R??（1腿．5） 116．0 ???CX??xﾝ?h蝌,ﾃ???,ﾙ?･??騫ﾒ?
（1鈎） 鐸） ?倆?｢?i印） ?????I ?ﾛﾘ??? 俑2???R?i137．5） 98．5 ?鼎?C?｢?h?C?C???
（50） 謎 ?的gH????i00） ?謡 ? ? ?（3．0） 0．5 ??cx??｢????（7．0） 〃19．0 〃 
（特） 50 ?物ﾌ?｢?jﾒ?i謎） 蚕 ?25 ? ? ?l （7．0） 7．5 ??c?C?｢???ｨ?R?
（．650） 鏡逼 ?冏H???（1却） 15 ?俚ﾘ???? ???? ?R??X??（132．0） 100．0 ?
（、l50） 1謎105 凵i1範） 1敦） ?緬d?｢?鉄?挙 ? 伜ﾂ???c?｢??R?i123．0） 　約．5 ?儂????H,ﾉ?,ﾃ?CX,ﾒ???靺ｩ?x?R?
（3徳）． 185 ??????（35） 95 ??ｨ??40 ? ? ? ????｢?x?R?i118．0） 　鎌手5 ????｢??x?X,ﾒ?b?
3蹄 ? ?05 ?50 ? 仄? ??ｸ?X????（1狙5） l（鳩．0 ?H,ﾉ?,ﾙ,Y?ｪ9??ｩ?.飲ﾉK?｣?ﾂ?ﾉ>?Y?5?ﾙ??+?
（鮪徳） 1670 ??#X??*X??i1槌5） 575 ?塔???W?｢?15 鉄#?1（ゆ 鉄? ?#R?q） ?都?C?｢??CR?i1，輸0．5） 1，独6．5 ?
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表Ⅲ－14　演習林伐採・植林長期計画（案）
年　　1度 劔(?鉄r?8 鉄?60 田?62 田2?4 田R?6 田r?8 田?70 都?72 
素 材 生 産 儘ﾂ?B?r?ｰ採量 訪 ?SsR?500 ?#??000 ?ｷ"?調） ???弧） 祷;?｢?ｳ場 鉄??ﾅ調 都??（調 都???ｰ 天然更新 
伐採面積 ho ?R?? ? ?9 湯? 唐? ??? 途?
針 葉 樹 僵?ﾉ|｢??ｲ?ﾑ 俚ﾘ6｣?500 滴?ﾒ?00 鼎??00 ?400 鉄??00 冽ﾒ?r 仄?脚 都??00 都??
合　計訪 （積算基礎） ?6（詣 ?g?｢?弧） ?C??400 ?C??400 ?3??300 ?3??300 ?S??抑 ?S??300 緬J?1200 ?(??
滝 林 儘ﾉwH?K?ﾉ?????15 ?R?2 ??10 ??10 湯? ?s?8 唐? 途?? 
自然草地ha ?迭? 迭? 釘? ?? ?? ?? ?? ? ?
再造　林ha ?? ?2 ?? ?? ?? ?? ?? ??10 ??
合　　計ho ?0 ??20 ?r?7 ?b?6 ?R?5 ?B?4 ?2?3 ?"?2 ??10 ??
圃　1）　57－69年　広葉樹林伐採面積　115ha→スギ林
2）　57－69年　自然草地植林面積　　42ha－→混牧林Orスギ林
3）　再造林はスギ林間伐後，林内植林－→多段林形成
4）　60－69年　第4次経営計画
5）　70－79年は広葉樹林は伐択・天然更新，植林は再造林になる
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Ⅳ　　機　械　関　係
1．概　　　況
現有の農業機械は　昭和45．46．47年度（農場近代化計画），あるいはそれ以前に導入された
ものが多く，これらは耐用年数経過後も継続して利用されている。したがって，農業機械の保
守整備には万全を期し，その効率的活用を図って，農場・演習林業務を円滑に推進するよう努
力した。
2．部門別の楼械利用状況及び問題点
（1）農　　産
1）水　稲　作
基盤整備が完了した水田では，土壌水分の高い春期における堆肥散布，耕うん，整地等
の諸作業にも問題はなく，おおむね良好な結果を得た。しかし，未整備の水田では，トラ
クタ沈下のため作業不能となり，ブルドーザのけん引によって脱出するという状態をしば
しば生じた。また，水田区画が狭小なため，作業時の旋回に問題があり，周辺部の作業を
完全に実施することが困難であった。
2）畑　　　作
除草剤の播種後及び萌芽前土壌処理効果が不十分であったため，初期除草に問題があっ
た。省力的な除草作業を確立するためには　初期除草についての検討が必要と考えられる。
機械による申耕除草作業は，ロータリポー（商品名：ローリング・カルチベータ）の導入
利用によって，従来よりも円滑に実施することができた。
3）青刈りとうもろこし
これまではフォレージハーべスタ（フレイル型）による収穫損失が多かった。これを改
善するため，コーンハーべスタの導入利用を図った。しかし，秋期の強風雨によってとう
もろこしが倒伏したため，コーンハーべスタの使用は不可能であった。倒伏抵抗性の高い
品種の導入及び栽培管理技術の改善が必要と考えられる。
4）牧　　　草
へイレージの収穫調製作業においては，カツタブローワによる気密サイロへの材料吹き
上げの際に，材料水分が高い場合には吹き上げ高さが不十分となり，パイプのつまりを生
じた。これを避けるため，材料は適水分よりもやや過乾に調製した。このことは，サイレ
ージ品質の低下の原因となる恐れもあるので，カッタブローワ及び関連装備の充実によっ
て作業改善を図る必要がある。
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乾草収穫調製作業においては，モーアコンデイショナの導入利用によって，圃場におけ
る天日乾燥が促進され，従来に比べて能率的に作業を実施できた。また，乾草の品質も向
上したと考えられる。
牧草の生育については，2番刈り後にラジノクローバ及び雑草の繁茂が著しくなり，収
量の低下が認められた。
（2）畜　　　産
肥育牛舎に続き，肉牛舎にも家畜ふん尿の固液分離機を導入したため，家畜ふん尿の圃場
還元が円滑化され，省力化された。このほかに実施した主な機械作業は堆肥の搬出，家畜運
搬，購入わら運搬，冬期における各畜舎への粗飼料運搬等であった。
（3）演　習　林
尚武沢線を主とする林道の整備補修，砕石運搬・敷き込み，はだ木・きのこ育成箱等の運
搬，酉脚の施肥，耕うん，整地，うね立て，断根，薬剤散布等の作業を実施した。
（4）研究室関係
研究圃場の造成管理，研究用資材・器機の運搬等を実施した。
（5）学生実習
トラクタ基本操作，耕うん整地及び一部管理作業の実習を行った。なお，今年度からトラ
クタ基本操作実習の対象機種にブルドーザ及びトラクタショベルを加えた。
（6）農場共通
基幹道路及び農林道の整備補修，砕石敷き込み，各種資材運搬，除雪等の作業を実施した。
3．機械利用に関する集計表
表Ⅳ－1　購入機械
表Ⅳ－2　外注修理（車検を含む）
表Ⅳ－3　購入部品
表Ⅳ－4　機械整備投下時間
表Ⅳ－5　業種別労力投下分布
表Ⅳ－6　機械職員月別稼動状況
表Ⅳ－7　機械の減価償却および稼動費
表Ⅳ－8　機械の部門別稼動時間，走行粁及び燃料
表Ⅳ－9　機械及び作業機の部門別投下時聞及び走行粁
（　中　鉢　　　翻）
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表Ⅳ－1　　購入機械
機種分類 儼?????ﾂ?^　　　式 冽??????"?w入年月 俎y?ﾈ廁ｦ?
農業用車輌 ?ﾘ6(5ｨ487H4?ｸ4ｸ5ﾈ92?x8???ｲ?F194－4 僞?ﾈｼi?Lｨ???6．3 店?c#H???
〃 ?H7ﾘ6??ﾘ?8(?7(8ｲ?　　　340 刋?ﾙw???D?IWｨ?OY??6．1 鼎Ch???
農業用作業機 ?h8ｨ4ｨ5?x987(5ﾈ4ｨ??P　150 兢??ｨ?????6．3 滴???C??
〃 ?ﾘ6(5ｨ487H4?ｸ4ｸ5ﾈ92??86x7??ｲ?F　　14 冏??8???ﾚｸ?^?55．6 ??3????
〃 ?ﾘ6(5ｨ487H4?ｸ4ｸ5ﾈ92??h8ｨ984?ｨ8ｸ6R?F　　39 傚ﾉ??OX?]?ｨｦ??56．2 田3?3??
〃 ?(6ﾘ?5h6ﾘ?6h?6?ﾘ??Rバン340AB ?9???69?&?56．3 鼎S?3??
〃 ?X8ﾘ?6?ﾈ885??ｲ?Z　V－600 儂ﾉ{?IWｨ?g??H霻?6．3 ?C?C??
合　　計 ? ? ?8?S嶋???
表Ⅳ－2　外注修理（車検を含む）
機種分類 做8????yﾘ?????>??????R?焉@　額 
三菱　ジ　ー　プ 倆H?????ﾉ?176，089 
日　野　ダ　ン　プ 倆Hﾉ?X箞ﾗ?ﾈ6?ｲ?44，451 
三菱ダ　ン　プ 倆H??????ﾉ?128，650 
日野トラ　ック 倆H??????ﾉ?184，136 
トラクター MF135（D 倆H??????ﾉ?74，100 
〃 MF165⑪ 倆H?????ﾉ?126，030 
〃 MF165（D 倆Hﾉ??iYH?yﾒ?69，025 
ブルトーザ 　D4D（D ??一偃Xﾉ??52，940 
〃 ”　② ??一偃Xﾉ??9?櫞.?X48986?9yﾒ?，823，220 
トラクターショ〈シレ 　931 ??一偃Xﾉ??52，950 
ポンプタンカー ??ﾈ?4?ﾈ987hﾏ?r?83，210 
ノヾワ　ードーザ 番c?H?H6x8???ｸﾗy?ﾈ,?h.僭)?L(靖WH*?ﾉ??20，000 
合　　　計 ?4，334，801 
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表Ⅳ－3　　擬　人　部　品
機種分類 兀H????????V?????????ﾂ?焉@　額 
トラクター ??(6X8ｨ??7H8ﾘ986x?8ｨ8H?5?88H?5H5??85h8x985h?6r?02，580 フエルエレメント，カップリング，オートヒッチ 
ブルトーザ ??ﾘ?5h8X??5h8X??4x8ﾈ8??86x?5h8X?7ｸ8ｸ6x?賈lｩg?1，288，643 
自　動　車 ??88H?6?X?7X?5?ﾘ?5?88H?7H8ﾘ4?ｸ7ﾘ6(6r?70，620 
作1業　機 ?X8ﾘ8?ｸ6?87H?8(4?ｸ6?87H?7??ｨ984?85?898?6x8?892?，450，463 ニードル，プーリー，タイヤ，チェーブ 
整備用　品 ?h986?ｸ?6閲?88(984ﾈ?8ﾈ986?88?ｸ6ﾈ8ﾈ986?86?x987X8ﾘ6(4?400，306 万力，ペンチ 
共通部　品 ?ｨ986?898?6ｨ6(7h8ｸ?7ｸ8ｸ6x?6?(6x??ｨ7?(6x?4X4h5?590，445 
そ　の　他 ??84頡9yﾙw??9Jﾙ6Hｴ?
合　　　計 ?5，303，057 
表Ⅳ－4　機械整備投下時間
機種及作業　月　別 釘? 澱? 唐? ??11 ?"? ?? 俘xﾇb?
トラクター　MF35 ? ? 釘?湯? ? ?2 ?r?
”　　MF135（D 釘?? 釘?唐? ? ? ??
〃　　　MF13額② 釘??12 釘?釘? ? ? ??
”　　MF165（D 釘? ?16 釘? 澱? ?4 ? 鼎"?
”　　MF16軟② 釘??1 釘?釘? ? ?2 ?r?
”　　MF165③ 釘? ?6 釘?唐? ?4 ? ?2?
”小松インター676 ? ? ?? 澱? ? ? ??
自動車　　日野ダンプ 釘?? ? 唐? ? ? ?2?
”　　三菱ダンプ 釘????4 唐? ?b?? ?R?
”　　日野トラック 釘??2 唐? 唐?? ? ?2?
”　　三菱ジープ 釘?? ???? 唐?? ?R?
重　機　　D4D（D 唐? ?2 ? 唐?? ?4 ?b?
”　　　D4D（② 釘? ?6 ? 唐?? ? ?2?
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機種及作業機月　別 釘? 澱? 唐? ??11 ?"? ?? 俘xﾇb?
トラクターショベル931 釘??6 釘?唐?2 ? ? ?B?
小松タイヤショベル ? ?7 ? ?10 ? ? ?r?
トヨタフォークリフト ? ??? ? ? ? ??
ヤマハスノーモービル ? ? ? ? ? ?2 ??
ト　レ　ー　ラ　ー　　① ? ? 釘?? ? ? 釘?
〃　　　　　（② ? ? ? ? ? ?24 ?B?
〃　　　　　　⑧ ? ? ? ? ? ?4 釘?
マニアスプレッダー（MF） ?"?? ? ? ? ? ?"?
〃　　　　ソルス① ??? ? ? ? ?B?0 都r?
”　　　　”② ? ? ? ? ? 都?12 涛?
ブ　ラ　ウ　ス　ガ　ノ　① ? ? ? 釘?澱?2 ? ?"?
”　ス　ガ　ノ　⑧ ? ? ? ???b? ? ?b?
デスク　ハ　ロ　ー（D ? ? ?4 ? ? ? 釘?
”　　　　　　⑧ ? ? ?4 ? ? ? 釘?
ツ　　ー　　ハ　　ロ　　ー ? ? ? ? ? ? ?
リ　セ　モ　ア　ー　　㊥ ?2 澱? 澱?? ? ? ?B?
〃　　　　　⑳ ?2 ?? 澱?? ? ? ?r?
ロ　タ　リ　ー　モ　ア　ー ?4 途? ? ? ?47 ?? 塔"?
へ　　－　　ノヾ　　イ　　ン ?4 ?? ? ? ? ?? 鼎"?
サイドデリパリレーキ ? ? ? ? ?218 唐??#b?
ル　ー　ズ　べ　－　ラ　ー ? ? ? ? ? ? ?
タ　イ　ト　ーく　－　ラ　ー ? 迭?? ? ? ? 迭?
ロ　ードワ　ゴン　（D ?3 唐? ? ? ? ? ?R?
”　　　　② ? 唐? 迭?? ? ? ?r?
グ　レ　ン　ド　リ　ル ?8 ? ? 唐?? 都B?涛?
シ　ー　ド　ド　リ　ル ? ? ? ? ? 釘?ｵ6 ??
リカッターブロワ　ー ?5 塗?R?2 ? ? ? 塔?40 ?C8?R?
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機種及作業機月　別 釘? 澱? 唐? ??11 ?"? ?? 俘xﾇb?
ジャイロテッタ　① ? ? ?? ? ?24 ? ?B?
”　　　　　② ? ? ??? ?68 ? 塔?
”　　　　‾⑤ ? ? ? ? ?76 ? 都b?
ピーンス　レッ　シヤー ? ? ? ?B?? ? ?B?
ピー　ンハー〈ミ　ス　タ ? ? ? ? ? ? ?
ス　プ　レ　ー　ヤ　ー ? ? ? 唐??8 ?8 ?B?
ロ　ーリ　ングカ　ルチ ? ? ?5 ? ? ? 迭?
ブロードキャスター（P2） ? ? ?5 ? 澱?3 ? 涛B?
〃　　　　MF（D ? ? ?4 ? 鉄b?? 田?
”　　　　MF（② ? ? ?4 ? 鼎b?? 鉄?
”　　（／ヾぜッチ） ? ? ?4 ? ?? ? 鼎"?
”　レ可カ・クス） ? ? ? ? 鉄b?6 ? 都"?
フ　レールチ　ョ　ッノヾ－ ? ? ? ?2 ?16 ??????
タロップチョ　ッパー ? ? ? ? ?16 ?c? ?sr?
ヒドロポンプ（スラリー） ? 釘?? ? ? ? 釘?
〃　　　（ノンクロ） ? 唐?? ? ? ? 唐?
ロタリーカッター（MF） ? ? ? ? ? 田"?8 都?
”　　（インター） ? ? ? ? ? ?44 鼎B?
モ　ア　ー　刃　研　摩 ?12 迭? ? ? ? ? ??
ロ　タ　リ　ー　（D ? ? ? ? ? ?4 釘?
”　　　　　（D ? ? ? ? ? ?8 唐?
ド　ラ　イ　ブハ　ロ　ー ? ? ? ? ? ?6 澱?
ロ　タ　リ　ー　カ　ル　チ ? ? ? ? ? ?27 ?r?
計 ? ? ? ? ? ? ??C3?CR?
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表Ⅳ－5　　業種別労力投下分布
走　行　料 ?ｨ岑鳧ｭB?渇ｺ人員 ?(?:?????
農 産 儿??ｨ?ﾞﾈ?Z?211顔 371 都???88．5人 ???H?S?冷?
飼　料　作　物 ?98 田"?72，524 
牧　　　　　草 ?，552．5 ?釘 ，839，122 
放　　牧　　草 ?B?3 店?R?1，164 
北　山　牧　草 鉄?#?229．5 ??CR?36，506 
牧　草　造　成 ?75 ?"?14，431 
果　　　　　　樹 ?6 ??2，839 
農　産　協　力 ?4 店?R?2，000 
そ　　の　　他 ?97 ?H?R?39，890 
小　　　計 田迭?，474 鼎38?R?，022．982 
畜 産 ?ｸ?蝌?ｭh?ﾅr?，350　肋） 田ド?Y??6　人 ??33Xﾔ??糞　尿　処　理 ?B?15．5 鉄( R?54， 65 
牛　　運　　搬 ??Cc?(??B?37 ?r?18，582 
畜　産　協　力 ?29 田b?64，000 
そ　　の　　他 ? ??3，659 
小　　　計 ?，781 ?#(?R?，305，707 
演 ?做ｹ}?h?ﾅr?，169　肋 ?cx??46　人 都cH???苗　木　関　係 涛#?136．5 ?r?55，030 
習 ????h??ﾅr?52 塔?11 塔8?#ヲ?
林　　　　　　道 ???R??S3r?12．5 ??657，119 
林 ?做ｹ}?h?|ﾒ?s?9 ?h???
小　　　計 ?76 ?#"?，695，439 
研 侈B?31烏龍 都x?X??9．5人 塔x?cs?
究 侈B?47 ?S?20 ?cx?3C?
窒 侈B?00 ??CR?．5 ?(?Sc?
小　　　計 ??3s?257 ?"?67，596 
機 械 ????????R?88　km ??CS8?V?306．5人 ??#3?3?2?
農　機　運　搬 ????64．5 唐?3，613 
人　員　連　絡 ? ?B?3B?s?143．5 ??90，770 
学　生　実　習 ?8．5 ?(?R?82，989 
調　　　　　　査 ?5 滴?R?2，305 
研　　　　　　修 ?76 ?H?R?38，000 
預整庸内整理 ?，193 ?C?596，000 
そ　　の　　他 ?3．5 釘?3，757 
小　　　　計 ??Sビ?，297．5 鉄3r?，378，567 
共 通 傚ﾈ????????ｹ肌 ???X??26　人 都??c澱?
道　路　整　備 鼎3?300．5 ?x?R?72，364 
土　砂　砕　石 C??27 ?H?R?59，672 
人　員　連　絡 ??r??s??6 唐?0，118 
旧事務所＿整理 ?01 ?x?R?14，494 
共　通　関　係 ?14 ?r?32，569 
そ　　の　　他 滴??2?2 ??40，000 
小　　　計 ?，400 ???R?，768，913 
合　　　　　　　計 ?7，094 ?(??X?R?，527．5 ?H?C3?3#??
＠4，00、0円は古） 剿倡9E?ﾈｼiUx??ｾ??h.?"?
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表Ⅳ－6　　　機械職員
分 類 僞????????????????劔劔'ｲ?
普 倬B?k 冉ｲ?X ?｢?r?ｦ 力 佗b?O上 兌2?ﾆ 
月 ?｢?俥ﾂ?R ?b?倚(ﾘ"?A ?ｨ???作 q 冏 牧 劔傀?運 
物 兒?草 乂b??劔中粗 凉ﾒ?ﾀ 
4 ???R?4．5 ?ベ?R?? 途?75．5 鼎r?0 ?
5 涛r?2 鼎C?10 ? ?570 ?r?0 澱?
6 田8?R?7．5 ???9．5 ?8 ?509．5 鼎2?1 釘?
7 鼎?20 ?Cb? 鉄2? 都?351 鉄X?R?2 釘?
8 鉄?42 ???6 ?b?鼎?432 ?b? ?2?
9 鉄X?R?45 ?祷?R?5 涛b? ?557 ?b?6 ?b?
10 鼎?CR?24 鉄2?2 ? ??268．5 塔?41 ?"?
11 涛X?R?3 ?2?? 鉄b?e187．5 塔H?R? 鉄?
12 鼎(?R???CR?? ?"?03 都H?R?0 ?
1 ? ? ? ? 塔?20 ?
2 ? ? ? ??R?．5 鼎?31 唐?
3 ? ? ?6 ?(?R?8．5 塔2?4．5 ??
計 都??98 ??S店?R?29．5 ?sR?6 ?C?3，474 田ド?R?19．5 ?3r?
分 類 亢???????(??????ｷ???????B?
機具 亢??諷 侈B??E 乂x??????旧所 ?儁R?l達 
月 丶)???R?B搬 俚?修 ??R?ｶ習 ??砂運 砕搬 倬i???ﾒ?H傍 ?ﾘ??Yxﾒ?
4 都? ??R??S2??45．5 ?87．5 ??
5 都? ?b?2 ????40 ?6 鉄B?
6 塔(?R?澱?????15．5 ? ?X?R?
7 ???0 ??4 田?46 ?19． ?29 鼎(?R?
8 ???1 鳴?都2?4．5 ?14 ?74．5 釘?
9 鉄R?3 鳴?6 塔? ?17．5 ?35 ?x?R?
10 ?C? ??塔?28 ?52．5 ???R?7．5 ?
11 田? ?40 鉄2??23 塔?3．5 湯?
12 ?C?7 ??R?0 田? 鼎h?R??(?R???
1 鼎3R?7 ? ???涛x?R?? 迭?
2 都#2?．5 ?24 ????X?R??10．5 ?2?
3 ?C? ??????? ?7 ?
計 ??CS8?R?4．5 ?R?76 ???2?8．5 ???R?27 ???00．5 ???R?
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月別稼動状況（時間）
産 刮堰@　　習　　　林・ 劔侈H???ｸh?????傅ﾂ?b?
畜 産 協 力 佗b?焔ｦ 習 林力 偖R??V2??茸 凩?;?^"?2?v 侈B?､ 侈B?v 
22 ?#?61．5 ??CR?7．5 ?8?R?44 鳴? ?3 都S?CR?
65 ?3?24．5 ?18 ?#?162．5 ?27 迭?2 涛??R?
18 ???9 ?? ??89 ?R?3 ?R?3 都sx?R?
40 ?s?CR?1．5 ?X?R?澱?03 迭?．5 ??R? 田38?R?
26 涛2?5 ??CR?5 ??CR?1 澱?2 ?38 田CB?
58 都?4 ?107．5 ???R??r??r?32．5 
4 ?3?40 湯?1 ?2?3 ?"?5 ?27 鉄??R?
104 ?CX?R?3 ?7．5 ?50．5 ??CR?2．5 ?51 鉄3H?R?
16 ???R?0 唐? ?24 ?8 ?＿8 ?CX?R?
22 ?3?12‾”‾ ?14 ?26 ? ? ?Sb?
54 ?3B? ? ?6 ? ? ?C?CR?
167 ???R?6．5 ? ?16．5 ? ? ?S(?R?
538 ??s??38 ?3h?R?9 ???R?76 都x?R?59 ??CR?57 塗?Cモ?
通 劍ﾘx???ﾇb??
共 通 ?B?ﾂ?ﾂ?v 
6 ?R?19．5 ????
48 釘?00 ??3??R?
20 ??42．5 ????
18．5 ?405 ????CR?
24 ?331 涛sR?
5 ?289 ????CR?
13．5 ?H?R?86．5 ???2?
13．5 ?291 塔#X?R?
22．5 鼎R?97 塔C(?R?
11 途?72．5 塔#?CR?
8．5 迭?44 ???X?R?
23．5 ??19．5 都s"?
214 ???R?，697．5 ?(??X?R?
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表Ⅳ－7　　　機械の減価
機種・作業機 ?Hｴｸ?ｦ?????購入年 偃i;陋??残存価格 傚????耐用 年数 
日　野ト　ラ、ツ　ク 閥ﾃSC???8 ????3??215，000 ???X???5 
日　野　ダ　ン　プ 閥ﾃS(?X?B?　2 ??CS(?C??45，240 ??#????4 
三　菱　ダ　ン　プ 覇???b?　5 滴??(?C??83，240 滴?3C?3??4 
三　菱　ジ　ー　プ 肇CB?2 ??C滴?鉄?149，495 ??3CX?CSR? 
ト　ラ　ク　タ　　ー 番h??3R?4 涛????90，000 塔????8 
〃 番c?X?t2?　4 ??C????141，000 ??#c?3??8 
〃 番c?Xt?46 ??Cc?3??146，800 ??3#?3#?? 
〃 番c?Xt?42 ??s????179，100 ??c????8 
〃 番c?Xt?4　5 ??C????240，000 ????3??8 
〃 番c?Xt"?1 ??#3?3sS?323，075 ???x?csR? 
〃 傅ﾈ鈊csb?4 ????3??310，000 ??s????8 
〃 番c?H?B?　6 店?c#H???562，400 店???3c?? 
プ　ル　ト　ー　ザ 任DH?t?4　5 滴???3??415，000 ??s3X???5 
〃 任DH???　7 滴?S????450，000 滴???3??5 
トラクターショーミル 涛3?5　3 度?SS?3??755，000 塗?s店???5 
タ　イ　ヤ　ロ　ー　ダ 傅ﾈ鉀6牌ﾄ? ?ｨ?ｬr?? 
フ　ォ　ークリ　フト ?x8?臈s3R??b?? 
ス　ノ　ー　モ　ビ　ル ?H7ﾘ6?3C?55 鼎Ch???44，600 鼎??C?? 
ト　レ　ー　ラ　　ー 番b?　8 ?ヨ???38，800 ?C?3#?? 
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償却及稼動費
使用 僖??h?.?12ケ月点検 做9yﾘｷ兀IV?酒質合計 佝??xﾇb?ﾒ動時間 倬隴I?ﾗ8ｼﾂ?
年数 傚????車　　　検 劔及走行粁 ?h.????
7 ?184，136 鉄????132，242 塔#h?Cs?266h 3，964顔 ???
3 鉄S?3s??41，896 ?C?3ゴR?05，573 ????3?B?88h 5，218励l ???
1 ???x?#??28，650 嶋?#??81，416 ??C??SSb?23．5h 3，704I翻 ?s?
3 ?#H?#C2?76，089 祷???105，671 鉄???2?96h 4，208原 ?#2?
21 ? ?#H???107，794 ?3?3s釘?53　h 田Sr?
11 ?74，100 涛?3#??51，195 ?#8?C迭?96．5h 鼎cB?
9 ? ???#??46，747 鼎SX?鼎r?46．5h 都??
13 ?126，030 ??Cc?194，117 ?3#8?c??38　h 鼎3?
10 ?169，730 鼎祷?#迭?16，924 都ス???296　h ??cSR?
4 ?c8?CS? ???都?243，532 都#h?田?873．5h 塔3"?
1 ?C?3sS? ?x?3S?234，740 田??イ?737．5h 塔??
632，700 ? ?632，700 ? 
10 ?52，940 鼎?33#?309，937 鼎???r?48．5h ???2?
8 ?52，940 ??ss?3#??67，731 ????3鉄?310h 塗?sCR?
2 ??3S?3??52，950 ??3S#?302，243 ??s3H?s??27h 滴??2?
35，185 ?X??R?29h ?s2?
17，670 ?x?cs?15h ????
80，280 ? ?Sh?s??7，060 ?6?2，638．1 
17 ? ??3SCR???3SCR?45h 塔2?
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機種・作業機 亢ｸ?ｦ佛???購入年 偃i;陋??残存価格 傚????耐用 年数 
ト　レ　ー　ラ　　ー 番c#?4　5 ?????39，000 ?S?3??4 
〝 番c#?49 鉄????50，000 鼎S?3??4 
ブロードキャスター ?｣(?#R?1 ?????11，700 ???3?? 
〃 番fﾄ?4　5 ?3?3??13，000 ?????8 
〃 番fﾆﾂ?7 ?C(?#??4，220 ?#x?塔?8 
〃 ?H485(92?7 ?C?3??14，000 ?#h???8 
〃 ??ﾃc??　3 ?????18，000 ?c(???8 
〃 ?･h?h????　3 ?3?3??33，000 ?度???8 
〃 ?･h?c???6 ?C?3??34，000 ?????8 
デ　ス・ク　ハ　ロ　ー ?47 ?c?3??16，000 ?CH???5 
〃 ?48 ?3?3??13，100 ?????5 
〃 ??(?##B?8 田????60，000 鉄C?3??5 
ツ　ー　ス　ハ　ロ　ー 番b?0 ?#?3??12，000 ?????5 
マニユアスプレッダ 番c??　2 田#?3??62，000 鉄S?3??8 
” 盃8??”4　7 田sX???67，500 田??S?? 
〃 盃8??51 涛????98，000 塔????8 
ロ　　タ　　リ　　ー ??s??　0 ?#?3??32，000 ?ヨ???5 
RBS1800 鼎R?70，000 ?x???333，000 迭?
KA201 店?R?80，000 田?3??612，000 迭?
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使用 僖??h?.?12ケ月点検 做9yﾘｷ?酒質合計 佝??xﾇb?ﾒ動時間 倬隴H??ﾗ2?
年数 傚????車　　　検 兀H??V?刹y走行粁 仂ﾉ9h.鞍??
10 ? 鼎H?イ? 鼎H?イ?210　h ???
6 ? ??3?? ??3??194　h 涛?
14 ? ? ?96．5h ??
10 ? ?2，454 ??CSB?8．5h ??
8 ?X?涛? ?333 ?h?33?40　h 鼎??
8 ?X?sS? ? ?X?sS?0 ?ﾂ?
2 ??3#S? ?2，454 ?(?s??1　h 鼎CR?
2 ?x??R?? ?x??R?5　h 鼎迭?
38，250 ? ? ? 
8 ? ?617 田??2　h ?R?
7 ? ?617 田??7．5h 澱?
7 ? ? ?0 ?ﾂ?
15 ? ? ?ﾂ?2．5h ?ﾂ?
13 ? 祷?CS?3，071 ?(?S#?16　h 都??
8 都X??? 涛8???3，071 ?s(???80　h ????ﾂ?
4 ???#S? ?3，071 ???3#?87　h ??3??
15 ? ? ?0 ?
10 ? ?2，454 ??CSB?6．5h 鉄2?
l ?#(?C???2，454 ?#H?ゴB?3．5h ??ピ?
機種・作業機 亢ｸ?ｦ佛???購入年 偃i;陋??残存価格 傚霍??耐用 年数 
i ドライブハロー 売C#Dﾂ?　6 ?c?3??26000 ?3H???5 
PHN350 店?R?58，000 鼎X???412，200 迭?
－プ　　ラ　　ウ i ??ｸ6ﾕD(???8 ?滴???19，400 ?sh?c?? 
i 　　　　　〃 ?h??#?51 ?c?3??36，000 ?#H???5 
シ　ー　ド　ドリ　ル 番c3H?r?8 田S?3??65，000 鉄ス???5 
グ　レ　ン　ドリ　ル ???ｳ???0 ?????28，000 ?S(???5 
ポテトプラ　ンタ　ー ?ｸ?"?3 鼎3?3??43，000 ?ベ???5 
・ラ　イ　ム　ソ　ワ　ー 疋ﾅ8??41 涛?3??90，000 塔?3??8 
〃 疋ﾅ3#s??　3 ?3?3??23，000 ?????8 
リ　ッ　チ　ヤ　　ー ?ﾆﾂ?4 塔X???8，500 都h?S?? 
カ　ルチ　ベ　ー　タ　ー 傅ﾈｻH7?ｨ4ｨ5ｨ6(6r?7 鼎店???49，500 鼎CX?S?? 
′′ ?ｨ8ｨ?5?x?98?Hﾆﾂ?3 都????79，000 都s?3??8 
ロ　　　　　　　　　　ラ 髭%?ﾃb?2 ?????18，000 ?c(???5 
∴′′ 髭%?ﾃ?46 ??s?3??17，000 ?S8???5 
ス　プ　レ　ー　ヤ　ー 塗????2?　8 都#?3??72，000 田C?3??5 
ポ　テ　ト　デ　ガ　ー 冉ｸ?nﾂ?　5 鼎8?#Cb?，325 ??3??5 
ピーンハ一一ミス　タ 晩(?ｴ"?　3 ??3店???139，500 ??#SX?S?? 
ピーンスレッシヤー 髭2?　3 都????70，200 
リ　ヤ　モ　ア　　ー 番c3"?7 ?????19，000 ?s?3??8 
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使用 僖??h?.?12ケ月点検 做8?yﾘｷ?油　ムー ?C?ｨ???ﾒ動時間 倬隴H??ﾗ2?
年数 傚????車　　　検 兀H??V?賓口許 佝??ｨﾇb?y走行粁 仂ﾉ9h.鞍??
9 ? ?2，454 ??CSB?9　h 鼎"?
82，400 ? ? ??
7 ? ?617 田??2．5h ?R?
4 田H??? ?617 田X?C??20　h 鉄C2?
7 ? ?333 ?32?6 ?2?
15 ? ?333 ?32?6．5 ?"?
2 都x?C??? 都x?C?? ??33S?
14 ? ? ?26．5 ?ﾂ?
2 ?X?ピR?? ?X?ピR?0 ??Sビ?
21 ? ? ?15．5 ?
8 ? ? ?0 ?
2 塔?3ピR?? 塔?3ピR?8．5 ??3??
13 ? ? ?3 ?
9 ? ?617 田??3．5 ?b?
7 ? 滴???2，454 塗?CSB?04 田"?
30 ? ? ?4 ?
2 ?S?3?? ?950 ?S(???20 ?(?c??
2 ?#h?3c? ?8???333 ?3?3c??6 嶋?s3?
8 ??33sR?涛?3鉄?950 ?#?3#sR?7 ??C#R?
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機種・作業機 亢ｸ?ｦ佛???膳入牢 偃i;陋??残存価格 傚霍??耐用 年数 
リ　マ　モ　ア　　ー 番cc?51 ?????28，000 ?S(???8 
〃 ??85H8?41 ?????20，000 ?????8 
ダイナバランスモアー 番b?5 鼎????40，000 ?c?3??8 
ロ　タリ　ー　モ　ア　ー 番cS?49 田????60，000 鉄C?3??8 
へ　－　パ　イ　　ン 比イモ?4 ????3??310，000 ??s????8 
ジャイ　ロテッタ　ー 杯h?E?47 鼎#?3??42．000 ?s?3??8 
〃 杯c#?49 ?3?3??33，000 ?度???8 
〃 杯cCS%?5　5 都C?3??74，000 田ch???8 
サイドデリバリレーキ 番cX?#R?5 ?s?3??37，000 ?38???5 
〃 ?8?985?ｳ#??4 ?s?3??27，100 ?C8???5 
ロ　ードワ　ゴ　ン① ?vﾃ??　3 ????3??204，000 ???h???8 
〃　　　（② ?b?3 ????3??204，000 ???h???8 
ル　ー　ズベー　ブ　ー 番c?46 都s?3??77，900 都????5 
タ　イ　ト　ーヾ　－　ラ　ー 番cS??1 ????3??110，000 涛????5 
” 番c??　5 ??3????130，000 ??#ベ???5 
タロップチョッパー 比??2?5 塔s?3??87，900 都????5 
フレールチョ　ッノヾ－ ?8985?ｳ?48 涛店???99，500 塔店?S?? 
フォーレージハーべスタ 番b?　7 鼎????49，000 鼎C?3??5 
コーンハ一一ヾス　タ ?H4x8?ｸ8ｨ????5　5 ??C????140，000 ??#c?3??5 
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使用 僖??h?.?盤ヶ月点検 做8?yﾘｷ?油費合計 佝??xﾇb?ﾒ動時間 倬隴H??ﾗ2?
年数 傚????車　　　検 兀H??V?刹y走行粁 仂ﾉ9h.鞍??
4 ??3S???950 ?(?CS?127 ?SR?
14 ? ? ?0 ?
10 ? ? ?0 ?
6 田x?S???3，071 都?3Ss?183 ?ヲ?
1 ?C?3sS? 滴?S??，071 ?Sh?3#?155 ??#湯?
8 鼎x?#S? ?3，071 鉄?33#?120 鼎??
6 ?x??R??(???3，071 田(??b?6 涛C"?
1 塔8?#S? ?(?3??，071 ???c3?159 田??
10 ? ?S(?3???S(?3??40．5 ??s澱?
11 ? ? ?0 ?
2 ?#?3S???#(???3，404 ?SX?s??17 ????
2 ?#?3S???3，404 ?3(??B?88 ??#3?
9 ? ?Cx?s??17 ?C?33途?9 塗?3c?
13 ? ?617 田??0 ??
1 ?Sx?C???????617 鼎c(??r?．5 鉄H?3SR?
10 ? ?2，454 ??CSB?5 都?
7 ? ?8?s??，454 ?h?#3B?2 ???"?
18 ? ? ?4 ?
1 ?S(??? ?2，454 ?SH?CSB? 鼎(?C??
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機種・作業機 亢ｸｦ佛???購入年 偃i;陋??残存価格 傚????耐用 年数 
ロータリーカッター 番cc?43． ?#?3??32，000 ?ヨ???5 
〃 ?8?985?ｳC?49 都#?3??72，000 田C?3??5 
リカッターブロワー ?x7h8ｳ#c??2 ??S????150，000 ??3S?3??5 
ポ　ート　ボ　ック　ス 番b?8 鼎?3??4，000 ?h???8 
リ　ッ　チ　ヤ　　ー ??;R?4 塔X???8，500 都h?S?? 
ヒ　ド　ロ　ポ　ン　プ ???S?R?　2 鼎????48，100 鼎3(???5 
〃 晩?52 ? ? 
ポ　ンプタ　ンカ　ー 晩(?%b?0 ??cS?3??265，000 ??3ス???5 
チョッパーミキサー 盤CS??　0 鼎S?3??45，000 鼎????5 
フ　ロ　ント　ロ　ーダ 番b?2 ?????29，000 ?????8 
パ　ワ　ー　ド　ー　ザ ?ｸ987H4?ｸ6?52 鼎????49，000 鼎C?3??5 
断　　　根　　　機 閥?C??? ? 
ヘ　イ　メ　ー　カ　ー 番?H?b?4 ?s?3??27，100 ?C8???5 
プ　　　　ラ　　　　ウ 伜)68????34 ?S?3??15，800 ?C(?#?? 
ポ　ート　ボ　ック　ス 僞?ｨ齪ﾞﾂ?　5 ? ?5 
排　　　土　　　板 ?b?　4 ? ?5 
ス　ト　ン　ピ　ッ　カ ?h8ｨ4･5?S?56 滴???3??480，000 滴?3#?3??5 
スプリ　ングカルチ 番c3?5　6 田3?3??63，000 鉄cx???5 
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使用 僖??h?.?12ケ月点検 做9yﾘｷ?油費合計 佝??xﾇb?ﾒ動時間 倬隴H??ﾗ2?
年数 傚????車　　　検 兀H??V?刹y走行粁 仂ﾉ9h.鞍??
12 ? ?3，071 ????46　h 田r?
6 ? ??3C??，071 ?8?Cs?5 滴?c釘?
3 ?s?3?? ?????3，404 鼎??#??94 ??C??
7 滴?S??? 滴?S??11 ??
21 ? ? ? ?
3 塔h?S???617 塔x??r?27．5h 田ィ?
617 ?112 ?
5 鼎sx??? 田??#??????3#??80 塗?CCb?
5 塔?3?? ? ?0 ?
13 ? ? ?0 ?
3 塔?3#???#?3?? ???#?? ?8??2?
15 ?
11 ? ? ?21 ?
21 ? ? ?4 ?
10 ? ? ?14 ?
1 ? ? ?10 ?
864，000 ? ? ? 
113，400 ? ? ? 
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表Ⅳ－8　　　　機械の部門別
部分類 劔E?
縄分類　　　作業内容 劔??寂?n鈴薯 仂ｩ;宛?大　豆 ?顫ﾈ?:B?蛛@麦 ???B?
ト ラ ク タ 1 蛮??h??8??R?栫@間 唐??9 ?? 釘?
燃　料 迭??8 ?B???
M　F13　5（D 倬 ?B?6 迭? 8 ?22 
燃　料 ??7 滴?R?．5 釘?4 ??R?
M　F13　5　② 倬??B?9 度?R?1 ?"?2 唐?．5 
燃　料 ??8 度?R?3．5 途?1 澱?
M　F16　5（D 倬??B?2 塗?R? 澱?3 釘?7 
燃　料 ???R?0 釘?0 ?2? ?b?
M　F16　5　② 倬??B?0 ? ? 唐?
燃　料 ?? ? ?18 ?
M　F16　5　③ 倬??B?4 釘?唐?9 釘? 
燃　料 田2?．5 ?10 鉄?9 ?r?
小　松　6　7　　6 倬??ｲ?4 ? ???0 ?B?4 
燃　料 ?3" ?4 涛 77 ?2?
自 動 車 倅??????8?7b?栫@間 ??R?? ? ?
燃　料 ?b?? ? ?
走行料 鼎"?? ? ?
日　野　ダ　ン　プ 倬??B? ? ? ? 燃　料 唐?? ? ?
走行料 ?b?? ? ?
日　野ト　ラ　ッ　ク 倬??B?? ?6 ? 燃 料   ?r?
走行料 ? ? ?C2??
三　菱　ジ　ー　プ 倬??B?? ? ? 燃　料 ? ? ? ?
走行料 ? ? ? ?
重 機 ?X8ｸ6x?5TCDH?B?栫@間 ? ? ? 澱?
燃　料 ? ?  ?
〃　　D4D② 倬??B? ? ? ?10．5 
燃　料 唐?? ? 都B?
トラクターショ〈りレ9a 倬??B?1 ? ? ? 
燃　料 ???? ? ?
そ の 他 傅ﾈ?鉙?8ﾘ???5?時　間 ?"?? ? ?
燃　料 ?? ? ? ?
トヨタフォクリフト 倬??B?? ? ? 
燃　料 ? ? ? ?
ヤマハスノーモピソレ 倬??B?? ? ? 
燃　料 ? ? ? ?
メゝ 倬?????????B? ?c?3R?3 ??47 ???8 塔r?口i 計l 佗? ???ｲ? 田C8?R?6．5 ?b?3 3B?31 ???
ガ　　ソ　　リ　　ン 乏?1 ? ? ? 
走　　　行　　　料 ?ﾙe?68 ? ?143 ? 
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稼動時間、走行料及び燃料
産 
競　葉 ?(ｪ?｢?吹@地 ?x?8ﾈ?5r?｣　草 兩ｩg??牧　造 冉ｸ???ﾊ　樹 ?ｸ,ﾉ??〟@計 
1 鉄? ?b?0．5 ?8 ?3 ?158．5 
0．5 田H?R???43 ?4 ?2 ?182 
4．5 ?"?6 ?C?95．5 ?b?2 鉄?3 ?515 
4 鼎?46 ?c?107 ??3 鉄"? ?523 
9 田?70 涛R?6 ?31 ?? 釘?27 
16 塔?103 ???9 ?27 ?"?迭?90 
18 都x?R?6 ?#2?2．5 ?2?2 唐??521．5 
13．5 涛8?R?2 ?3?CR?5 ?"?8 ?? ?813 
16 ?b?鉄?22 ? ??6 ?b?03 
11 ?2?涛?39．5 ? ??7 ?R?92．5 
4 田b?6 ?ス?R?8．5 ?58 鼎?8 鉄"?25 
12 ?Sb?5 ???14 ?104 田?12 ?#2?，093．5 
71．5 ??201．5 鼎?CR? 鼎B?0 澱?3 田#8?R?
223 涛?370 塔R?2 ?CB?7 唐?7 ??Cc"?
13．5 ?1．5 ? ?R??33．5 
3 ?2 ? ?r??38 
9 ?3 ? 鼎R??99 
28．5 ?22 湯???R???R?3．5 
15 ?49 ?? 釘?途?4 
49 ?158 ?B??2?21 ?01 
39．5 ? ? ?45．5 
33 ? ? ?70 
126 ? ? ?269 
10．5 ? ? ? ?10．5 
5 ? ? ? ?5 
26 ? ? ? ?26 
1．5 ?8．5 ? ? ??R??18．5 
20 ?35 ? ? ?? ?115 
6 ? ? ? 鼎?CR?9 
30 ? ? ? 都R?87 
19．5 ?? ? ? 滴?R??h?R?01．5 
94 田r?? ? ?R??#?401 
12 
21 
1．5 ??R?
12　　　12 
l ??
1 ??
73．5 鼎??93 塔3?428．5 鼎2?75 ?#?CR?6 ?途?．430 
171 都C?415 ??3??R?96．5 鉄b?20 ?Cb?1 鼎c"?，766 
13 ?B?
l ?4 ?287 ?B?鉄? ??695， 
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類 劔'ｲ?
縄分類　　　　作業内容 劔??Nﾂ?潤@ラ 運搬 兌9D??yﾒ?e飼 料運 从ﾘ暮L?畜舎 整備 ?X暮L?
M　　F　　3　　5 剋栫@間 ?2?5 ?b?9 澱??
燃　料 ?h?R? ?r?0 釘??
ト ラ ク タ l 蛮?c??X?t?時　間 ?? ??18 ? ?
燃　料 ?b?鼎B?1 ? ?
M　F13　5（② 倬??B?0 ?45 田b? ? 
燃　料 ?b?田?36 釘??
M　F16　5（D 倬??B?8 ?72 ? ? 
燃　料 ?R??#"?? ?
M　F16　5　② 倬??B??22 ?5 ? 
燃　料 ? 田? 途??
M　F16　5　③ 倬??B?4 ?81 釘? ?2 
燃　料 ?? ??? ?r???
小　松　6　7　　6 倬??B??67 ? ? 
燃　料 ? ?#"?? ?
自 動 車 倅??????8?7b?栫@間 ?? ? ? ?
燃　料 ??12 ? ? ?
走行料 ?b?0 ? ? ?
日　野　ダ　ン　プ 倬??B?0．5 湯?．5 ? ? 燃　料 鼎?30 釘?? ?
走行料 ?SR?6 ?B?? ?
日　野ト　ラ　ッ　ク 倬??B??? ?111 ? 燃　料 ?41 ? ?s? ?
走行料 ?161 ? ??Cc? ?
三　菱　ジ　ー　プ 倬??B?? ? ? 燃　料 ? ? ? ?
走行料 ? ? ? ?
重 機 ?X8ｸ6x?5TCDHt?時　間 ? ? ? ?
燃　料 ? ? ? ?
”　　D4D（D 倬??B??2 ? ??
燃　料 ? ?b??13 ?
トラクターショベル　931 倬??B?4 湯?? 澱?
燃　料 ?S?47 ? ?27 ?
そ の 他 傅ﾈ?鉙?8ﾘ???5?時　間 ?? 田2?．5 ? ?
燃　料 田? ??? ? ?
トヨタフォクリフト 倬??B??2 ? ??
燃　料  R? 8 ?
ヤマハスノ　ーモビル 倬??B??16 ? ? 
燃　料 ? ?? ? ?
合 計 倬?????????B? ???R?7 鼎??R?08．5 ?3r? ??
軽　　　　　　　　油 乏?30．5 ?3r?46 田?410 鼎?2 
ガ　　ソ　　リ　　ン 乏?9 ?143 ??唐?
走　　　行　　　料 ??181 ?ビ?4 ?1，460 ? 
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塞 劔劍????????}?
アング ル設 俤8???A槽 整備 ?ﾈ?蹴?総ﾞ 運搬 ?ｸ,ﾉ??〟@計 ??2?yyﾒ?凵@酋 傴ﾈ????ﾁ毒 
79 ?18 ? 
74．5 ?7 ? 
69 度?R???
81 ?2???
138 ?11 ?3 
124 ?6 ?2 
3 ? ? ?103 ??R? ? 
2 ? ? ?149 ?B? ? 
27 ?? ? 
67 迭? ? 
4 ?113 ?"? ? 
5 ?229 ?B? ? 
67 滴?R?? 
222 ?"?? 
13 ? ???? ? ?
55 ? 迭?塔"?? ?
143 ? ?2????? ?
5 ? ? ?r???5．5 ?
17 ? ? ???鉄2?7 ?
53 ? ? ????s?55 ?
132 ?19 塗?R?
419 ?93 田? 
1．621 ?358 ?cr?
161．5 ? ?c?CR?途??
129 ? ?#? ?B??
673 ? 田s2?都? ?
49 ? 迭?4 ??? 
295 ? ??315 ?r?? 
39．5 ? ??R?6 ??? 
270 ? ?"?31 ?2?? 
5 ??1．5 ? ?88．5 ? ? 
42 迭?29 ? ?509 ? ? 
0．5 ???? ?
1 ???? ?
2 ?5 ? ? 
15 ?38 ? ? 
2 ? ?? ? ?
2 ? ?? ? ?
8　　　　21 ?10 ?c8?R? 湯?，252 ?CR?5 ?B? 
44 都r?94 ?#?10 鉄"?，831．5 ???80 塔?2 
2 ?R? ?C? ? ?
196 ?673 ?2????B?鉄湯?22 ?
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。分類 劍?????????????
機種分類　　　作業内容 劔,X???梶@木 ?假ｸｦ?鋸　屑 ????稲　杭 倅x???運　搬 ????????運　搬 ?処　理 
ト ラ ク タ I 蛮??h??8??R?栫@間 ?11 ?5 ? ??
燃　料 ?6 ?3 ? 唐?
M　F13　5（D ???B? ? ?  
燃　料 釘?? ? ?
M　F13　5　② 倬??B?1 唐?? ? 
燃　料 湯? ? ? ?
M　F16　5（D 倬??B?0 ? ? ? 
燃　料 ?? ? ? ?
M　F1　6　5　② 倬??B?? ? ?6 
燃 料 ?  ? 澱?
M　Fl‾　6　5　⑤ 倬??B? ? ? ? 
燃　料 途?? ? ?
小　松　6　7　　6 倬??B?? ? ? 
燃　料 ? ? ? ?
自 動 車 倅??????8?7b?栫@間 ?12．5 ? ? ?
燃　料 ?34 ? ? ?
走行料 ?88 ? ? ?
日　野　ダ　ン　プ 倬??B??H?R?塗?R???R?燃　料 ?42 35 6 ?
走行料 ?134 ?111 ?19 ?
日　野ト　ラ　ッ　ク 倬??B??2?迭?? 燃　料 22 ?24 ? ?
走行料 ?86 ?93 ? ?
三　菱　ジ　ー　プ 倬??B?途?6．5 ? ? 燃　料 5 湯?? ?
走行料 ?25 鼎? ? ?
重 機 そ の 他 ?h8ｸ6x?5TCDHt?時　間 ?6 ? ? ?
燃　料 ?20 ? ? ?
”　　D4D② 倬??B?? ?15 ? 
燃　料 ? ? 鉄b??
トラクターシャ勺レ　931 倬??B?? ? ? 
燃　料 ? ? ? ?
小　松　ロ　ー　ダ 倬??B?? ? ? 
燃　料 ? ? ? ?
トヨタフォクリフト 倬??B?? ? ? 
燃　料 ? ? ? ?
ヤマハスノーモビル 倬??B?? ? ? 
燃　料 ? ? ? ?
合 計 倬????????B? 鼎b?2 ?h?R?6．5 ?R?．5 ?B?
軽　　　　　　　　油 ??30 ?32? 田"?6 澱?4 
ガ　　ソ　　リ　　ン 乏?? ? ? 
走　　　行　　　料 ?i%? ?32?8 ????? 
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林 劔劔機　　　械 
資材 運搬 ?俤??+R??ｹ 埋設 俤8???ﾕ ?ﾈ?蹴?y運搬 俘x?ﾇb?ｮ　備 ?x8???ｲ?餃?農機 運搬 
8 ? ? ?60 ? ?
4 ? ? ?28 ? ?
8 ? ? ?25．5 ? ?
6 ? ? ?25 ? ?
9 ? ? ?42 ? ?
5 ? ? ?26 ? ?
26．5 ? ?
28 ? ?
8 ? ? ? ?? ? 
1 ? ? ? ?2?? 
23 ? ?
33 ? ?
4．5 ? ?
12 ? ?
2．5 ? ??R??7 ?X?R? ??
92 ? 湯??7 ?C"?7 唐?
238 ? ?"??18 ?cb?0 ?? 
61 唐?途?
153 鉄? 鉄B?
489 ?コ??s"?
43．5 ?29 釘?
208 ?187 ?R?
804 ?723 ?3r?
l ? ?3 ???R??c2? ?6 
3 ? ?14 塔R??3?45 ?26 
17 ? ?75 鼎Cr?田??33 ?138 
13．5 ? ? ?21．5 ? ?
49 ? ? ?86 ? ?
39．5 ? ? ?56．5 ? ?
162 ? ? ?241 ? ?
20．5 ? ? ?20．5 ? ??
76 ? ? ?76 ? ??
6．5 
49 
0．5 ?0．5 ? ?
1 ?1 ? ?
11．5 涛?CR???R? ???|7 鉄??R?3 ??24．5 
96 ???湯?4 塔R? ??#??30 ?迭?17 
1 ?1 ? 鼎?
255 ? ?"?5 鼎Cr?8 ??3C"?88 都C2?47 
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類 劍ｴ?????????"?剪?
機種分類　　　　作業内容 劍?ﾝ?暮L?人　員 刋??ﾒ?ｲ　査 凛H???〟@計 冏??ｪ?b?
ト フ タ タ I 蛮??h??8??R?栫@間 ? ? ? ??
燃　料 ? ? ? ??
M　F13　5（D 倬 ?B?? ? 4 
燃　料   
M　F13　5　② 倬??B?? ? ? 
燃　料 ? ? ? ?
M　F16　5（D 倬??B?? ? ?2．5 
燃　料 ? ?  澱
M　F16　5　② 倬??B?? ? ? 
燃　料 ? ? ? ?
M　F16　5　③ 倬??B?? ? ?4 
燃　料 ?  迭?
小　松　6　7　　6 倬??B?? ? ? 
燃　料 ? ? ? ?
自 動 車 倅??????8?7b?栫@間 ?1 ? ?9 ?
燃　料 ?2 ? ?37 ?
走行料 5 ? 95 ?
日　野　ダ　ン　プ 倬??B?0 ?9 ? ?B?燃 料 ?湯? 229 ?
走行料 ?CB??? ?730 ?
日　野ト　ラ　ッ　ク 倬??B?? ? ?2?燃　料 ? ? ?22  ?
走行料 ? ? ?860 ?
三　菱　ジ　ー　プ 倬??B?3．5 涛(?R?1 ?R????燃　料 鼎2?18 田r 4 ?363 ?
走行料 ?#r?20 ?S?334 ?1，902 ?
重 機 ?X8ｸ6x?5TCDH?B?栫@間 ? ? ?? ?
燃　料 ? ? ?20 
”　　D4D（D 倬??B?? ?5．5 店?R?
燃　料 ? ? ??20 ?
トラクターショーりレ　931 倬??B?? ?0．5 ??R?
燃　料 ? ? 釘? 
そ の 他 傅ﾈ鉙5?88H5h8x7?ｲ?栫@間 ? ? ? ?
燃　料 ? ? ? ?
トヨタフォクリフト 倬??B?? ? 塗?R?
燃　料 ? 49 ?
ヤマハスノーモビル 倬??B?? ? ? 
燃　料 ? ? ? ?
合 計 倬?????????B? ?8?R?3．5 鉄?35 湯?99∴5 ??CR?
ガ　　ソ　　リ　　ン 乏?51 ?#?76 田B?4 塔途?7 
軽　　　　　　　　油 乏?? ? 鼎? 
l走　　行　　料 ?價r?71 田#R?79 ?3B???Sビ?
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第 侈H???ｸh?????劔第　二　研　究　室 
調　整 冩(???ｫ　包 亢???砕　土 儂ﾈ?{?薨W｢?y運搬 俘x?ﾇb?絈v 刈取 ?(???ﾄ　草 
6 ? ? ?8 ?R??l 
2 ? ? ?8 ?2??1 
6 ??16 ?? 
3 澱?3 ?? 
0．5 ? ? 釘?．5 迭? ??
0．5 ? ? ??．5 唐? ??R?
2．5 ??R??
6 唐??
4 ? ? 釘?? 
4 ? ? 釘?? 
2 ??鳴? ?11 迭???
4 ????．5 ?13．5 途?釘?
4 ? ?4 釘??
8 ? ?8 ?? ?
13 ?2?? 
178 ?s? ? 
460 鼎c? ? 
13．5 ?8?R?? 
116・ ???? 
371 ?s? ? 
6 ??R? 釘? ??4．5 都x?R?3．5 途? 
2 滴?R? 唐? ??R?07 ?Cr?6 迭?0．5 
831 塔3? ? 
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類 劔???????????????ﾊB?
機種分類　　　作業内容 劍ﾚｸ?^?牧乾 運搬 亢???砕　土 ?H?7?撹　土 儂ﾉ{?薨W｢?
ト ラ ク タ I 蛮??h??8??R?栫@間 ?1 ? ? ??
燃　料 ?1 ? ? ??
M　F　ユ　3　5（D 倬??B?? ? ? 
燃　料 ? ? ? ?
M　F　1　3　5（∋ 倬??B? ? ?2 ?l 
燃 料 釘?  ??
M　F　16　5① 倬??B?? ? 鳴?
燃 料 ?  2 ?
M　F　16　5（∋ 倬??B???? ? 
燃　料 ?0．5 ? ? ?
M　F　1　6　5③ 倬??B? ?4 ?? ? 
燃　料 ??迭? 迭??
小　松　6　7　　6 倬??B?1 ?? ??R?? 
燃　料 迭? 唐? ? ?
自 動 車 倅??????8?7b?栫@間 ? ? ? ?
燃　料 ? ? ? ?
走行料 ? ? ? ?
日　野　ダ　ン　プ 倬??B?? ? ? 燃　料 ? ? ? ?
走行料 ? ? ? ?
日　野ト　ラ　ッ　ク 倬??B?? ? ? 燃　料 ? ? ? ?
走行料 ? ? ? ?
三　菱　ジ　ー　プ 倬??B?? ? ? 燃　料 ? ? ? ?
走行料 ? ? ? ?
重 機 ?X8ｸ6x?5TCDH?B?栫@間 ? ? ? ?
燃　料 ? ? ? ?
”　　D4D② 倬??B?? ? ? 
燃　料 ? ? ? ?
トラクターショ／ヾレ　931 倬??B?? ? ? 
燃　料 ? ? ? ?
そ の 他 傅ﾈ鉙5?88H8ﾘ?5?時　間 ? ? ? ?
燃　料 ? ? ? ?
トヨタフォクリフト 倬??B?? ? ? 
燃　料 ? ? ? ?
ヤマハスノーモビル 倬??B?? ? ? 
燃　料 ? ? ? ?
メゝ 倬?????????B? 途? 唐?．5 釘?－ ??口 計l 佗 ??????ｲ? ?3．5 ?2 2 途? 釘?
ガ　　ソ　　リ　　ン 乏?? ? ? 
走　　　行　　　料 刔ﾒ?? ? ? 
王靴は雪
究　　　　　　　室 劔劔??蓼?ﾊB?ｸh???
資材 運搬 ?ﾘ???ｲ　査 ?ﾈ?蹴?轟ｩ 廻り 冏?I??謁ﾒ?〟@計 柯X?ﾛ?牛検査 倬??暮L?合　計 
1．5 ? ? 滴?R?? ?
3 ? ? 唐?? ?
21 ? ? 
28 ? ? 
16 ? ? 
20．5 ? ? 
4．5 ? ? 
10 ? ? 
3 ? ? 迭? ? ? 
4 ? ? ??．5 ? ? 
4 ? ? ?21 ? ? 
3 ? ? ?34 ? ? 
13．5 ? ? 
29 ? ? 
5 ? ? ?5 ? ??R?．5 
10 ? ? ?10 ? ?? 
33 ? ? ?33 ? ?2? 
15．5 ?16 ?8?R?．5 ?64．5 ?R? ?20 
9 ?19 ?"?9 ?79 ?r? ?19 
48 ?100 ?cr?9 ?414 塔r?0 ?97 
27．5 ??R?6 ?8?R?．5 迭?59 ?R? ??R?0．5 
26 ??9 ?"?9 ??26 ?r? 鳴?0 
81 ?100 ?cr?9 ?447 塔r?0 ??00 
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部分類 縄分類　　作業内容 劔;????????刳w生 実習 ?
林　道 僞???幹線道 剄ﾓ石 運搬 弌??ﾂ?ｮ　地 
ト ラ ク タ l 蛮??h??8??R?栫@間 ? ? ?16 ?
燃　料 ? ? ?22 ?
M　F13　5（D 倬 ?B?? ? ??3 
燃　料 ? 9 16 ?
M　F13　5　② 倬??B??6 ?? ? 
燃　料 ? ?? ? ?
M　F16　5（D 倬??B?? ?2??b?
燃　料 ? ?13 ?23 ?
M　F16　5　② 倬??B?2 ? ? ?B?
燃　料 迭?? ?12 ?
M　F16　5　③ 倬??B?6 ?r??x?R?釘?
燃　料 ??12 ?23 ?3 ?
小　松　6　7　　6 倬??B?? ?r?? 
燃　料 ? ?26 ? ?
自 動 車 倅??????8?7b?栫@間 涛b?1 ?2???CR??
燃　料 鼎#?62 ?? ?s2??
走行料 ???r?61 都? 鼎Cr??
i日　野　ダ　ン　プ 倬??B?06．5 嶋?R?8 ?62．5 ? 
燃　料 ?CB?1 ?b??ビ??
走行料 ???r?9 塔B?鉄澱??
日　野ト　ラ　ッ　ク 倬??B?? ? ? 燃　料 ? ? ? ?
走行料 ? ? ? ?
三　菱　ジ　ー　プ 倬??B? ?6．5 ? ? 燃　料 ? ?? ?
走行料 ?? ?b?? ?
重 機 ?X8ｸ6x?5TCDH?B?栫@間 ??CR?鼎b?．5 ?16 鼎?CR?
燃　料 ?#? ?C?10 ?75 ?迭?
”　　D4D② 倬??B?7 ?17 ???11 
燃　料 ?????? ? 都2?
トラクターショ／ヾレ　931 倬??B?3．5 ?8?R?5 ?H?R??B?．5 
燃　料 鉄?60 涛R?1．5 ?151 鼎?
そ の 他 傅ﾈ鉙5?88H8ﾘ?5?時　間 ? ? 釘??
燃　料 ?  途??
トヨタフォクリフト 倬??B?? ? ? 
燃　料 ? ? ? ?
ヤマハスノーモビル 倬??B?? ? ? 
燃　料 ? ? ? ?
合 計 倬?????????B? ???R?0 ?3?CR?8．5 ???11－ 田b?
軽　　　　　　　　油 乏?，276 ?cR?01 ?#?CR?60 ???19 
ガ　　ソ　　リ　　ン 乏?? ?7 ? 
＼連　　行　　料 ?價r?，195 ?c?171 ?1，043 ? 
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共　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　通 
資　材 ?(??7?庭整備 ??h?8?土　砂 估?Xﾞﾒ?¥　内 俔ﾈ?>?人　員 刋??ﾒ?怐@雪 
運　搬 ????豫x暮L?運　搬 剌怐@草 傲??R?
3 ?4 ?4 ?4 迭?? 
0．5 ?2 ?2 ?11 途?? 
6 ? ?16 ?4 ? ?6 
3 ? ?9 ?2 ? ?6 
2 ? ? 
4 ? ? 
10 ? ?16 ? ? ? 
6 ? ?8 ? ? ? 
8 
25 
3 ? ?20 ?3 ? ? 
4 ? ?18 ?5 ? ? 
8 
17 
6．5 ? ?(?R?8 ? ? ? 
3 ? 塔2?0 ? ? ? 
7 ? ???07 ? ? ? 
18 滴?R???28．5 ? ? ? 
50 湯??#r?3 ? ? ? 
159 ?? 鼎??33 ? ? ? 
0．5 ? ? ? ?24．5 ?r?
2 ? ? ? ?60 ?"?
9 ? ? ? ?313 田B?
113．5 
919 
65 
512 
59．5 鉄(?R?? ? 
361．5 ?s"?? ? 
9 
16 
4．5 ?
5 ?
47 滴?R? ?(?R?72 鉄(?R?3 迭?4．5 鼎?CR?09．5 
68．5 湯? ???51．5 ?s"?2 途?0 ?"?，479 
5 ?b?
175 ?? 田??40 ? ?313 田B?
重囲画王
共　　　　　通 劔全　体　合　　計 
機種分類　　　作業内容 劍+ｸ,ﾂ?ﾂ?ｲ査 儂ﾉ{?暮L?合　計 倬??B?Kソ リン 佗??ｲ?枕s料 
ト ラ ク タ l 蛮??h??8??R?栫@間 ? ?36 ?S2?? 
燃　料 ? ?44．5 ? ?S? 
M　F13　5（D 倬? B ? 鼎b 9 ．5 ? ?
燃　料 ? ?39 ? 都??
M　F13　5（② 倬??B?? ??46．5 ? ?
燃　料 ? ?4 ? 田sB?
M　F16　5　① 倬??B?5 ? 鉄r?38 ? ?
燃　料 ?"??49 ? ???? 
M　F16　5（∋ 倬??B?? ?"?96 ? ?
燃　料 ? ?37 ? 鼎#b?
M　F16　5　③ 倬??B?? ??873．5 ? ?
燃　料 ? ?30 ? ??Cs? 
小　松　6　7　　6 倬??B?? 唐?37．5 ? ?
燃　料 ? ?17 ? ??ssb?
自 動 車 倅??????8?7b?栫@間 ? 途?2．5 ?#8?R?? 
燃　料 ? ???47 ? ??C3B?
走行料 ? ?s?1，153 ? ?3，704 
日　野　ダ　ン　プ 倬??B??7 ?C?CR?88 ? ?燃　料  塔R?31 ? ?c3R?
走行料 ? ?s?1，693 ? ?5，218 
日　野ト　ラ　ッ　ク 倬??B?．5 ?6．5 ?"?66 ? ?燃　料 ?R 都?106 ? ??R?
走行料 ??b??sB?10 ? ?3，964 
三　菱　ジ　ー　プ 倬??B?? 田"?96 ? ?燃　料 ?74 ? 塔??
走行料 ? ?386 ? ?4，208 
重 機 ?X8ｸ6x?5TCDHt?時　間 ??R??182．5 ?C?CR?? 
燃　料 ?? ?1，219 ? ???2?
〃　　D4D（D 倬??B?? 都b?10 ? ?
燃　料 ? ?585 ? ??s??
トラクターショ（ル　931 倬??B?? ?C?CR?27 ? ?
燃　料 ? ?832．5 ? ???? 
そ の 他 傅ﾈ鉙5?88H8ﾘ?5?時　間 ? ?13 ?#? ? 
燃　料 ? ?23 ?227 ? 
トヨタフォクリフト 倬??B? ? ??5 ? ?
燃　料 ?R??15 ?114 ? 
ヤマハスノーモビル 倬??B? 迭??8?R?3 ? ?
燃　料 釘? ?14 ?36 ? 
合 計“i 倬?????????B? ??5 ??CR?43．5 度?3sr?? 一軽　　　　　　　　油 乏 7 26  滴? R? 17，366 ?
ガ　　ソ　　リ　　ン 乏?9 迭?鉄"??sr??
走　　　行　　　料 倬iwﾒ?36 ?823 ??cC"?? ?x??B?
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表Ⅳ－9　機械及び作業機の部門別投下時聞及び走行料
部分類 剩_産 ?ｸ蜥?縁K 侈Hｸb?w生 僞??除雪 仄I,｢?〟@計 儖R?
作　業 劔林 俯｢?ﾀ習 ???ｸ,ﾉ??ﾖﾂ?
ト　ラクター　MF35 ?58．5 都?60 ??CR?? ?b?53 ?
”　MF135① ?15 田?25．5 ??10 ?6 鼎?696．5 ?
”　MF135② ?27 ?3?42 ??CR?1 澱???46．5 ?
”　MF165① ?21．5 ???6．5 途?3 ? 鉄r?38 ?
〃　MF165② ?03 ?r?9 ?2??"? ?B?96 ?
”　MF165③ ?25 ???3 ?"?7．5 ?2???873．5 ?
小松イ　ンター　6　76 ?23．5 田r?．5 ?x?R?7 ?8 ?737．5 ?
自動車、日野ダンプ ?3．5 ?r?1 ?? ?32??sH?R?88h ?
301 ???89 鼎????#????C#2?，218！肋 ?
〃　　　三菱ダンプ ?3．5 ??25．5 ?2??3? ???R?23．5h ?
99 ???66 鼎c? ??3????#C?3，704切 ?
”　　日野トラック ?5．5 ?3"?3．5 ? ? 鼎R?66h ?
269 ??c#?804 ? ? ??#s?3，9641犯 ?
〃　　　三菱ジープ ?0．5 ?c?CR?63 塔H?R?度?R??c?696h ?
26 田s2?83 鉄???r???#モ?，208肋 ?
プルトーザ　D4D（D ?8．5 鉄B?1．5 ?2．5 田h?R?13．5 都"?48．5 ?
”　　　D4D（∋ ?9 鼎b?6．5 ?3 田B?5 ?h?R?10 ?
トラクターショ〈シレ　931 ?01．5 塔?CR?0．5 ?14．5 鉄"??S?427 ?
小　松　ロ　ー　ダ ?2 ???? ?9 ?B?29 ?
トヨタフォークリフト ?．5 迭?? ? 嶋?R?5 ?
ヤマハスノーモービル ? ??0．5 ? ? ?8?R?3 ?
車繭系 合計 倬???B?，430 ??#S"?92．5 ?Sr?8．5 鉄??09．5 ???8?R?，377h ?
走　行料 田迭?，824 ??3C"?，378 ?2，626 ?7，229 ?x??Hｮr?
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部分類 僞??畜産 ?做ｲ?､究 乂y??_林 傚ﾉ??､通 俘x?ﾇb?b 
作　業　機 劔}?室 們?ｲ?ｹ 凾ｻの他 剄l 
ト　レ　ラ　ーi① ???18 ??11 釘?7 ?39 ?CR?
〃　　　　　② 都B?6 ?B? ?10 ?48 ???
”　　　　　③ 涛?39 ?b? ? ?38 ?釘?
マニアスプレッター（MF） ?b?? ? ? ?b?
〃　　　ゾルス① 塔? ? ? ? 塔? 
〃　　　〃　② 塔? 澱?? ? 塔r?
ボトムプラク　（8吋） 釘?? ? ? 釘?
〃　　　スガノ① ?b??4 ??R?? 鼎(?R?
〃　　　　〃　② ???澱? ??R?? ?#?CR?
デスクハロー　　　（D 鼎? ? ??? 鼎"?
”　　　　　（② 塔r?釘?．5 ??? 涛x?R?
ブロードキャスタ（P2） 涛h?R?? ? ? 涛h?R?
〃　　　　MF① 塔x?R??1 ? ? 塔?CR?
”　　　　MF（② ?? ?1 ? ? 鼎? 
〃　　（ぺピッチ） 鉄? ? ? ? 鉄? 
〃　　ノ斗ブラックス 都2???? ? 都R?
ツ　ー　ス　ハ　ロ　　ー ?H?R??2 澱?? ?(?R?
グ　レ　ン　ド　リ　ル ?2???R?? ? ?h?R?
シ　ー　ド　ド　リ　ル ?b?? ? ? ?b?
リ　　ッ　　チ　　ャ　　ー ?X?R??i 白??? ?X?R?
K　型　ロ　　ー　　ラ ?"??1．5 ? ? ?8?R?
ロ　　　　　　　　　　　　　　フ ? ? ? ?3 ??
サ　ブ　ソ　イ　ラ　ー 途? ? ? ? ?R?8 
ロ　ーリ　ング　ラルチ ??CR?? ? ? ??CR?
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部分類 僞??畜産 ?做ｲ?､究 乂y??_林 傚ﾉ?ﾂ?､通 俘x?ﾇb?b 
作　業　機 劔}?究 們?ｲ?ｹ 凾ｻの他 剄l 
カ　ル　チ　ベ　ー　タ　ー ? ??? ? ??
ラ　イ　ム　ソ　ワ　ー　（D ?X?R??1 ? ? ?h?R?
〝　　　　　　② ?? ? ? ? ?? 
ロ　タ　リ　ー　（② ?h?R?度?R? ??? 鼎h?R?
〃　　　　　（り 鼎"?度?R?? ? 鼎8?R?
ニプロドライブハロー 鉄? ? ? ? 鉄? 
ポテト　プラ　ンター 釘?? ? ? 釘?
ポ　テ　ト　デ　ガ　ー 釘?? ? ? 釘?
ピ　ー　ンハ　一一ミ　スタ ?? ? ? ? ?? 
ピーンスレッシャ　ー ?b?? ? ? ?b?
i）　ヤ　モ　ア　ー（D 鼎"??5 ?6〝 ?4 鉄r?
”∴∴∴∴⑧ ????9 ??? ?#r?
ロ　タ　リ　ー　モ　ア　ー ?S? ?18 釘??3 ???
へ　　－　　ノヾ　　イ　　ン ?S?CR?? 滴?R?? ?SR?
ロタリーカッター（MF）i ?? ?4 ???2 鼎b?
〃　　（インター） 迭?? ? ? 迭?
ジャイロテッター　　（D ????7 ? ? ?#? 
”i　　　　（② 田b?? ? ? 田b?
〃　　　　　　　⑪ ?SB??5 ? ? ?S? 
デリ　パリ　レ　ー　キ ?#? ?8．5 ??? ?C?CR?
へ　－　メ　ー　カ　ー ?#? ? ? ? ?? 
ロードワゴン　　① ????4 ? ? ???
〃　　　　　　② ?ィ??｢? ? ? ?モ?
ル　ー　ズ　べ　－　フ　ー ?R??4 ? ? ?? 
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部分類 作業機 僞??畜産 ?做ｲ??研究 室 乂y???ｲ?_林 適 傚ﾉ??N通 俘x?ﾇb??考 ／、ヽ その他 
タイトべ－ラー（D ?B??6 ? ? ?? 
〃　　　　　② 度?R??1 ? ? 嶋?R?
フ　レールチョ　ッパー ?"?? ? ? ?"?
クロ　ップチョ　ッパー ?R?? ? ? ?R?
フォレージハーべスタ 釘?? ? ? 釘?
コ　ー　ンハー／ヾス　タ 澱?? ? ? 澱?
吹　上　カ　ッ　タ　ー ? ? 釘?? 釘?
ヘドロポンプ（スラリー） ?127．5 ? ? ? ?#x?R?
”　　（ノンクロ） ?112 ? ? ? ???
”　（水中ポンプ） ?2 ? ? ? ??
ポ　ン　プ　タ　ン　カ　ー ?156 ? ?16 ?8 ???
スピードスプレヤー 涛b???? ?5 ???
ホ　ー　ス　巻　敵　機 ?5 ? ? ? 迭?
ポートボック　ス　① ?B?? ? ? ?B?
”∴∴∴∴② ?"?13 都r? ? ?4 ???
断　　　　根　　　　機 ?"???? ? ?R?
チ　ョ　ッパーミ　キサー ?10 ? ? ? ?? 
排　　　土　　　　板 ? ? ? ?14 ?B?
パ　ワ　ー　ド　ー　ザ ? ? ? 湯?湯?
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Ⅴ　　経　　営　　関　　係
昭和55年度における経営部各係の状況についてに，前述したとおりであるが，農産関係の項
で述べたように，昭和55年度の気象は極めて不順で，ことに7月・8月の低温，寡照は東北地
方の稲作に大きな被害をもたらし，当農場でも水稲の収量は％となった。また重点作目である牧
草の2番刈りの収納ができずヘイキューブの購入で補った。しかし，農場の粗収入の面では，ほ
ぼ予定通りの金額をあげることができ，演習林も計画を上廻ったことは幸いであった。
1．労務管理
農・畜・林・機械の各係における職員および非常勤職員の月別稼動状況は，それぞれの報告
（衰I－13，Ⅱ－8，Ⅲ－13，Ⅳ－6）に記載されているが，これに開通するものとして，
職員の超過勤務状況を表Ⅴ－1㌦非常勤職員の賃金支出を表Ⅴ－2に示した。非常勤職員は演
習林にもっとも多く，農産・畜産の順で，機械にはいないが，これは前年同様である。各係の
労務については各係のほか，主に機械係が当っており，その状況は機械関係の報告（Ⅳ－5・
8・9）に示した。
2．営農改善
農場・演習林の運営について，環境整備・土地利用・予算・営農改善の小委員会で，前年に
引続き検討を行った。
営農改善について，前年度検討を行ったエゾノギシギシ対策を具体化し，耕作地域における
採草地に対し，10月から11月にかけて除草剤としてMHコリンを試験的に散布した。
なお，昭和56年3月には家畜の糞尿が農場近辺の農家に害を生じたので，糞尿公害防止に
関する会合をもち真剣に取組むこととなった。
3．将来計画委員会
前年度発足した委員会は，種々の事情により開催できなかった。
4．そ　の　他
久しく待望された農場・演習林本館が竣工し，7月2日竣工の披露が行なわれた。併設され
た学生宿舎は7月3日から農学科の学生実習に利用され，今後，学生実習の他，農場・演習林
を場とした研究者の宿泊に活用されることとなった。
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表Ⅴ－1　超過勤務の作業別分類
業 種 別 月 僞????????????????????????
水　　　　　稲 劔劔劔價???ﾂ?劔飼　作　及　改　革 劔劔刮ﾊ 樹 栗 収 穫 剩_ 機 具 乂r?b????{ 産 協 力 剋G 務 俘r?b?[ﾒ?｢?7?v｢??曜 祝 僞?蜥?ｼ 部 ?ｲ??ｺb?ﾒ?
育 酋 ?ﾒ?ﾂ?R?｢?ｦ?7?代 撞 ?2????剿?乾 燥 剿?調 俤2?ﾟ?儂ﾂ??睦 决†書 手j ＼リ 玉 ?ﾂ??牧 草 刳｣ 偖r?s 冓 レ 玩 ?ﾒ?2?ﾒ?2?
別 劔剞ｲ 剩y 亂?劔ｬ｢?y 剪n 剋U 布 凛r?膚未?ｲ???v ??剏x 劔MR?"?劔劍ﾝR?｢?
4 仭C?5 ? ? ????2 ??????? ?? ?? ??#?75 ?0 ? ??58 ?R? 
5 物*? ? ?B?z） ???? ? ???2? ?R?ｿ"?0 ?都? ?? ??<b?8 剞ｻ ?7 田?122 ??? 
6 ? ?? ? ??? ? ???34 ???"???鎖； ?? 澱?-?l鍛 ?9 剿K 都?91 ?ｲ? 
7 ? ?? ???? ???? 澱?? ??b????7 迭?#?78 ?7 剩ﾔ 迭?1 ?"? 
8 ? ?? ? ??? ???? ??9 ???ﾒ??? 唐?#?持 ?2 ? ?CC?40 俥?8 
9 ? ?? ? ??? ???? ??b??? ???迭??#?認 ?8 ?迭?9 ??5 
10 ? ?? ????湯??剳ﾝ ?? ?? ?? ???ｽ） 途?#?1〈鵜 ?8 刮ｸ ?R?9 ?7 
11 ? ?? ????????? ?? ?? ?? 途?#?鎚 剳ﾍ） ?途?導 ?7 
12 ? ?? ???? ???? ?? ?? ?? 釘?#?32 兒圏 ?釘?狙 ?4 
l ? ?? ???? ???? ?? ?? ?? 唐?? ??唐??8 
2 ? ?? ???? ???? ?? ?? ?? 湯?? ??湯??9 
3 ? ?? ???? ???? ?? ?? ?? 澱?? ??澱??6 
合　　　計 仄ﾒ? ?0 ?B?0 ?5 ?????2 ? 凵Fお ????e3 ??鼎b?3 ?????凵j ?B?"??都"?)TR?s9 ??? ? 
平　　　日 ??? ?B??5 ???? ? 兮3 ??R?3 ?h板?3B? ?? ?"?"? ?僭S"??穏 ?? ? 
土　　　　曜 釘?? ?20 ??"??? ???唐?迭?? 釘?S?36 ??認 ?? ?冤鎌） ? ? 
日曜・祭日 鉄"? ?? ?唐??????? ??"? 澱?c"?0 ?"?? ?? ???? ? 
臓∴∴∴∴草 ?ﾂ??唐?0 ?5 ????? ????2?i13 ?途??鮒??t ?B?"?7 ???????557 ? 
他　　　部 迭??0 澱?????2 ? 剪ﾆ ???????：B ??塔R?6 ?? ?? ??? 倅｢?
触∴∴∴脇 ? ?? ???? ???? ?? ?? ?? 都"????? ?72 
紫 離 別 ?ｲ?劔劔劔劔劔? ?伜?
一・般　管∴理 劔劔剪?劔劔劔?ﾘ??｢?b?[ﾒ?｢?7?v｢??｢?｢?｢?ｻﾂ?ﾂ?他 部 ?
家 畜 剞l 工 剿?剿?帽 劍??ｸﾒ?外 柵 刹?仕 劍寂?ﾒ?[2??乂r?b?+"??
月 別 豫r?ﾒ???B???ﾞ??ｲ?剖 刮^ 搬 劔^"?2?Z｢??凵怐A 運 搬 剌?理 剋ﾀ 習 剋G 務 劔劔祭 日 
4 ?r?????? ?剪?? ? ??7 ?26 ?5 ? ?7 ?15 剴???
5 鼎R???唐? ?2 剴SR?? ???0 ?71 ?00 ??1 ?42 剴#??
6 ?"????B? ?剴??? ???8 ?8 ?6 ??2 ?0 剴???
7 唐??b??? ?2 剪?? ? ?3 ?8 ?20 ?10 ? ? ?11 剴??
8 ?"?2??#2? ?2 剪?? ??3 ?8 ?41 ?17 ??7 ?31 剴???
9 ?r?R?r???3 ?0 剪?? ???1 ?25 ?03 ? ?2 ?11 剴???
10 湯??迭?b? ? 剪?? ?? ?8 ?9 ?9 ?? ?3 剴b??
11 ????????5 剪?r?10 ???4 ?20 ?4 ? ?6 ?9 剴3??
12 ?2????? ?剪?? ???0 ?6 ?9 ??7 ?6 剪??
1 湯????B? ?剪?? ? ?? ?9 ?2 ??7 ?5 剴B??
2 ????B?2? ?剪?? ??? ?7 ?7 ??0 ?3 剴B??
3 鼎b?2??? ? 剪?? ?6 ???7 ?0 ? ?9 ?6 剴#??
合　　　計 ???#???塔R?3 ?7 剴cR?r?10 ?0 ?2 ?77 ?●179 ????剪??
平　　　　日 涛????2???3 ?7 剴#????5 ?9 ?77 ??92 ???剪??
土　　　曜 ?2??2????剪?? ?? ????4 ??剪??
目視・祭日 ????2?2? ?剴CR??10 ? ? 冓 ????63 ?剪??
轟∴∴∴∴串 ????#R?s?? ?9 剴#?迭? ? ?8 ?77 冓 ????〉022 剪??
他　　　部 ??#??B?b? ?8 剴3r?"?10 ?5 ? ??????剴?r??
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業 種 別 月 別 劍????????????????????????}?
茸 劔劔劔オ ガ 屑 運 搬 剴J 木 剴?檻 剞?村 搬 出 剩ｰ 採 刪?抗 通 観 ?｢?｢?ﾂ?ﾒ?ｨ 日 日田 運 搬 ??OR?ｮ南 限 作 り査 劔林 一道 剴?l 務 剽ﾈ 塵 協 力 ?ﾂ??"??R? 兌ﾖ??｢?7?v｢??｢?｢?｢?R?｢?ｺ?????ﾂ?B?､2??ｺb?ﾒ?
椎 茸 ?R??????b??5r??6?8?5"?7?8?5?5??ｨ?5?42?ｲ??b?膤?ｲ?
4 剪?62 ???????????? ? ?????途?99 ?58 ? 剄ﾙ ?91 ? ? 
5 剴#r?低 ????????????? ?????????65 冤鰭 ?剿??60　‾　3 劔2 
6 剪?????? ?都????澱?迭?????Db??1m ?くら ?? ?8 凵iさ ? 
7 剴B???????????? ? ??唐????B?4 ?0 ?凵D4 ?0 ?? 
8 剴"???????唐???????1 ?鳴??#?澱?轣j 刳??? ?8 ? ? 
9 剴R???? ??7 ???釘???? ???????9 刹O ? ? ?8 ?? 
10 剪? ? ?2 ??????????? ???冏2?b?1 ?9 ? ?8 ?4 ? ? 
11 剪???1 剞a ?? ?????? ? ?????釘?00 ?9 ? ?7 刳冓 ?? 
12 剴#B?~ ? ??? ??????? ? ???????ｨ ?5 ??7 ?9 ?? 
1 劔7r?????3 ? ???????? ?????R?ま ?2 ??2 ?9 ??5 
2 剪?????? ?????? ?6 ?釘????21 ? ? ? ?6 ?? 
3 剴R???????????? ? 釘????B?z3 ? ?? ? ?? 
合　　　計 剴??郭 ?0 ?3 ?8 ?5 ?7 ??s??B?B?b?b? 迭? 釘?r??伜?田?9鍵 ??????
平　　　日 剴??ﾀ場 ?0 ?0 ? ? ?7 ??s??B??b?b? 迭? 釘?2???S"???（鵜 ?????
土　　　掘 剪? ? ? ? ?????釘????4 ?釘??????9 ????
日・祝祭日 剴sR?； ? ?7 兒か ?3 ??唐?????? ????? ??刳I連 ???
演∴営　林 剴??U連 ?0 ?3 ?8 ?5 ?7 ??kr???B?"?? 迭? 釘?r??????????78 ??
他　　　部 剪?? ????鳴??ﾞ???釘?b?? ????? ????刮L ?
孫産協力 剪?? ?????????? ? ????? ??????1 
業 種 別 月 別 侈H???ｸh??????耳????H?蓼ﾊH??劔劔劔劔劔劔梁 詔 別 月 別 刹@　　　　　　　　　械 
∴ 査折 ?刄T試技柏手l雑畜1 ∴∴ グ理細り習務力 劔劔劍ﾘy[ﾒ?i?｢???｢?｢?｢?R?ｩ?｢?侈B?? 劔??R?,ｩ?ﾊ?чO?ｲ?剩F 査 乂r?b????G 務 剩ﾔ台 産 協 力計 劔平 日 剴y織 目 祝 祭 日械 劔'ｲ??ｺb?ﾒ?フ‾ I タ 態 包 ??6r????劔劔劔劔剏､ 侈B?Y 協 力 
4 釘? ? ?????28 ?2?0 ?3 ? ?5 ?湯??2? ????? 鼎?湯?ｼ?鼎?湯???? 
5 ?"?? ??????8 ??51 ?8 ? ?0 ??2???5 ? ?????鼎?湯?c?鉄?湯?jｨ?? 
6 迭????ｲ??"???8 ??2 ?9 ?? ? ?B? ?? ?3 ???? 鼎?湯???S"??田"? 
7 ???1 ??????8 澱?3 ?7 ?? ?湯?澱? ?6 ????10 鼎??"???･｢?B???j2 
8 ?? ?? ?????b?F 唐?7 ?7 ? ?6 ? 澱?@ 唐? ? ???? 鼎??2?s?鉄??2?S?13 
9 釘?? ??B?B????想 唐?3 ?9 ? ?2 ??r?唐? 冤 ???? 鼎??"?c"?S??"?S?12 
10 ?B????唐?????遁 ?"? 凵D櫓 ? ?3 ?0 ??7 偸2?0 ? ? ?7 ?? 鼎?唐???s2??都2? 
11 湯??1 ?釘??B??8 ??65 ?fZ ? ?9 ??r? ??ll ? ???? 鼎??4 田r?S2???S2?4 
12 ??? ?????筏l 唐?8 ?0 ?? ???唐?2 ????m ? 鼎??6 ??冲??ﾈ*?田?16 
1 途? ??????? ?2?ﾆ ?3 ?? ?澱? ?2? ? ???1 釘????都??ﾂ?3R?S"?9 
2 ?1 迭?????? ??17 ? ??1 ?澱???2 ? ???7 ????"?32?#??"?#?12 
3 ? 澱?????? ?R?1 ? ??5 ?澱??R? ? ???? ??r???"???"?7 
合計 都B?0 ??4 ?b???r?B?ｹR?避 ?ｻﾒ?70 ????? ?合計 ?8 ? ?7 ?8 澱?0 鼎C??S?都s"?t????田#"?50 
ー平日 都?6 ??4 ?b?B?R??#"?裏2 ? 剿| ???? ?平日 ?8 ? ?7 剏L； ?? 鼎C???鉄????
土曜 ?? ? ???"?B?? ?i ??1 ??? ?土曜 ????? ?????? 
日子塊 祭日 ?? ? ??????"??(*? ???51 ?? ?＝・● 祭日 ???剪b 釘? ??S????ｷ"??
一班 迭?? ???????3 ? ????0 ? ?桟械 ?8 ? ?7 ?8 澱?0 鼎C?????偖ｨ-ﾃ"?
二研 鼎?10 ??1 ?b???R?B???獲） ? ?????ﾈ*???畜産 協力 ????? ??????150 
三研 ?? ?3 ?????b?i連 ? ?????1（戴 ? ????? ?????? 
議運 十森力 ? ? ????? ?h? ????? 免??
表Ⅴ－2　　経営部賃金等
月　別 各部分類 ? 迭? 途? 湯?
農　　産　　部 ?ﾈ??蹴?　h 鼎V?28　h ?h??h 魔?46 都r?2 塔(?R 4．5 塔
賃　　金 ?#?3??277，320 ?ス???280，506 ???ゴ?264，000 
畜　　産　　部 ?ﾈ??蹴?h ?h??12　h ?(??20h 滴??21．5 ?( R?1 ??CR?2．5 
賃　　金 涛h?#??11，556 涛h??"?8，172 ?#H?S??5，516 
演　　習　　　林 ?ﾈ??蹴?55．5 ?&??h?R?9h 128．5 鼎x?R?lh 107．5 ???x?R?
賃　　金 田c(?cS?516，683 鉄ch?ツb?61，100 鼎c(?涛b?04，722 
農薬雛鞋翼 ?30，600 ? ?53，900 ?C?3s??
蕊議覿壁産箋 ?79，050 ? ?25，650 都x?3S?
輪業豊麗賽 ? ? ? ?8?都R?
擬寓養基造り賓 ?25，550 ? ?5，125 10，250 ?c3?3sS???#S?
保　険　料 苗木生産費 ?223，150 ?X?SS?304，125 都8?cS?114，150 塗?????S#R?
外相設置貴 地　搾　費 ?73，975 ?s?3ゴ?71，400 ? ?
測　量　費 新　梅　費 ? 涛?3ピR?6，400 ? ?
間　　　伐 柘　植　賀 ? ?71，450 ?8???87，596 ?
下　　刈　　　賓 ? ? 鼎h?#??50，950 ?X?cS?
茸　類　生　産　費 ?212，425 ???#??5，550 ?15，375 鼎?3?R?
まいたけ生産賞 そ　の　他 ? 鼎h??R?x???10，250 ??3????c??鉄h?3sR?
賃　　金　　　計 ?ﾈ??蹴?7　h ???69h ???1h 砺?223 ???31．5 ?S?CR?94．5 ?3x?R?
賃　　金 涛??s??05，559 涛Cx?塔b?39，778 涛??3S?964，238 
雑　　　　　　　費 ?1，795 ???r?，553 ????1，390 祷?#3r?
合　　　　　　　計 ?982，577 涛??csb?51，539 鉄C?3Sビ?01，748 涛s8?CsR?
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支出　月　別　明細
S5　5年度
10 ??12 ?? ??v 儖X???ﾖﾂ?
48h 78 鉄H?R?6 ? ?145h 630．5 ?
282，168 ?s?3ゴ?214，500 ?? ??，218，170 ?
2h 免ﾆ?57　h ?f?8h ?F?191h ?
22．5 ??22 ??27．5 ??CR?69．5 
105，484 ???ャ?307，124 ?????124，120 ?38?3cB?，597，180 
35h ?(??132 鼎&?8h ?3(?R?92h ?
183 ?c??#2?18 ?，550．5 
931，906 都s8?3c?290，160 鉄cH?c??16，837 鉄sX?c#?6，627，520 
35，800 度?s??都?33s? ?418，473 30，600 ?
4103，000 ? ?#X?s??@0 204，750 ?
233，425 207，850 ?嶋?3#R?C?33??51，400 38，500 ?C?3塔? ????R?，238，138 495，650 ?
182，071 10，250 ???#sb?X?#??1，000 30，750 鉄?3S#R?8，189 ?453，297 124，889 ?
6，760 44，535 塗?sc?#8??R?，760 塗?sc?6，760 塗???46，840 892，500 ?
177，900 ?177，900 ? ?　0 316，225 ?
5，100 ? ? 店?????3#sR?
236，150 ?236，150 182，146 ?
222，800 ?
271，900 都h?鉄?157，225 ?982，733 ?
20，500 12，825 ??3?R??3鉄?30，750 ????R?4，725 13，788 ?c?3都R?65，825 253，129 ?
85h 鼎8??57　h 鉄??6　h ?H??528　h ?
283．5 ?C8?R?20 ?C2?45．5 ?c?2，450．5 
1，319，558 ???H???811，784 田c?3sビ?40，957 都??塔B?0，442，870 ?
12，278 ??CCR?，904 ??ccb?，725 ?????146，079 伜?ﾈ?ｷ傲?YV?
1，331，836 ???X?SCB?14，688 田s?3CS2?47，682 塔???B?0，588，949 ?
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Ⅵ　　事　　務
1．庶　　　務
l）農場運営委員会
委　　員
志　村　慧　助　教　授　（学部長）
佐　藤・　庚　　”　（農場長）
酒　井　　　博　　〃　　（農　場）　　　　大　平　幸　次　　〃
林
庄　子
堀
水　間
六　　〃　　（草　研）　　　　野　村　　　正　　”　（
〃　　（農　）　　　伊　藤　　　巌　助教授　（草　研）
開催月日
昭和55年4月22日（農学部
昭和55年6月12日（農学部
昭和55年7月28日（農　場
昭和56年2月　4　日（農学部
昭和56年2月12日（農学部
昭和56年3月12日（農学部
〃　）　　　西　口　親　雄　　〃　　（演習林）
畜　）　　　　太　田　　　実　　〃　　（農　場）
小会議室）
小会議室）
会議　室）
小会議室）
小会議室）
大会議室）
2）附属農場・演習林全国会議
全国大学附属農場協議会春季全国協議会
（東　　　京） 5月22日－　5月23日
全国大学附属農場教育研究集会並びに秋季全国協議会
（佐　　　賀）
全国大学演習林協議会春季総会
（東　　　京）
全国大学演習林協議会秋季総会
（北　海　道）
10月29日～10月31日
5月22日
9月25日～　9　月26日
第58回国立大学農水産関係学部事務協議会（春季）
（東　　　京）　　　　　　　5月　9　日～　5月10日
第59回国立大学農水産関係学都督務協議会（秋季）
（高　　　知）　　　　　10月　7　日－10月　8　日
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???
?????
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3）農場関係の主な行事
4月18日　　播　種　祭
6　月17日　　本館竣工祝賀会
11月18日　　収　穫　祭
4）人事異動
業務掛長　　相　沢　圭　関　昭55．4．1　　学生部保健掛長へ
業務掛長　　我　妻　　　明　　　　〃　　　　　教養部から
文部技官　　今　野　コ　ト　　　　〃　　　　　辞　職
”　　　藤　原　勝　見　　”　5．26　　（死亡）
2．会　　　計
昭和55年度の決算表はⅥ－1，経営研究部の決算内訳は表Ⅵ－2の通りである。また，主
要設備品（賭入金額100万円以上）の購入については表Ⅵ－3に示した。
3．業　　　務
昭和55年度の事業計画に基づく各係の生産収入状況は表Ⅵ－4・5の通りである。また飼
料作物についての計画対比収量実績を表Ⅵ－6に示した。待望の本館が完成し，これに伴う主
な国有財産の増減は表Ⅵ－7の通りである。
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表Ⅵ－1　　昭和55年度
部　内 配分事項／ 兀H???>????ｨ???Zｨ???ｧ｢?
当初配分 ?x?GｩZ｢?ｬ用増△減額 佗b?
（ニ） ??ｨ??iへ） ???ﾈ7ｨ?-h?8?x??
農　　産　　　係 ??#c8???10，795，000 ?13，058，000 
畜　　産　　　係 ?x??X???13，136，000 鉄S8?s??1，514，700 
機　　械　　　係 ??3?X???1，112，000 ?#?3ャ?12，168，888 
演　習　林　係 ?8???3??1，994，000 ??3??25，172，000 
家　畜　診　療　係 ????3??89，000 ?1，120，000 
農場管理学研究室 ??S#?3??132，000 塔?3??1，740，000 
草地学研究　室 ??ツ?3??361，000 ??3SX?s??，585，708 
家畜管理学研究室 都????62，000 鉄3X?#sR?，315，275 
森林管理学研究室 ??#????110，000 ?1，390，000 
経　　営　　　部 嶋??H???702，000 ?8，846，000 
管　理　経　費 ?h?s????1，710，650 ????r?8，729，567 
営　　繕　　　糞 ??イ(???158000 ?2，000，000 
林　道　維　持　費 ??イ(???158，000 ?2，000，000 
設　備　充　実　費 ??c????3，517，000 ?7，200，000 
予　　備　　　費 ????3??△　2，000，000 ?0 
糞尿処理経　費 ?11，731，000 ?11，731，000 
建物新嘗設備費 ?10，978，000 ?10，978，000 
トラクター購入費 ?5，800，000 ?5，800，000 
設　備　更　新　費 ?1，606，000 ?1，606，000 
理工系学部設備費 ?5，000，000 ?5，000，000 
特　別　設　備　費 ?4，800，000 ?4，800，000 
定置配管経　費 ?1，130，000 ?1，130，000 
育薗温室新設経費 ?620，000 ?620，000 
炊　婦　賃　金 ?261，000 ?261，000 
学　生　宿　舎　賀 ?825，000 ?825，000 
宿　　舎　　　費 ?600，000 ?600，000 
計 ?????3??75，387，650 ??涛X?Cモ?83，191，138 
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校費決算書
（単位：円）
支　出　額 冰ﾈ螽?ｧ｢??@　　　　　　　　　　　　　考 
（チ） ??x?6?ｨ??8ｨ??
13，372，544 ?(?3??SCB?
31，934，691 ?(?C??涛?流用増△減額欄（へ）は農学部からの振替（家畜管理換等） 
12，416，359 ?(?#Cx?Cs?〃　　　　　　セミナーセンター等”（除雪経費等） 
22，689，927 ??C???2?h　　　　　理学部〟（地震観測支障木伐採） 
1，472，904 ?(?3S(??B?
1，781，905 ?(?C?3?R?h　　　　　農　研〃（学生実習費） 
2，978，909 田??s湯?V　　　　　　農学部”（特定研究，大学院経費等） 
1，577，783 ?(?#c(?S??V　　　　　　　〃　”（　〃　，留学生経費等） 
1，399，117 ?(???3?r?
10．588，949 ?#?3sC(?鼎? 
27．652，843 ???h?s#B?V　　　　　　セミナーセンター等”（電気料等） 
1，185，415 塔??Sコ?
2，897，430 ?(?ンx?C3? 
7，050，000 ?S?3?? 
0 ??
12，487，562 ?(?sSh?Sc"?
11，014，576 ?(?3h?Ssb?
5，607，150 ???ゴ? 
1，589，000 ?x??? 
4，993，775 塗?##R?
4，800，000 ??
1，170，000 ?(?C?3?? 
687，845 ?(?cx?イR?
320，094 ?(?S?3?B?
912，890 ?(?ベ?ン? 
609，470 ?(???3Cs? 
183，191，138 ??
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表Ⅵ－2　　昭和55年度
農　　産　　係 剪{　　産　　係 刹@　　械　　係 
事　　　　項 仞??｢?J　　　　項 仞??｢?J　　　　項 仞??｢?
種　　　苗　　寅 僖c?8??R?煤@　　料　　費 ?h?(*ﾘ???油　　脂　　費 ???x?h??
肥　　料　　費 祷?C??ｪ?牧　柵　材　料　費 ???雕ﾉ4?維　　持　　費 塗?4#?9-H?2?
農　　薬　　費 ??H??R?ｿ　　波　　賀 都?3S???@　雑　　費 ??ｨHｺﾘ??n?
油　　　脂　　費 僖??'ﾃR?j場及び市場経費 ??3#???
機　具　資　材　費 ??ﾖH???油　　　脂　　寅 鼎??#S2??
賃　　　　　　貸 ??#????諸材料及び雑費 度????? ?
家　畜　導　入　寅 店?+ｨ??? ?
賃　　　　　　金 ??S度??ﾂ??
計 ?X?S??s??偖3S3?3ピ? ?(?C??3S?
表Ⅵ－3　　昭和55年度
事　　　　項 ?ﾘ??OX??V???ﾂ?K　　　　　　格 ?H?|｢?
特　別　設　備　費 ??x98786(4ｨ??fリカSP－150 ??
設　備　充　実　費 ?ﾘ?8?8?987?ｸ7h7?ｸ4ｨ??ML－51S－A型 鳴?
〃 ??I??ﾋｸ?ﾇi??yﾘ5h5?X8?DL－3000 ??
設　備　更　新　費 ?x48?7?8?8?ｲ?}ッセイファーガリンMF14 ??
理工系学部設備費 ?9}hｾﾉ:韆ﾉ}h鍈?潟㏍Eシン号PM－Ⅱ型 ??
糞　尿　処　理　費 侘X悠Zｩz8?ｴ?オリオンSL－70B－A 鳴?
〃 ??h6(6x4x8ﾈ7?ｸ5?ｲ?Iリオン3T6m ??
自　動車購入寅 ?x?8??????ｲ?F194－476PS ??
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経営研究部決算内訳
（単位：円）
演　　習　林　係 剏o　　営　　部 刹焉@額合　計 儖X??ﾖﾂ?
事　　　　項 仞??｢?磨@　　　項 仞??｢?
広葉樹紫材生産費 嶋??sc??_　産　係　賃　金 ???#????｢??
針葉樹素材生産賞 ??{　産　係　賃　金 ???X蛤???｢??
相　木　生　産　費 都??cS?演　習　林　賃　金 ?塗?hv3Yoh???
黙電路貴い） 偬S(?i<b?G　　　　　　費 ?Ch??? ?
萬裸霹葉蜜　｝ ???ﾃ?? ? ?
地　　掠∴∴経　　費 ??Hｦﾈ???? ? ?
新　　橋　　経　　費 ??^8?sS? ? ?
補　　植　　経　　費 凭店??? ? ?
下　　刈　　経　　費 ??(ﾝ?3xｫﾘ??? ?
山火事対策経　費 亶(??? ? ?
機械・油脂・雑　費 滴??畔?f?ｲ?? ?
賃　　　　　　　　　金 塗?ihﾘ?S#? ? ?
犯317，‘製7 ?（10，飽2，跡0） 1‘蛤，079 涛?3?(?Cs? 
主要設備品購入調
（単位：円）
金　　額 僞ｹ?ﾉD霾?｢?_　約　の　相　手　方 仍??InR??@　考 
4，800，000 鉄h?8?#R?Gム，エス，ケー東急機械㈱仙台支店 亢???"?
1，200，000 鉄h?8???Iリオン機械株式会社 ?ｸ??蜥?
3，600，000 鉄h?8?3?テスコ株式会社 ?h蓼ﾊB?
1，300，000 鉄X???"?Gム，エス，ケー東急機械㈱仙台支店 亢??､"?
1，370，000 鉄h?8?#r?喧k明治産業株式会社 ?做ｸ?}? 
1，120，000 鉄X???#2?Iリオン機械株式会社 ?ｸ??蜥?
1，000，000 鉄X?????V ?b?
5，624，000 鉄h?8?#?エム，エス，ケー東急機械㈱仙台支店 亢???"?
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表Ⅵ－4　　昭和55年度各係
農　　　　　　　産　　　　　　　係 劔?ｸ??????蜥?
区　分 假ｸ??ﾈ?ﾊ????｢????ﾈ?ﾜ??｢?ｾh?Z｢?禔@入　見　込　額 
数　量 仞???｢?煤@量 仞???｢???O?金　　額 
水　　稲 ?x???r?，213，00押 祷??ﾎ｢?，487，53㌍ 从ﾘ???ｲ?9，00（幸 祷?C???ｬﾂ?
馬鈴　薯 滴?C??76，000 ??c迭?90，200 ?ﾘ??5??ｲ?00個 ??3??
人　　参 ????168，000 ??s??16，580 ???ｸ?5?15的 ?????
牛　　努 ????180，000 ??ツB?08，320 冽(??m?200 ??3??
大　　根 ????ｲ?0，000 塔Sygｲ?4，280 儂ﾈ支?ｸﾒ?諦 ??3??3??
小　　豆 ???/｢?60，000 ??c?4?637，400 刎?Y%ｨｧ?ﾒ?0 店?#????
大　　豆 ??c??86，000 ????101，733 ?ｸ??ｸﾒ?8 ??#????
梅 ????馳0，000 ??都?534，330 冤???"? 鉄?3??
栗 鉄??50，000 ?#?66，450 ? ?
計 ?9，193，000 ?4，476，826 佗b??X?s3?3??
一m－
事業計画収入見込額及び収入済額
係 刮堰@　　　習　　　　林　　　　係 
収　入　済　額 刹諱@分 假ｸ??ﾈ?ﾊ俛??｢????ﾈ?ﾜ??｢?
数　毘 仞???｢???|｢?焉@　額 ?H?|｢?焉@　額 
110，26Zg ??3Sス??"?L葉樹素材 ??S?｢?，250，0胴 ??SyUﾒ?2，560，0（胴 
48個 ?X?3c?針葉樹素材 ???，000，000 涛2?，040，000 
33．4細 ??3c??ｶ　椎　茸 都?+睦?90，000 ??4?243，200 
320 鼎?3??乾燥椎茸 鉄??，000，000 鼎??，206，000 
36頭 ?8?S??3Cr?ﾈ　め　こ ????1，200，000 ??c??，344，380 
32 滴???3??し　め　じ 鼎S?360，000 鉄??10，320 
26 ??S??3S?舞　　　茸 鼎?200，000 ?cB?10，500 
0 ???@園　木 ?0 ?66，900 
39，962，909 佗b??H?S???? ??3#??3??
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表Ⅵ－5　　　月　別
月別 係品目別 ? 迭?|6 途? 湯?
農 産 係 ?X?????寂?? ? ?馬　　鈴　　馨 ? ? ?108，000 
人　　　　　参 ? ? ? 
牛　　　　　努 ? ? ? 
大　　　　　根 ? ? ? 
小　　　　　　豆 ? ? ? 
大　　　　　豆 ? ? ? 
梅 ? ? 鉄3H?33? 
栗 ? ? ? 
計 ? ? 鉄3H?33?108，000 
畜 産 係 从ﾘ??????ｲ?田cX?sc?944，160 塔???B?，064，352 ????3?B?ノヾ　　　タ　　　ー  ? 嶋?3# 7，040 
チ　　ー　　ズ ? ?h?#??? 
羊　　　　　毛 ? ?48，000 ? 
肥　　育　　牛 ?4，356，990 ?3，716，460 ??3s?3ピ?6，322，162 
和・短角　牛 ?1，350，000 ? ? 
乳　　　　　牛 ?????50，000 ?S?3??50，000 塔H???570，000 
緬　　　　　羊 ? ? ? 
計 ?????6，422，750 ????33c?4，696，604 滴?S3X?SC"?，931，106 
［ 
演 習 i林 係 儘ﾉwH???ﾝ?440，000 ?12，000，000 ?針葉樹素　材 ????3??  
生　　椎　　茸 ?146，800 涛h?C??
乾　燥　椎　茸 ? 田?C??2，146，000 
な　　め　　　こ ? ? 
し　　め　　　じ ? ? 
舞　　　　　茸 ? ?19，500 
庭　　園　　木 ? ? 
計 ??C????146，800 ?(??h?C??，165，500 
7，750 
7．750 
合 佗b?ﾔ580・000i6）569・550車266申6・862・104車069・872「諦 
冨田軽重
収　入　状　況
（単位：円）
10 免ﾂ???2 ?? ??ｮ　理　期 俘x??ﾇb?
1，457，972 田??S#B?11，750 ? ?h?#ビ???Cベ?S32?
82．200 ? ? ? ???#??
47，600 ?c?3塔? ? ?216，580 
208，320 ? ?208，320 
34，280 ? ? ?H?#??
510，000 ?#x?C??? 田3x?C??
55，733 鼎h???101，733 
534．330 
1，350 田X??? ? ? 田h?CS?
1，541，522 都??##B?，125，010 ?3X?s#? 都(???46，000 滴?Csh??b?
1．167，072 ???h?#Sb?31，200 塔???b?15，488 田??#??14，784 ??3Sス??"?
15．360 
15，400 ?31，600 
48，000 
1，923，487 ???X?3s? ? ? ?8?S??3Cr?
2，364，100 塔X??? 塔?3??320，000 ?4，199，100 
60，000 ?c?33S?85，000 都?3?? ? ??S??3S?
3，150．559 度?c???B?，101，200 塔???b?95，488 ???h?c??14，784 ??3田(???
120，000 ? ? ?(?Sc?3??
1，040，000 
243，200 
2，206．000 
696，980 鉄??3??5，100 ? ?1，344．380 
73，920 ???イ?148，880 都?3c??? 鼎??3#?
14，250 田(???80，500 ?#h?S??? 鼎??S??
66，900 ? ? ? 田h???
155，070 塔sH???931，680 ?c8?#??? ??3#??3??
4，847，151 祷??h???3，157，890 ??Ss?3?b?95，488 ????3c3b?60，784 田(?s#?3?R?
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表Ⅵ一6　昭和55年度飼料作物収量見込及び実績調
区　　　　　　　分 假ｸ?|ｨ?ﾊ???実　　　　　績 
飼　　料　　カ　　ブ 涛?3??ﾂ?9，000お 
埋草（青刈玉窃黍） ??#h???238，400 
へ　イ　　レ　ー　　ジ 鼎C?3??429，500 
牧　　　　乾　　　　草 ?sh???140，175 
大　　　　　　　　　麦 塗?s??，790 
大　　　　根　　　　屑 ??gｲ?50本 
稲　　　　あ∴∴∴∴ら ??3???28，350bg 
小　　　　豆　　　　稗 ????2，550 
玉　　萄　　黍　　稗 ??sS?2，500 
大　　　　豆　　　　稗 ??C??，320 
i大　　　　麦　　　　辞 ??3#??，100 
表Ⅵ－7　昭和55年度国有財産の異動状況
名　　　称 ?H?|｢?苒｠価格 ??)D霾?｢??@　　　　考 
事　　務　　所 ?#?*｢?，945，070　円 鉄h??C??h+?ﾘ+R?
会　　議　　室 鉄?879，500 ?b?b?
風　　呂　　　場 湯?0，800 ??ﾂ?b?
渡　　廊　　　下 鼎B?14，800 ?b?b?
雑　　品　　庫 ??52，300 ?ﾈ6ﾒ?ﾘ??
職　員　集　会　所 涛?1，444500 ?b?b?Nラブ 
堆　　肥　　舎 ???，930，000 鉄h??C??h??'｢?
王劃慨荘重
Ⅶ　　学　　生　実　　習
本年も例年の通り，農学科・畜産学科・農芸化学科の3年次学生に対して実習を行ったはか，
食糧化学科の学生には農場見学がなされた。また，岩手大学教育学部の学生に対し生物学実習を
実施した。
1．農学科（必須4単位）
5月・7月・10月の3回にわたって，表Ⅶ－1のような実習を行った。参加学生数は毎回
32名であった。
表Ⅶ－1　昭和55年度農学科学生実習
月　日 况｢?ﾀ　　　　　習　　　　　内　　　　　容 
5　月21日 ?R?_場概況説明，場内見学 
5　月22日 冦?田植，育苗ハウスの解体作業 
5　月23日 仞?田植，水稲播種 
7　月　3　日 冦?作物の作付状況観察 
7　月　4　日 仞?牧草地の管理作業（牧草の刈取りおよび調査） 
7　月　5　日 ??作物の管理作業（水田・畑の除草） 
7　月　6　日 ?｢?縁K林管理実習 
7　月　7　日 佇?トラクターの基本操作 
10月1日 ?R?{城県古川農業試験場見学 
10月　2　日 冦?水稲の脱穀調製作業および収穫調査 
10月　3　日 仞?土嬢の断面調査 
10月　4　日 ??水稲・小豆の刈取作業 
10月　5　日 ?｢??薰ﾌ収量調査 
註：7月と10月には朝食前に交替で家畜管理および搾乳実習を行った。
2，畜産学科（必須2単位・選択1単位）
1）牧場実習I（必須）
8月下旬に表Ⅶ－2のような実習を行った。参加学生数は25名であった。
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表Ⅶ－2　　昭和55年度畜産学科牧場実習I
月　日 况｢?ﾀ　　　　　習　　　　　内　　　　　密 
8月22日 仞?県畜試見学，農場概況説明 
8月23日 ??パター・チーズ製造，めん羊と殺，解体，断崖 
8月24日 ?｢?ｼ腸検査法，発情鑑定，人工授精法 
8月25日 佇?乳用牛審査，トラクターおよび草地管理機械操作 
8月26日 ??植生閲査法，草地造成法，放牧家畜管理，去勢法，採血法，除角法 
8月27日 ?R?{舎清掃，ふん尿処理，篭牧操作，放牧地管理 
8月28日 冦?サイレージ調製 
8月29日 仞?乾草収納 
8月30日 ??検討　会 
2）牧場実習Ⅱ（選択）
2月24日から3月2日迄（第1斑24日－27日7名，第2班27日－2日8名）冬期閲の
家畜飼養管理を申lt点こ実習を行った。
3．寮芸化学科（選択2単位）
7月下旬に表Ⅶ－3のような実習を行った。参加学生数は32名であった。
表Ⅶ－3　　昭和55年度農芸化学科農場実習
月　日 况｢?ﾀ　　　　　習　　　　　内　　　　　容 
7月14日 佇?農場概況説明，場内見学 
7月15日 ??畑・水田の管理作業，パター加工 
7月16日 ?R?崇n，森林の土壌調査及びデータ整理，検討会 
7月17日 冦?トラクター基本操作，実習反省会及び講座のガイダンス 
7月18日 仞?サイレージ調製，乾草収納作業 
註：朝食前に交替で搾乳実習を行った。
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Ⅷ　　研　究　実　績
1．羨場管理研究室（1研）
1－1）　わが国における耕地利用の現状とその地域性
一　東北地方のパレイショ栽培　－
（1）作付面積　昭和51年度の統計によると，東北地方のバレイショ作付面積は秋楢はなく，春
権が14，760届で，全国春植面積の11％に当っている。東北地方は比較的冷涼な気象であるた
め，パレイショの生育に適し，北海道につぐ生産地であるが，昭和39年約35，000haをピーク
にして以後減少しつつある。県別にみると，福島県が4，540hoで内地ではもっとも多く，宮城
県・青森県・岩手県がそれぞれ2．000I調をこえて，全国順位5位・9位・11位にあたってい
る。
作付を地域別にみると，バレイショは東北各県のすべての市町村で栽培されており，これは
東北地方のパレイショ栽培が自給的色彩の濃いことを示している。また，パレイショはダイ
コン・ハクサイなどの秋野菜との組合せが多く，従って各県とも野菜の主要栽培地である都市
およびその周辺に作付が多くみられるが，青森県上北地方では普通作物として栽培され，作付
面積が大きい。
（2）作付順序・作業体系
東北地方6県におけるバレインョの作付順序および作業体系を調査表1に示した。
東北地方のバレイショの栽培期間は地域によって多少異っているが，4月から8月までが多
い。横付時期は福島県浜通り地方と宮城県の一部で早く3月下旬であり，東北地方の北部およ
び山間地方では遅く　5月に入るが，気温と雪ピサの時期によって変化する。収穫時期は7月下
旬から8月上旬が普通であるが，東北南部の都市近郊ではポリマルチによる早出し栽培で6月
下旬に収穫する例がみられる。
作付順序について，バレイショのあと作として，東北地方仝娘に秋野菜が多くみられ，秋野
菜の種類としてハクサイ・ダイコンが多い。このような組合せは，地域によって毎年繰返す場
合もあるが，病害虫の発生が多くみられるので2年～4年周期で輪作を行なう場合が多い。輪
作作物としては昭和30年代迄は麦類・大豆・菜種などであったが，近年これらの作物がバレ
インョを含めて減少したため，輪作作物の種類として野菜類が増加し，また有畜農家では青刈
トーモロコシや飼料カブなどがみられる。このような作付体系は完全には確立されておらず，
農産物の価格変動その他の要因によって作物の種類は変ることが多い。
作業体系について，表示したように，東北地方全般に機械力・人力併用のものが多い。
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バレインョの栽培面積が大きい場合，大型トラクターによる1貫作業体系を採用している例が
みられる。
（3）生態系絶境鼓術
東北地方6県におけるバレイショの生態系絶境技術を調査表2に示した。
バレイショの栽培圃場は雪ピサ後，耕起時に堆厩肥が投入される場合が多く，一般に施用歴
は0．5－3ton／10aであり，有畜農家では自給であるが，普通農家では購入か交換である。
収穫後ダイコン・ハクサイなどを栽培する場合，バレイショの茎葉は圃場に鋤込まれる例が
多い。特殊な場合，バレイショの掘取前に茎葉を農薬で枯殺し，収穫作業を容易にする例がみ
られる。
一般に，バレイショのような根菜類はイモの生育や収穫作業が土壌の物理性を良好にし，圃
場の生態系維持に役立つと考えられ，東北地方ではバレイショは輪作作物として重要である。
しかし最近その栽培面積が減少しており，作付体系の確立に難点を生じている。
バレイショを取入れた作付体系が生態系維持に役立つ例として，表にみられる秋田県森吉町
があげられる。パレイショー秋野菜－タバコー飼料作物の組合せは有機物補給の点から良好と
みられるが，東北地方全般としてはこのような例は少ないようである。
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1－2）　昭和55年の異常気象と水稲冷蕾の実態
一　東北大学農学部附属農場の事例　一
佐　藤　徳　雄　・　酒　井　　　博
東北地方では，昭和51年を凌ぐ冷害に見舞われ，水稲を中心に甚大な被害を蒙った。当農場
は宮城県北の山間部に位置し，その被害の程度は平坦部よりも甚大であったので，異常気象の経
過と水稲冷害の実態について報告する。
1．異常気象の経過（図1，2，表1）
（1）気温　本年の水稲冷害をもたらした7月から9月までの気温の経過をみると，7月22日
と9月7日および9月11－18日を除いてはすべて平年より低くなっており，最高気温が20
℃を割る日が続出した。この間に7月16－18日の異常低温（最高気温16．4℃，最低気温
13．1℃），8月3－5日の平年よりも8℃も低い異常低温（最高気温19．0℃，最低気温14．9
℃），8月7－10日の平年を7℃も下廻る異常低温などがあった。
月別の平均気温は7月が18．9℃，8月が19．0℃，9月が18．0℃で，平年をそれぞれ，3．3
℃，4．4℃および0．9℃下廻った。
真夏日は7月22日の1日（過去10年平均では16．9日）だけであった。
（2）降水量　7月は小雨模様の日が多く，中旬には280mに達する大雨となっており，8月上
旬は晴天の日が多くなったが，中旬以降再び大雨の日が多くなった。
月別の降水量は7月が425mで平年の2．6倍，8月が409mで平年の2．4倍に達したが，
9月は55肋で平年よりも少なかった。
（3）日照時間　7月は108時間（1日平均3．5hr）で平年の61％，8月は101時間（1日平
均3．3hr）で平年の55％と低く，殊に8月申，下旬の日照不足が著しく，それが9月上旬
まで続いた。
表1　　　　真　　　　夏　　　　日
年 月 ?都?71 都"?3 都B?5 都b?7 都?79 兌ﾘｼ?80 
7 ?"? ?? ??0 途? ??1 塗??1 
8 ??1 ?"?4 唐?3 釘? ??? 祷?b?| 
9 ??| ?ﾂ?| ?ﾂ? ?ﾂ?| ?ﾂ?| ??B?| 
計 ?b?0 ?B?2 ??25 ??13 ?2? ?h??1 
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窮繭駆鱗
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7　月　　　　　　　8　月 夕　月
図1．1980年7．8．9月気温の平年偏差（川渡農場）
†∴T字藷励
」閣議
上中下　上中下　上中下
7月　　　8月　　　9月軸
図2．1980年7．8．9月の降水瞳と日照時間（平年と比較）
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2．水稲冷害の実態（表2，3）
苗代期間はやや不順は天候であったが，宙の生育は概ね順調で，田植期も平年並みの5月8
日から16日にかけて行った。
田植後は5月中旬以降6月中旬までの1ケ月間は連日高温多照（この期間は平年より最高気
温で2．6℃，最低気温で1．1℃，平均気温で1．9℃高く，日照時間も17％も多くなった）に
恵まれ，稲の生育は順調で分げっ数も著しく増加した。しかし，6月下旬以降9月初旬にかけ
ては一転して前述したような異常低温と少照，多雨に見舞われ，幼穂形成がおくれ，出穂開花
期は表2に示すように平年よりも7－10日も遅れた。穂揃期間は4－6日で平年と大差なかっ
たが，幼穂形成期から出穂開花期前後の異常低温によって，花粉および胚の発育ができず，そ
のため，不授精の不稔もみ（アンドン穂）が増加し，稔実歩合は著しく低下（40－70％）した。
品種別では，概して早生種ほど稔実歩合が高い傾向がみられた。一方，穂イモチ病の被害に
よる稔実歩合の低下もみられ，耐病性のの弱いササニシキは数回に亘る薬剤散布にも拘らず，
穂イモチ病の被害をうりて稔実歩合はほぼ零となった。
品種別の玄米収竜は，表3に示すように稔実歩合の高い早生種ほど多い傾向がみられた。ま
た登熟期の不良天候のために玄米の肥大は平年よりおくれ，玄米千粒重が軽く，小粒となった。
以上のように，昭和55年の冷害は，その大部分が不稔発生による被害で　いわゆる障害型
冷害であったが，玄米千粒重が軽かったことも低収の要因になった。
表2．　水稲品種比較展示圏の出穂時期と稔実状況
品　　種 偬?H?ﾈ??ｨ??稗長 （肋） 竸I+r?刔ﾘ??株 積数 ??^H?{??B?冕ｸ???r?ｮ全 粒 歩合 ?88"?ﾒ?
始 弍｢?f揃 劔完全 粘 儻8ｪ???{?不稔 粘 佗b?
フ　ジ　ミ　ノリ 嶋??r?普^10 嶋???4．0 ??C"?8．8 鉄?C?6．9 ?h?R?5．2 田?C?60．8 ?ｲ?
東北127号 嶋??＆／／11 嶋????1．5 ?h??24．6 鉄H?B?．4 ?8??80．9 都?CB?7．2 ?ｲ?
ふ系117号 ?X???普^12 嶋???2．6 ?h?2?1．4 鼎?C?0．3 ??Cr?1．9 田?C?69．4 ?ﾂ?
ア　キ　ヒ　カリ 嶋???普^13 嶋???4．8 ?H??18．0 鉄(?B?．2 ?H?R?1．1 田?C?64．6 ?ｲ?
奥羽　301号 嶋???／15 嶋?????7．5 ??Cr?0．8 ?H??2．4 鼎?Cr?9．1 鉄?CR?4．1 ?ﾂ?
ササ　ミ　ノリ 嶋??2?／15 嶋???9．4 ?H?"?0．2 ??Cr?．3 ?x??58．2 鉄8?2?9．3 亅?
び系102号 ?X???普^16 嶋???3．9 ?X??22．2 ?8??1．0 鼎X??69．1 ?H??33．4 ??
ヒメノモチ 　〃－ヽ ?X???／16 ?X?????9．3 ?H?B?6．8 鼎H?r?．2 ??Cr?5．7 田?C?68．0 ?ﾂ?
ササ＿シキ 北陸110号 嶋??????／16 も／／／17 ?X??????0．9 ?H?r?1．8 ??Cb?．3 ?(?b?2．6 鉄X??53．2 ????
ト　ヨ　ニ　シ　キ ?X???／17 ?X???0．4 ?X??22．0 ??C2?．9 鼎x?R?2．8 ?H?b?9．3 ?"?
庄内　2　9号 嶋???普^19 嶋?#?71．9 ?X??24．0 ??Cr?．4 ?H??69．0 鉄?C?43．0 倚ｲ?
みやこがねもち 嶋?#r?普^／29 祷???91．8 ?X??21．4 ?X??10．4 鼎?C?75．0 ?H??21．1 倚ｲ?
播種：4月14日（稚苗），移植：5月16日（クボタ4条田植機）
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表3．　水稲品種展示画の収量調査成績
品　　　種 ??ﾘ??ｺ米重 ??Izb?ｺ米千枝重 ?ﾘ?.x??焜V震比 ’（ク／訪） ???馘ｸ????堀??iグ／訪） 
フ　ジ　ミ　ノ　リ 田C"?15 ????20．8 都sR?．83 
東北127号 田#"?00 涛x??20．4 田途?．89 
ふ系117号 田??89 涛X??21．5 田#r?．96 
ア　キ　ヒ　カ　リ 鉄3r?37 塔H??20．6 田??．88 
奥羽　301号 鼎S"?58 田?CR?1．2 塔S?0．53 
サ　サ　ミ　ノ　リ ???46 鼎x??20．6 塔#r?．38 
び系1102号 ?cR?08 鼎?CB?9．7 都sR?．34 
ヒ　メ　ノ　モ　チ 鼎3R?63 都?CR?1．1 田??．72 
サ　サ　ニ　シ　キ 鼎B?8 ??R?7．0 都??．06 
北陸110号 ???16 田?CB?9．1 涛??．43 
ト　ヨ　ニ　シ　キ ?s?209 鼎?Cb?9．5 塔ビ?．30 
庄内　2　9　号 ?cR?89 ?h?r?9．4 塔3B?．32 
みやこがねもち ???13 鼎?CB?0．5 涛??．33 
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1－3）　タイズの品種比較拭験
佐藤徳雄・酒井　博・遊佐健司
供試圃場：3号畑
試験年次：1980年
試験日的：山間高冷地におけるタイズの安定多収性適品種を選定するために，
4品種の比較試験を行った。
試験方法
1．供試品種：コケシジロ，ライデン，タンレイ，ミヤギシロメ
2．新種概要
1）播種期　5月30日
2）施肥畳（hg／a）　N：2．0，P206：0．75，K20：0．6，苦土石灰：20
3）栽植密度　90m×10の，1株2本仕立
3．供試面積　1区21．61品　2反覆
4．調　査　発芽後6週目，10週目，12週目，14週目および17週目に特定個体10株につい
て，生育調査をする一方，各区10株ずつを抜取り，器官別乾物重と葉面積指数を調査した。
そして，9月25日に各区11品　2ヶ所ずつを抜取り，風乾して収量を調査した。
試験結果の概要
1）生育概況　生育初期は高温に経過したため，生育は順調であったが，7月上旬から9月上
旬にかけての低温，少照，多雨により生育がおくれ，開花期はライテン：8月4日，コケシジ
ロ：7日，タンレイ：9日，ミヤギシロメ：12日で，各品種とも平年より約1週間ほど遅
れた。開花期以降の長雨でタンレイ以外の品種は8月18日に倒伏する一方，各品種とも湿
害による生育抑制や黄化が目立った。低温多雨，倒伏などによって着英数が減少し不稔歩合
は増加したが，9月中旬以降の好天
により粒の充実がみられた。
2）葉面積指数　各品種とも発芽後12
週目（8月20日頃）でCeiling
LAIに達し，以後落葉の増加に伴
って減少する傾向を辿った。
max LAI　はタンレイが6．2で
最も大きく，次いでミヤキンロメ5．6
コケシジロ5．5，ライデン4．6の順
10　　12　　14　　　　17
（8侶）（8屈0）（粥）　（抄24）
葉面積指数の推移　発芽後退（月／日）
6
（7／9）
図1．
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であった0
3）生育に伴う乾物重の推移　コケシジロは生育後期の葉身重の低下が著しいため，仝重では
発芽後14週目（9月3日）で頭打ちとなり，他の3品種と様相を異にした。
コケシジロ ．．．〟＿－－〇一一一一一〇 　△ 
とと 
● ライデン 　←－－て II 
10　　12　　14　　　　17
6　　　　　　　10　　12　　14　　　　17
仝 ミヤギシロメ 　茎 ○薬 
／　接 
6　　　　　　10　　12　　14　　　　17
（8／伯）（8／狐）（9偲）（班4）　　（7伯）
発芽後退（月／日）
図2．　生育に伴う乾物重の推移
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（8侶）（軌20）（9侶）　（9／24）
発芽後退（月／日）
?????????????????
???????????
????????????????
???????????
4）着英数　1㌶当たり着英数はライ，
デン：565，コケシジロ：516，タ
ンレイ：427，ミヤギシロメ：330
で，稔実歩合はそれぞれ，89．2％，
88．2％，84．1％および79．1％で
開花期の遅い品種ほど低温と湿害を
受けて着英数が減少し，稔実歩合が
低下する傾向を示した。
図3．　1諦当たり着英数
5）収晶成績　11が当たり子実収量は，着英数が多く，稔実歩合の高いライデンが246gで最
も多く，次いでコケシジロの239g，タンレイの209g，ミヤギシロメの174g　の順とな
った。盤粒歩合は80－88％に止まったが，発熱期（9月上，中旬）の好天により子実の充
実がみられ100粒重は著しく増加した。
表1．　　ダイズの品種別生育収量成績
品　　　種 綿ﾇ9+r?､墓 節数 免觝9h?|｢?子実重 比率 ?驅?^?r?ｮ粒重 （100 粒当） 
仝　垂 佗8???q実重 
コ　ナ　ン　ジ　ロ 塔?CX,ﾂ?5．4 鼎?r?70　g ?3???00．0 塔(??2?9．4％ 
ラ　イ　デ　ン 涛(?R?5．5 鼎sR?56 ?Cb?02．9 塔?CR?9．9 
タ　　ン　レ　イ ???"?6．2 鉄??40 ???7．4 塔?CB?4．5 
ミ　ヤキンロ　メ ????15．7 鼎Cr?04 ?sB?2．8 塔x??40．7 
6）結論　以上の結果から，冷害年には早生種ほど多収を示すことが明らになった。
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2．草地研究室（2研）
2－1）　山地傾斜地における草地畜産管理システムの確立に関する総合研究
一牧草地、野草地、林内草地の組合せ方式と生産力の動向に関する研究一
委託研究・昭和54－58年度，革研施
1．研究目的
複雑多様な山地で牧草地，野草地，林地を適切に組合せ放牧利用するための合理的根按とそ
れぞれの草地，林地の生産力の動向を明らかにする。本年度の細部課題として，（D山地におけ
る草地と林地の立地配置を地形との関連で調査し，林地適地の指標植物を明らかにする。②野
草地の牧養力については前年度に引続きササの生産力について放牧季節と林地伐閑との関連か
ら明らかにする。⑤林内草地の集約利用について，林内に牧草を導入して放牧した場合の問題
点を明らかにする。
2．研究方法
（Dについては，本学六角放牧地内で東西に走る谷部と南北に面した斜面を含む7．6haの野草
放牧地にスギ22，920本を56年6月に楢栽し，5月上旬から11月上旬まで連年放牧し，植生
の変遷とスギの生長を調査した。本年はベルトトランセクト法により野草植生とスギの生長と
の関連を調べた。②については，前年度設定した30haの試験地内の内のカラマツ林床のササ
地に1区平均400で春，夏，晩秋の放牧試験区を設け，各区の20aはカラマツ（30年生）
を皆伐し，5，7，12月に肉用牛を放牧し，ササ利用の実態を調査した。⑧については，地形
が比較的均質な放牧地に52年にスギとアカマツを植林し，それぞれに牧草導入区と野草区を設け，
春（6月）と夏（8月）に肉用牛を放牧して林木の家畜による蹄傷害，食害を調査した。
3．研究成果の既要
綱部課題①：当地方の黒ボク土放牧地に最初に侵入する洒木はタニサツ半である。前年まで
はタニウツギの放牧地内での出現頻度を調査して④タニウツ半に東向に開けた谷部やN向斜面
に多く，一般に雪田や大型多巡性草本の優占地で多いこと，㊥腐植土層の厚いところはピタニ
ウツギの被度が高いことを認めた。本年度はタこウツ半の侵入が著しい上述の地区は林内草地
として利用することを想定して調査し，その成果を表lに示した。植栽スギの生育がよいのは
（樹高が100肋以上）ヨモギとフキの出現頻度の高いところであった。そして，このヨモギと
フキは斜面よりも谷部で著しく高い相対頻度を示した。これらのことから，ヨモギとフキは野
草放牧地に林地を設定する場合の指標植物のlつとなし得るとした。細部課題②：前年度は放
牧試験地30haを設定したばかりで，晩秋（11月14－26日）にササを主体にして放牧し，こ
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の時期で10a当り200－400bgの可食部があり，永続的な生産量が維持されれば放牧期間の
延長が可能であることを明らかにした。本年度の成績を表2に示した。夏の可食部（葉畳）は
春の倍以上もあることがわかった。特徴的なことはカラマツの樹冠が閉鎖（林内）していると
ころのササはほとんど採食しないことである。この傾向は春よりも夏に著しく，同一牧区で皆
伐したところの利用率は100％近い利用率（98．0％）であるのに対し，樹冠が閉鎖した林内の
ササはほとんど採食しなかった（3．2％の利用率）。晩秋については目下試験実施中であるが，
観察した限りでは同様の傾向が認められるo細部課題⑤：幼令造林地に放牧した場合の成績を
表3に示した。蹄傷害は放牧季節や植栽樹種に関係なく牧草導入区の方が野草区よりも多かっ
た。これは牧草導入区の方が放牧圧が高くなるためである。植栽木の食害はアカマツにのみ認
められ，スギでは全くなかった。
表1．　主要草種の頻度，相対頻度と植林スギの生長
主　要　車　種 儻????ｲ?Xギ樹高め ?ｨ????W?????8??
北向斜面 ?｢?ｌ?ﾎ面 
M．sinensis 涛(?R?9．6 ??Cr?1．0 ??C"?
P．aquilinum 田x?R?1．7 鼎H?B?9．6 ?X??
W．hortensis 都?C?67．0 鉄h?B?1．8 ??C?
A．vulgaris ??C2?04．6 ?x?b?6．5 店??
P．JapOnicus ??C2?01．1 ??C?88．9 ???
A．Thunbergll 鼎X??61．2 塔?Cb?0．5 度??
R．obutusum ??C?39．5 塔x?R?．0 ?(?R?
S．sachalinensis 店??57．0 ???0．0 ????
Z．JapOnica 店??43．3 ???25．0 都X??
表2．　季節別ササ地えの放牧試験成績
（lね／10a）
季　　節 傀???ﾒ?ｻ　存畳 ?ｩ|ｨ???YH??ﾜﾈ???|｢??p率（％） 
放　牧前 兩ｩg?2?
春 ?ｨ8?ﾘ69}??427．0 ???b?6．2 ?cX?B?2．0 
5／6－5／9 凩??473．6 ????122．0 田?C?36．4 
夏 凩??1，438 鉄sh??11．5 鉄cH?R?8．0 
㌦／24－7／28 凩??1，598 鉄cH??546．0 ??C?3．2 
晩　秋 凩??1，020 鉄c8??71．1 鼎???87．4 
1れ1－1245 凩??1，365 鉄???442．3 田?Cr?2．1 
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表3．　幼令アカマツ林およびスギ林の野草地，
牧草地に放牧した時の蹄傷害と食害（％）
放 牧 期 假x?霻?ﾑ床植生 假ym曳ｹ??禔@　　　　　傷　　　　　　害 劔????
はく皮 偃Xｫ)??}　折 ?X-ﾘ,(*?計 
蕃 ????ﾒ?q草 ??gｲ?．3 塗??13．3 ???31．4 ???
野草 ?s?6．2 滴??7．4 滴??22．6 ???
アカマツ 冏??372 塗??1．8 店??2．3 ?h??68．5 
野草 ?ヲ?．9 ??2?．5 ???13．5 ??2?
夏 ????ﾒ?q草 ?c?11．9 店?R?．0 ??r?7．1 ???
野草 ?cr?．0 ???5．6 ???15．7 ???
アカマツ 冏??244 ??CR?．5 塗??5．3 ?x?B?．8 
野草 鼎??2．7 ???7．7 ??r?5．1 ??R?
－1頒）－
2－2）　水牛の飼料選択樫について
一特定研究～温帯・熟語地域における生物生産の比較農学的研究一
杯　　　兼　六　・　小田島　　守
水牛成雌牛（平均体重427細）およびホルスタイン種乾乳牛（平均体重629南）のそれぞれ2
頭ずつを供試して，寒地型牧草（ペレニアルライグラス）と暖地型牧草（ローズグラス）の乾草
に対する相対的な選択性を比較するため，両乾草の混合割合を6段階にした供試草を用い，オミ
ット方式のカフェテリヤ法による嗜好牲テストを行った。
テストの結果は，表1に示すとおり，ペレニアルライグラスに対する選択性が，水牛において
むしろ高いぐらいで，少なくとも，暖地型である水牛が，暖地型の牧草をより良く選択するとは考
えられなかった。
次に，両牛種1頭ずつを用い，最初に寒地型牧草（オーチャードグラス），引き続き暖地型牧
草（ローズグラス）の乾草を，それぞれ6日間ずつ飽食させるテストを試みたところ，体重100向
1日当りの採食量（風乾物）が，ホルスタイン種の2．74鳥g（オーチャードグラス）および1．95
的（ローズグラス）に対して，水牛はそれぞれ1．77おおよび1．06bgで，ローズグラスの好まれ
ない度合は，水牛のほうが相対的に大きかった。さらに，野乾草（ススキ）および稲ワラとの比較
で，ローズグラスに対する選択塩をテストしたが，水牛に対するこれら劣質粗飼料の嗜好性は，
いずれも著しく低かった。
表1．　ペレニアルライグラスおよびローズグラスに対する水牛および
ホルスタイン種雌牛の相対的選択性
Tablel．Relativeselectiveness ofBuffaloarhHoIsteinc（W
forhayofPerennlalryeg嵩昔措鴇嵩請嶋B。Whalf。ay
mixture rateof Perennial ryegraSS ????0％ 田?2?0％ ??2?％ 友???蹤?R?
Buffalo 都C?173 塔?12 ?? 　0 傚??
HoIstein 都3?275 鉄?2 ??
B 　　H ?ﾂ?49 　525 ???2?mンで ?ﾘ93?9 　3 ??ﾙm?
B 　　H ?ﾂ?| 傚?ノン孟 ?顋?7 　9 ?s"??途?
B 　　H ?ﾂ?| ?ﾂ?72 　402 ?顫ﾙm?7 　73 ?ﾙeﾘ耳ﾋ?
B 　　H ?ﾂ?| ?ﾂ?| ?R??釘????ﾙm?
B 　　H ?ﾂ?| ?ﾂ?| ?ﾂ?mー右 ??Cr?
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2－3）　牛肉生産におけるエネルギー収支の産肉方式聞比較
－エネルギー特別研究～農業におけるエネルギーの有効利用一
杯　兼六・太田　　実・伊沢　　健
〔研究目的〕
集約的産肉方式における舎飼育成と準集約的産肉方式における放牧育成とのエネルギー収支，
および仕上肥育における酸度飼料・粗飼料給与比率間のエネルギー収支の実態を明らかにする。
なお．本研究が，塵肉方式間の比較についての一般論的な実態の究明のみに終るきらいがあるの
で，実際的な新技術の開発という観点から，放牧牛の排泄糞処理に関する試験を併行的にすゝ
め，エネルギー論的に最も効率のよい処理方法を見出してゆく。
〔研究方法〕
1）育成牛の全館および放牧時におけるエネルギー収支：本年度は，方法論的なものゝ検討を主
に予備的試験を行うとともに，本研究に関連する各種資料の収集整理を行った。舎飼・放牧牛
のエネルギー収支比較は，放牧に伴うエネルギー消費増が，舎飼牛に対する給与草のXij取・運
搬等（機械利用）によるエネルギー増と差引きどうなるかが　もっとも大きな検討課題である。
供試牛は肉用去勢牛6頭で，これを舎飼と放牧とに3頭づつ配分し，約3週間の予備飼育の後，
10月上～下旬に3週間の本試験を実施し，その間における飼料摂取量と増体壷を測定すると
ともに，試験の中間期に，筋電テレメーターによって測定した舎飼・放牧牛の心拍数と行動調
査から，それぞれの熱発生量（ェネルギー消費量）を推定した。牧草のXi」取・運搬に要する機
械利用のエネルギー消費量は　東北大学附属農場全体の平均的数値を流用したし，飼料摂取お
よび増体の単位畳当りェネルキー摂取および消費量も，既存の一般的数値を流用した。
2）放牧牛の排泄糞処理：オーチャードグラス単播草地の約50アールを供試草地として，無処
理・激賛・埋糞の3処理区と対照（無糞）区を3連制で配置した試験地を設け，刈取（模擬放
牧）後の再生車高10－15肋時に，1区（367の当り8切の牛糞を，無処理区は2鳥gづつ4カ処
の地上へ，撒糞区は区内の全面に拡散，埋糞区は8カ処の地下へ埋め込む方法を刈取ことに継
続した。化学肥料は，7月上旬の試験開始後に施用を中止し，糞処理法による牧草収量への影
響を比較することにした。
〔研究結果〕
l）育成牛の舎飼および放牧時におけるエネルギー収支：舎飼・放牧牛の1日当り行動形別行動
時間（分）と心拍数（分当り），およびそれらから算出（Y＝0．042Ⅹ－1．766手）したエネルギ＿
消費量を表－1に示した。
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表－1．舎飼・放牧牛のエネルギー消費量
1日当り行動時間扮） 劍ﾗ9:霹?ｩ4伜?ｨ?Zｨｼ?刄Gネルギー消費量 
採食 僵ﾙ??x息 俐ﾉ??ｽ．弱 亶?r?aレda）シ布gB．W ?????V??ﾆV??
舎飼牛（351．4細） ?c"?05 田s2?2．3 田h?r?0．7 ?X?塗????9，122 
放牧牛（334．4肋 ?Sr?15 田c?91．3 都h??73．5 ?x????8??2，423 
舎飼・放牧牛の21日間における1日1頭当り平均増体量は，それぞれ0．66細（〔358．3－
344．4〕／21）および0．79向（〔342．7－326．1〕／21）であり，飼料摂取量は1日1頭当り濃厚飼
料2．0れ　牧草24．9鳥g（舎飼牛）および27．8的（放牧牛）であった。また，東北大学附属農
場における牧草の刈取・運搬作業機の燃料消費量は，機種によって変動幅が大きいが，平均的
にみるとha当り約252（235，000Cal）であったから，牧草lhg当りでは23．5Cal（ha当り単
量10，000hg）となり，1日1頭分の25－28勧こ対するそれは約600Calである。したがって，
機械の燃料（軽油）消費量だけからみると，放牧によるエネルギー増より遥かに少ない。
舎飼・放牧牛のエネルギー収支を推定して表－2に示した。A－（B＋C）で算出したエネ
ルギーのロスが，金銅牛において特に多くみられるが，増体におけるエネルギー利用効率の低
さに基づいたかどうかの検討を要する。
表－2．舎飼・放牧牛のエネルギー収支
（1日1頭当り）
舎　飼　牛 兩ｨ?g??ﾒ??@　　考 
A．エネルギー摂取量 　濃厚飼料 ?o??ﾃ?CEDD?2由　一1．4TDN 疋D???2?
牧　　　　　　草 ?H?冩?ﾃ8?3?D?27．8約－　3．7TDN 疋D?8?8??ﾔ?h.???藕?6??
計 滴?s?D?5．1TDN 
代謝エネルギー B．エネルギー消費量 熟発生量 C．エネルギー蓄積量 増体 ?x?##T6??8，583Cal 
9，122Cal ?(?C#46??¥－1より 
0．66穣一4，356Cal ??s?ｨ?X?#?6??bg当り6，600Cal 　　（ME） 
A－（B＋C） ??sCt6??46Cal 
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2．枚牧牛の排泄糞処理：試験開始の7月以降における3回の刈取にみられた草生状態（草丈）
と収量（乾物タ／訪）を表－3に示した。刈取回次がずゝむにつれて，逐次処理間の差が出始
めている。
表－3．排泄糞処理方法別の草生状態と収量
草　　　丈　（肋） 劍ｪ9Z茨ｹ??x?dｸ??計 
7月22日 祷ﾈ?Y?｢?1月5日 度ﾈ?)?｢?月15日 ??綺?｢?
熊　襲　　区 田?CB?9．5 ?8?r?22．6 塔h??26．7 ?3h??
無　処　理　区 田X?"?5．8 ?h??127．5 ?3(??33．1 ???b?
敵　襲　区 田X??67．8 ?h?b?36．7 ?Sh?2?9．0 ?#(??
埋　糞　　区 田8??68．1 ?X?2?29，9 ?3?(?R?6．7 ????
一晩明星
2－4）　山地放牧地における草地と林地の立地配露
伊　藤　　　巌
山地の起伏に富む複雑な地形の自然条件の放牧地では一様に効率的な草地として利用すること
は困難なことが多い。草地や林地としての土地利用区分は現在主として家畜や草地の管理上の観
点からなされているが　自然条件からみた適地を明らかにするために川渡の山地放牧地で調査を
行った。図1に示すようにほぼ対称的に南北に面した斜面をもつ地形の放牧地7．6haに53年6月
にスギ22，920本を植栽した。土壌断面は図2に示すとおりである。棺栽1年後のス半の生育と育
地の条件を第1表に示した。この裏から明らかなどとく，谷部はビス半の生育がよく，芯枯れの
程度も少なかった。これらの谷部は低木類（タニウツギ）の侵入の著しい地区であった。植林2
年目にベルトトランセクト法によりこの試験地の主要車種の出現頻度（F）とその種が出現した
枠内のス半の樹高を詞査しその結果を第2表に示した。この表から明らかなどとく，この放牧地
はススキーワラビ型の草地であるが，ヨモギとフ牛の出現した枠内のス半は著しくよい生育を示
している。さらに，これらの華麗を地形別に相対頻度で示したのが第3表である。ヨモギとフ手
は谷部で高いRFを示しているが，これらの地区は低木類の侵入も著しく地形からみた場合林地
適地と考えられ，ヨモギ，フ牛はその指標植物となしうるとした。
表1図　スギ梅林地の地形　　　　　第2図　調査地点の土壌断面
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第1表　放牧地内植林スギの生育と育地の条件 （横栽l年目）
Location 假x??ﾘ"?igor 夫匁B??@植層 儖X???ﾖﾂ?
1 ?r?U 富?2?5 ?ﾈ,ﾈ?YB?
Ro　　2 ??Ⅱ ?0 
3 ??Ⅱ ?5 
1 鼎R?V 富?"?0 ?
R1　　2 鉄b?W ?0 
3 鉄?Ⅳ ?0 
l 鉄R?X 富??100 ?
R2　　2 田?Ⅴ ?10 
3 鉄R?X ?10 
R′2　　E 田?V 富??95 嚢ﾏﾉl｢?
l R3　2 　3 ??3R?r?W 富??25 ?
l R4　2 　3 ??#r?R?W 富??25 ?
第2表　Frequency（の　of predominant species and
the growth ofJapanese cedar（cm）．
Species 巴?Cledar　H 
M．sinensis 涛(?R?9、6 
P．aquilinm 田x?R?1．7 
W．hortensis 都?C?67．0 
A．vulgaris ??C2?04．6 
P．japonicus ??C2?01．1 
A．でhunbergii 鼎X??61．2 
R．obituSum ??C?39．5 
S．sachalinensis 店??57．0 
Z．JapOnica 店??43．3 
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第3表　Relative frequency（RF）
SpeCies 杷?匁vﾖR??F?ﾆ?R?ottom 杷?匁wF???F?ﾆ?R?
M．sinensis ??3r?1．0 ??C"?
P．aquilinum 鼎H?B?9．6 ?X??
W．hortensis 鉄h?B?1．8 ??C?b?
A．vulgaris ?x?b?6．5 店??
P．japonicus ??C?88．9 ???
A．Thunbergii 塔?Cb?0．5 度??
R．obtusum 塔x?R?．0 ?(?R?
S．sachalinensis ???0．0 ????
Z．japonica ???25．0 都X??
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2－5）　庇陰牧草の嘩好性と華中の硝酸願望素含有率
後藤正和・菅原和　夫・林　　業六
庇陰牧草の嗜好性と華中の化学成分，すなわち窒素化合物として全窒素，タンパク態窒素，硝
酸態窒素，可溶性炭水化物として85％エタノール，水，0．7N熟塩酸可溶炭水化物との関係に
ついて検討した。〉（方法）嗜好性試験は，メン羊を用いたXiJ取り給与による二者択一法で，表－
1に示す組み合わせについて実施した。供諸事の嗜好性と化学成分との関係は，平均採食割合と
理論値〟言＝50とのt一検定によって解析した。（結果）（D窒素化合物と嗜好性との関係は，仝
窒素ならびに硝酸態窒素の含有率との間に負の相関が認められた。特に，硝酸態窒素では，比較
する牧草間の含有率差が大きくなるにつれて，その嗜好差は顕著となっていた。タンパク態窒素
含有率と嗜好性との問には，一定の関係は認められなかった。（②可溶性炭水化物と嗜好性との関
係では，85％エタノール＋水可溶区分，ならびに85％エタノール＋水＋0．7N熱塩酸可溶区
分の含有率との間に，正の相関が認められた。しかし，0．7N熱塩酸可溶区分との間には，一定
の関係は認められなかった（図－1）。
表－1．嗜好性試験の組み合わせ
無庇陰と庇陰牧草の比較
OG（1979　5／11，7／7，8／30，10／23，1980　も／6）
PR（1979　＆／／30，10／23，1980　6／6）
MF（1979　8／30，10／23，1980　6／6）
TF（1979　8／30，10／23，1980　6／6）
KB（1979，8／30）
庇陰牧草間の比較
PR　（1979，も／30，10／23，1980　6／6）
MF（1979，8／30，10／23，1980　6／6）
TF（1979，8／30，10／23，1980　6／6）
MF
TF
TF
979，＆／30，10／23，1980　6／6）
979，8／30，1の／／23，1980　6／6）
979，8／30，10／23，1980　も／／6）
1／2N（1979，5／11，7／7，10／／23）
3　N（1979，5／11）
1／2N（1979，5／11）
l P　（1979，5／11）
1／2P（1979，5／11，7／7，10／23）
1／2P（1979，5／11）
硝安（1979，7／3，＆／25）
1979，7／3，8／25）
1979，7／3，8／25）
一軸図－
㌢㌢㌢㌢??????????????? ?
???（?（?? ??
水可溶までの炭水化物
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0．7N熟塩酸可溶までの炭水化物
63．5 50．8害 劔?ﾈ??h耳??@63．0 59．3 ⊂⊃　し〇 〇一　⊂⊃ 劔都?C?x,"?@61．9 稀．6 I一〇 　N 　C⊃ 
－ 劍?2??ﾃR??"??ﾈ???ﾈ???P‾‾くわ‾－ （二 　9－－ 劍???
ゑ／ ?ｸ,ﾂ?ﾘ??X?末ﾂ???B???X*ﾘ,"?耳???B?ｸ???8??b???????B?ｸ??8????ｸ???B?ｨ??ｩ??
ii ?II 僮i 剞｡ Ii 凵･一一1 ii 凵?Il ?▼一一1 11 ?寸i II 
⊂： 劍???????????仭R?k＝ 劍???
1．0　　1．0　　　3．0　　　平　　　　　　1．0　　1．0　　　3．0
以　　　I　　　　以　　　　　　　　　　　　以　　　I　　　　以
下　　　3．0　　　上　　　均　　　　　　　下　　　3．0　　　上
図－1．庇陰牧草の嗜好性と華中の化学成分
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2－6）　草地群落における種間競争の推移
－6，春播初年度群落における刈取りと放牧の利用回数の差真が競争に及ぼす影響一
佐藤健次・伊藤　巌・林　兼六
トールフェスク（TF）とペレエアルライグラス（PRG）の春播草地詳藩における刈取りと
放牧の利用回数の差異が初年目の種聞関係に及ぼす影響を知るために，利用方式2（C；刈取，G
；羊放牧）×利用回数3×反復3の試験区，無刈りの放任区と除草区（各3反復）を設けた。利
用月日は表1の通りである。主要な雑草はメヒシバ，ツユクサ，ヒエ，スイパなどであり，その
影響B，被度（表2），収亜（図1）からみて，C・G区共に，TF単播＞混播＞PRG単播，
Ⅲ＞Ⅱ＞Iの順位である。放牧区の利用率（表4）は，おおむねI＞Ⅱ＞皿の順である。このよ
うな条件下における混播区内のTFとPRGの収量関係は，TF＜PRGである。単播区の個体数
に合せて便宜的に算出した混播収量から単播収量を差引き，これを単播収量で際して求めた競争
値を表3に示した。この表から，混播内の成長は，TFで抑制的，PRGで促進的であったこと
が明らかである。特に，TFのGI≪CIの関係は，同化器官の垂直分布（図3）から明らかなど
とく，M－GI（9／23日）での上層同化器官の発達がM－CI（9／24日）よりも優り，GIにおけ
る光競争が相対的に強まったこと，に起因していると考えられる。一方，PRGのGⅢ≪C皿の関
係は，放牧区のPRGが残存雑草（図2）と共に踏みつけられ，その成長が刈取区よりも相対的
に抑制されたこと，に起因していると考えられる。
表1．利用月　日
C（刈取）
I H　　Ⅲ
G（放牧）
I　　Ⅱ　　Ⅲ
6／包　7亮　一函9　6／復　讐履9　V14
V6　n19A V5　nl鎮l
V後　8／約1招7／飽　くnllレ5
レ1810／俊∴∴　くれ91048
シ14　　　　　9／公
lV50　　　　　ル50
表2．　利用形態別の被度（％）
TF単播（T） 俑ﾉFH??ﾘ??RG単騎（P） 
牧草　雑草　裸地 冏???y??xy&?牧草　雑草　裸地 
I 鼎H?X?CX????CX?s?Cx?#?C????8???H???????b?
CH 鼎x?8?C?C???C??(????C(???C??(?h???h??x??
Ⅲ ?H?h?Sh?h???C??x?(?SX?X??x?8?SX???x?h??h?b?
I 鉄(???h?X???h?sH?(???X??x?8???h???8??h??
GH 鼎?C???Cx???8?cx?8?#X????????C??(?X???Cr?
Ⅲ ?(????C???C(???h?Sh???H?h?#8?h?S8???(?R?
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図L　利用方式別地上部収量（ADM g／ne）
表3．　競　争　値　（％）
T M P T M P T M P
I　　　　　Ⅱ　　　　Ⅲ
TF ?$r?
同化器官　収　量 ??ｸｮﾘｪ??ｸ?塊?
I 滴?X???H?h???Sx?????x??
CⅡ ?ﾃCX?x???CH?h???ベ?H??????
Ⅲ ?ﾈ??3x?????C??Ch??????C?
I ?ﾃSX?X???S(?h???S?C8????c?C?
GH ?cSx????ﾃSX?8???SH????H?2?
Ⅲ ?ﾃ3?CX???3H????8??????b?
G
図2．合計残草量（ADM g／の
表4．　採食利用率の推移　（％）
利用 杯?GⅡ 肺ub?
回次 菱????ﾘ?????T　　　　M　　　　P 菱????ﾘ?????
1 都H?????C????C???h?????C8??Sh?8??S?C???h???S?CB?
2 ????????X??Cx???h???(?????CX??c(????C(??C?C??x?b?
3 鉄x?????Cx??c(?????Cx??S(????8?8??ス????X?x??ォ??
4 都?C???X?X??c?C???x?X??S(????X??
5 田?C???8?h??sH?2?
6 田?C8??s?CX?????
子 鉄x????x?x??s?C????C????CX??SH?H??S8?????C???x?b?
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図3．同化器官の垂直分布（10mの層別刈，地上3部以上のAnM g／／／需）
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2－7）　永年放牧地の環境条件とマダニの棲息密度
－皿、TuIlgren法によるマダニの全数調査法一
大竹秀男・伊藤　　巌・林　　兼六
現在，放牧地におけるマダニの調査には，主に，フランネル法が用いられている。しかし，こ
の方法は種々の環境条件によって調査個体数の割合に変動を生じ棲息密度推定法の陸路となって
いる。放牧地の環境条件によってフランネル法による調査結果がどのように変化するかをみるた
めに，Tullgren法等による全数調査法を検討した。Tullgren装置によるダニの回収率は図Ⅱ
に示したとおりで　一部改変した装置によるCとdの回収率がはば80％と高く短時間で回収で
きたので，これを用いることにした。草地におけるフランネル法とTullgren法等による採取個
体数を比較した結果を図Ⅲ及び表Iに示した。図Ⅲはオーチャードグラス草地で，表Iは混播牧
草地の華南と照度を変えた条件で，それぞれ飽血成雌ダニを放し媚化幼ダニを採取した結果であ
る。表Iから明らかなどとく，華南の違いによりフランネル法とTul惚ren法等による採取個体
数に大きな差が生じた。また，図Ⅲから明らかなどとく，フランネル法による採取除去を繰返し
ても全個体採取は不可能であった。以上の結果から，Tul惚ren法等は環境条件に関係なくフラ
ンネル法よりもかなり精度の高い調査法であることが明らかとなった。この方法は広大な放牧地
えの適用は困難であるが，フランネル法による調査法の精度向上の有力な手段となしうると考え
られる。
表1．フランネル法とTul屯ren法等による採取個体数の比較
華南 儺igh　（50cm） 剩ﾆ?(??????
無　塵　陰 剩ﾝ　陰 冖8???Mﾘ?????庇　陰 
フ　ラ　ン　ネ　ル ? ?? ?? ?"? 
Tullgren 排? ?? ?? ?? S ?途? 田2? ?3 ?
T ??? 田B? ??6 ??
Total ?00 澱?4 ?? ??2 
※　植生：オーチャードグラス70％，トールフェスク10％，レッドトップ15％
ダニ数／n3　　70％庇陰　　G：Grass S：Soil T：Tota1
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凶I　Tullgren装置略図 
76．7％ 
40W　　　　　　　　　　　　　lOOW　　　　　　　　　　2‾50W ?
a25％　b草　C 
i　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i 
50　　50　150　210　　0　　00　120　1救）　240　　　　0　　鎖）　120　1敏）
時　　　間　　（分）
図Ⅱ　Tullgren装置によるダニ回収率
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1　2　3　4　5　6　7　8　910
除去回数（回）
1　2　3
00　120
時間（分）
図Ⅱ－d
図Ⅲ　フランネル法とTullgren法等による採取個体数の比較
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2－8）　乾草の質と給与量がめん羊の反舘行動に及ぼす影響
全燭台・太　田　　実・林　　兼六
放牧条件下での家畜側からみた放牧地の草生状態および採食量を推定するための基礎実験とし
て，舎内でめん羊を用いて革質および給与量と採食，反動行動の関係について検討した。（方法）
サフォークめん羊3頭（8カ月令），供試乾草の質と給与水準は表1に示した。3種の乾草につ
いて，それぞれ11日間のテストを行い，1－7日は100％給与，8－9日は75％給与，10－11
日は50％給与で，それぞれ最終日に行動記録を行った。採食，反舞行動は筋電テレメータによっ
て攻筋筋電図を24時間連続して計測した。（結果）①採食に要した時間（図1）はA草がもっ
とも長く，BC草はほとんど同じであったがこれは食べやすさと嗜好性の影響が大きいと思われ
る。②反第時間およびそしやく時間（図2）はいずれもA＞B＞C草，10の＞75＞50％区であっ
た。また乾物当りCWC摂取量との高い相関がみられた（rこ．97）。③1日当りの吐き戻し
（図3）とそしやく回数（図4）は採食量の減少による低下がとくに顕著であった。④反舞速度
ならびにそしやく速度（図5）は革質と採食量の双方により変化するが採食量の減少に伴う低下
はそしやく速度においてより明白であった。（Dl吐き戻し当りの時間および回数（図6）につい
ては採食量よりも革質による影響の大きいことが示唆された。（㊦反努発現時間帯は革質，畳とも
に関係なく一定のpatternをみせた。
Tablel．Chemical composition and Digestibility and Feeding
level of Experimental Hay．
hay NO 噺匁F????rass Height （Cの ??ﾖ??6??6友柳??8?Dﾘ??僖igesti－ bility％） 貿VVF匁r?WfVﾂ?
DM ??????．Ash ?Db?WC、 
A ?7F7WGF匁r?x?ﾆ?X??5 1 90 塔?C2?．3 塗??41．2 田h?2?1．0 ??x???8??
B 棉7F7WGF匁r?x?V?ﾇ?｢?0 1 65 塔?C?10．4 嶋?B?3．2 鉄h??71．0 鼎S??都X???
C 展F?WGF匁r?x?V?ﾇ?｢?0 1 35 塔?C?10．3 ??C"?4．7 鼎?C?65．2 ??ﾖx?S?8??
ADF；Acid detergent fiber CWC；Cellwall constituents
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3．家畜管理学研究室（3研）
3－1）　放牧草の生育時期と食草行動について
太田　実・仝　燭台・二瓶　章・林　業六
1．日的　放牧牛の行動を通じて放牧環境を評価するための基礎として，種々の草生状態に対応
する放牧牛の行動特性について検討してきた。今回は，放牧草の生育時期と食草行動の関係に
ついて報告する。
2．方法　ホルスタイン育成牛2頭（平均体重281bg）にそれぞれテレメータをつけて放牧し，
アゴ運動，頭位，歩行運動を24時間ずつ連続記録した。放牧草はオーチャードグラス優占草
地で，XI」取り後放牧までの時期をずらして草丈に差をつけ，30の区，50肋区，70肋区の3
段階に放牧した。なお，現存量はそれぞれ約300g，280の920g／諭て㌔　草丈が高い割りには
密度が低く，草畳は少なかった。放牧方法は1日ずつの輪換放牧とし，利用率が約60％にな
るように牧区の面積を決めた。採食量は刈取り法（放牧前後に10諭ずつ刈取って現存盤を測
定）とbite数から推定した。
3．結果　30の区，50脚区および70肋区における1日の採食時間（GT）はそれぞれ，591
分，554分および436分で，草丈が長くなるに従って著しく減少した。一方，反すう時間
（RT）はそれぞれ，582分，522分および561分で，50同区が最も少なかったが，それぞれ
の区間に採食時間はどの大きな差はなかった。したがって，RT／GT比はそれぞれ，0．98，0．94
1．29となり採食時間が最も短かい70肋区のそれが最も高かった。採食時の1分間当たりの
bite数はそれぞれ，71回，66回，63回と草丈が長くなるに従って少なくなったが，反すう
時のそれは逆にやゝ速くなる傾向がみられた。推定採食量は70の区が最も多く，次いで30肋
区，50の区の順となり，現存畳の多い順と一致した。またRT／GT比もこれと同じ順であっ
た。
草生状態および草の化学成分
草　　　　地　　　　区　　　　分 
30 店??7　0 
草　　　　　　　　丈 ???ﾒ?7 都R?
現　　　存　　　量 ???r?80 涛3?
粗　　蛋　　白　　質 ?ｨ???Dﾒ?1．46 嶋?s"?
A　　　　D　　　　F ?ﾂ?1．25－ 鉄?CSb?
CWC（NDF） ?ﾂ?6．80 鼎8???
ーl統一
行動変数 （24時闇値） ???????????h????Z｢?
30 鉄?70 
食　草　　時　間 鉄?Z｢?54 鼎3b?
休　止　時　間 ??Z｢?31 塔"?
頭位上時　間 嶋?)Z｢?．4 ?R?
〃　　回　数 ?C?118 ?Sr?
食草項数（bites） 歩数（StepS） 食草時 ?X???33，570 ?x?c??
2，544 ???b?，798 
食　草　以　外 ?#b?20 ??C3?
bites　／　Step ?H??15．6 度?2?
行動変動 （24時間借） ???????????h????Z｢?
3　0 店??7　0 
反　　弱 　時　　間 鉄?Z｢?22 鉄c?
岨囁数（bites） 鼎?3ピ(??5，999 ??3S??
食塊数（bolus） 都??98 田S2?
bites／bolus 休息時間 鉄x?H??0．2 田?CR?
（44．5） ?鼎h?X??i46．9） 
272分 ?cr?36 
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4．森林管理学研究室（4研）
4－1）　田代地区における林床植物の群落
一湿地林下のキグサキイチゲ・カタクリ・ヒメサゼンソウについて一
西口親雄・酒井昭子・赤間　　徹
昭和53，54年度は，ハンノキーハルニレ林下で顕著な詳落を形成している草本植物および
潅木集団に着目し，詳落の種構成および使古状況をしらべてきた。しかし，田代の湿地林を歩い
てみると，いくつかのきわだった植物集団の存在に気づく。それは，5月初旬に林床をピンクと
淡青または白に彩るカタクリとキクザキイチゲであり，6月下旬から7月中旬にかけて黒紫の仏
焔苺をひっそり咲かせるヒメザゼンソウである。いずれも顕著な詳蕗は形成しないが，ハンノキ
・ハルニレ林の林床に広く分布するもので，田代　地林の林床植物を代表するものといえるだろ
う。そこで昭和55年度は，これら3種の植物に焦点をしぼって群落調査を行なった。
また，山腹稜線部のミズナラ・ブナの二次林下にみられたマイヅルソウ詳落についても調査を
行なった。
調　査　法
ヤチダモ林下にキクサギイチゲの集団（調査区－1）を，ハンノキーハルニレ林下にカタクリ
の集団（調査－2）を選んで調査を行なった。両区ともヒノザゼンソウがかなり含まれていたの
で，とくにヒメサゼンソウの調査区は設けなかった。また，稜線部のミズナラーブナ林下のマイ
ヅルソウ群落は調査区－3とした。調査方法は前年と同じ　調査日は5月12日である。
調査結果
調査－1：キクザキイチゲとヒメサゼシソウがともに被度3で，この区を健吉していた。はか
にバイケンソウが被度2，ミズバショウが被度1でやや目立った。このことから，そしてヤチダ
モの多いことから比較的水分の多い地点であることがわかる。記録された植物は26種，上木は
ヤチダモーハンノ手の疎林，低木層にはミヤマイボタを主にノリウツギ・サワフタギ・コマユミ
などの潅木が教生する。
調査－2：キクサギイチゲとヒメザゼシソウが被度3で優占し，バイケンソウが被度2で目立
つ点は調査区－1と全く同じあるが，カタクリが被度1でやや目立つ。記録された植物は18種
上木はハンノキーハルニレの疎林で，調査区－1よりはいくらか乾いた地点のように思われる。
低木層にはコマユミを主にミヤマイボタ・ツリバナ・サワブタギなどの港木が教生する。
調査区－3：マイヅルソウとクマイザサがそれぞれ被度3で優占し，他に目立つものなし。記
録された植物は21種。上木はミズナラーブナの二次林で，アカシデ・コシアプラなどを混交す
－141－
る。やや北斜面の，湿気を含んだ地点である。
なお，群落組成表は省略。
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4－2）　田代・自然環境保全地域の草本植物リスト
酒井昭子・西口親雄・今野政男・赤間　徹
この植物リストは，田代・自然環境保全地域の中核部分であるハンノキーヤチダモー
ハルニレ湿地林の林床で生活している草本植物を由lL吊こして，その周辺山腹斜面のコナ
ラ林，ミズナラーブナ林下にみられるものも含め，昭和53年から5　5年にかけて調査
・記録した結果をまとめたものである。
田代・自然環境保全地域の草本植物リスト
し　だ　植　物
ヒカケシカズラ
ス　　ギ　　ナ
ヒロハハナヤスリ
フユノハナワラビ
ゼ　ン　マ　イ
ヤマドリゼンマイ
ワ　　　ラ　　　ビ
ヒ　メ　シ　ダ
ク　サ　ソ　テ　ツ
ジュウモンジシタ
イ　　　ノ　　　デ
シ　シ　ガ　シ　ラ
単子葉植物
い　　ね　　科
コ　タ　ニワタリ
ヤ　マ　ヌ　カ　ボ
ヌ　　　カ　　　ボ
イ　ブキヌカボ
ス　　　ス　　　キ
チ　ヂ　ミ　サ　サ
オオアプラススキ
LiyCOpOdium clavatum V．nipponicum
Equisetum arVenSe
Opkioglossum vulgatum
Sceptridium ternatum
Osumunda japonica
O．cinnamomea
Pteridium aquilnum V．latiusculum
Lastrea thelypteris
Matteuccia struthiopteris
Polystichum tripteron
P．polyblepharum
Struthiopteris niponica
Phyllitis scolopendrium
Agrostis clavata
A。eXarata V．nukabo
持直Iium effusum
Miscanthus sinensis
Oplismenus undulatifolius
Spodiopogon sibiricus
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かやつりぐさ科
ヒ　カ　ゲ　ス　ゲ
ミヤマシラスゲ
ヒメ　シラスゲ
シ　バ　ス　ゲ
タ　ガ　ネ　ソ　ウ
ア　ゼ　ス　ゲ
さ　と　い　も　科
ヒメザゼンソウ
ミ　ズノヾシ　ョ　ウ
マ　ム　シ　グ　サ
ゆ　　り　　科
ギョウジャニンニク
ウ　バ　ユ　リ
オオウバユリ
チ　ゴ　ユ　リ
カ　タ　ク　リ
ホソノヾノアマナ
ショウジョウパカマ
ヤ　マ　ユ　リ
ユ　キ　ザ　サ
マイヅルソウ
ア　マ　ド　コ　ロ
ナ　ル　コ　ユ　リ
ノ　ギ　ラ　シ
ャマジノホトトギス
タマガワホトトギス
オオバギボウシ
ックバネソ　ウ
エ　ン　レイ　ソ　ウ
ヤ　ブ　ラ　ソ
ヒメ　ヤブラ　ン
ノヾイ　ケイ　ソ　ウ
シ　　　オ　　　デ
Carex lanceolata
C．confertiflora
C．mollicula
C．nervata
C．siderosticata
C．thunbergll
Symplocarpus nipponicus
Lysichiton camtschatense V．japonicum
Arisaema serratum f．thunbergll
Allium victorialis V．platyphyllum
Cardiocrinum cordatum
C．glehni
Disporum smilacinum
Erythronium japonicum
Lloydia triflora
HeloniopsIS Orientalis
Lilium auratum
Smilacina japonica
Mainanthemum delatatum
Polygonatum officinale
Polygonatum falcatum
Metanarthecium luteo一Viride
TrlCyrits affinis
T．latifolia
Hosta sieboldiana
Paris tetraphylla
Trillium smallii
Liriope graminifolia
L．minor
Veratrum grandiflorum
Smilax oldhami
－1（均一
やまのいも科
511ウチワドコロ
ら　　ん　　科
ガイ　ハイ　ラ　ン
シ　ュ　ン　ラ　ン
キ　ン　ラ　ン
カ　キ　ラ　ン
ツ　チ　ア　ケ　ビ
ツ　レサギソウ
ト　ン　ボ　ソ　ウ
ク　モキリ　ソ　ウ
コ　ケ　イ　ラ　ン
双子葉植物
せんりよう科
ヒトリ　ンズカ
フ　タリ　ンズカ
い　ら　く　さ　科
ウ　ワノヾ　ミ　ソ　ウ
カ　ラハナソ　ウ
イ　　ラ　ク　サ
ミヤマイラクサ
Dsiocorea nlppOnica
Gremastra variabilis
Cymbidium virescens
Cephalanthera falcata
Epipactis thunbergll
Galeola septentrionalis
Platanthera JapOnica
I℃rularis ussuriensis
Liparis kumokiri
Oreorchis patens
Chloranthus japonica
C。SerratuS
Elatostema inv01ucratum
Humulus lupulus V．cordifolius
Urtica thunberglana
Sceptrocnide macrostachya
うまのすずくさ科
67iウスバサイシン　　I Asarum sieb01di
科
ソ　ノヾ
ド
な　で　し　こ　科
ミ　ミ　ナ　グ　サ
オオヤマフスマ
ノ　ミ　ノ　フス　マ
ミ　ヤマハコ／ヾ
Persicaria thunbergll
Reynoutria japonica
Sunania filiformis
Cerastium caespitosum V．ianthes
Moehringla lateriflora
Stellaria alsine V．undulata
S．sessiliflora
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?????
?
?
きんほうけ科
セリバオウレン
ヤマトリカブト
ニリ　ン　ソ　ウ
アズマイチゲ
キクザキイチゲ
サラシナショウマ
ヤマシャクヤク
シラネアオイ
Coptis japonica f．brachypetala
Aconitum japonicum
Anemone flaccida
A．raddeana
A．pseudo－altacia
Cimicifuga simplex
Eheonia obovata V．japonica
Glaucidium palmatus
け　　し　　科
83lムラサギケマン　I corydalisincisa
め　　ざ　　科
キバナイカリソウ
ルイ　ヨウボタン
あ　ぶ　ら　な　科
ユリ　ワ　サ　ビ
コ　ンロ　ンソ　ウ
オオバタネツケバナ
ゆきのした科
トリアシショウマ
ネ　コ　ノ　メ　ソ　ウ
ズダヤクシエ
コチャルメルソウ
ヤグルマソ　ウ
ば　　ら　　科
キ　ン　ミ　ズヒキ
オニシモツケ
ダイ　コ　ンツウ
ミツバッチグリ
ニ　ガ　イ　チ　ゴ
マルパフェイチゴ
か　た　はみ科
ミヤマカタノヾミ
Epimedium grandiflorum、Subsp．koreanum
Gaulophyllum thalictroides v．robustum
Wasabia tenuis
Cardamine leucantha
C．scutala
Astible thunbergll
Chrysosplenium grayanum
Tiarella polyphylla
Mitella pauciflora
Rodgersia podophylla
Agrimonia pilosa
Filipendula kamtschatica
Geum japonicum
Potentilla freyniana
Rubus microphyllus
R．pectinellus
Oxalis acetocella v．japonica
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つ　　げ　　科
1011フッキソ　ウ
つりふねそう科
キ　ツリ　ブ　ネ
ッリ　フ　ネソ　ウ
Pachysandra terminalis
Impatiens noli－tangere
I．textori
104lオトギリソウ　l Hypericum erectum
す　み　れ　科
オオバキスミ　レ
タチッボスミ　レ
オオタチッボスミ　レ
ス　　　　　　　　　レ
エイザンスミ　レ
スミ　レサイ　シソ
ツ　ボ　ス　ミ　レ
Viola brevistipulata
V．grypoceras
V．kusanoana
V．mandshurica
V．eizanensis
V．vaglnata
V．verecunda
あ　か　ばは科
112I　ミズタマソウ　I Circaea mollis
う　こ　き　科
113iトチバニンジン
せ　、り　　科
オオハナウド
シ　シ　ウ　ド
ウ　マ　ノ　ミ　ツノヾ
セ　ント　ウソ　ウ
み　ず　き　科
1181ゴゼンタチバナ
いちやくそう科
ウ　メ　ガサソ　ウ
イ　チヤクソ　ウ
ギンリ　ョウソウ
さ　く　らそう科
オカト　ラノ　オ
コ　ナ　ス　ピ
タ　リ　ン　ツ　ウ
Panax japOnicus
Heracleum dulce
Angelica polyclada
Sanicula chinensis
Chamaele decumbens
Cornus canadensis
Chimaphila japonica
Pyrola japonica
Monotropastrum globasum
Lysimachia clethroides
L．JapOnica
Primula JapOnica
り　ん　ど　う　科
ミヤマリンドウ
ツルリ／ドゥ
アケボノ　ソ　ウ
む　ら　さ　き　科
1281タチカメバソウ
し　　そ　　科
ヒ　メ　シ　ロ．不
ラショウモンカズラ
カ　キ　ド　オ　シ
ウ　ツ　ボ　グ　サ
ミヤマトウバナ
ごまのはぐさ科
134l　シオガマギク
あ　か　ね　科
罰；笑り，ご莞
おみなえし科
1371オト　コ　エ　シ
Gentiam nipponica
’ITipterospermum JapOnicum
Swertia bimaculata
Trigonotis guilielmi
Lycopus maackianus
Meehania urticifolia
Glechoma hederacea
Prunella vulgaris
Clinopodium sachalinense
Pedicularis respinata
Mitchella undulata
Asperula odorata
Patrinia villosa
う　　り　　科
138iスズメウリ　I MelothriaJapOnica
き　き　ょ　う　科
139i　タニギキョウ
き　　く　　科
オクモミジハグマ
ヨ　　　モ　　ギ
ノ　コ　ン　ギ　ク
モ　ミ　ジ　ガ　サ
ヨ　ブスマソウ
ダキバヒメアザミ
ノ　ア　ザ　ミ
ナ　ンブアザミ
ノ　ハラ　アザミ
ニ　　ガ　　ナ
オタ　カ　ラコ　ウ
メ　タ　カ　ラ　コ　ウ
フ　　　　　　　キ
ハ　ンゴンソ　ウ
アキノキリンソウ
ヤ　プ　レ　ガ　サ
Peracarpa carnosa
Ainsliaea acerlfolia
Artemisia princeps
Aster ageratoides
Cacalia delphiniifolia
C．hastata v．orientalis
Cirsium amplexifolium
C．japonicum
C．nipponicum
C，tanakae
Ixeris dentata
Ligularia fischeri
L．stenocephala
Petasites japonicum
Senecio cannabif01ius
Solidago vlrga－aureS
Syneilesis palmata
4－3）　コナラ林の林分構造
赤　間　　徹・西　口　親雄
当演習林を広く被って分布するコナラを主とする落葉広葉樹二次林は，宮城県全域でも34．7％
東北地方全体では25．6％を占め，豊山丘陵地帯を核に現存していることが知られている。その広
大な占有面積からしても，東北地方の土地利用，森林管理上の多くの問題を含みつつ一つの拠点
になり，単にパルプ材の生産や林種転換，あるいは農・畜産的利用への転換に終始するだけでは
なく，今後は治水や防災，環境保全など森林の多目的効用をふまえた上で，これら隣接産業との
調和，有機的結合をはかるべき利用が望まれる。しかし薪炭林として古くから住民に馴じまれて
きた林でありながら，その取扱いの基礎になる詳落区分や生態学的資料は著しく不足しているの
が現状である。
本研究は演習林内各所に存在するコナラ林の林分構造を測定するなかで，地形や土壌との対応
をとらえ，その適性な管理，施業法を得ようとするものである。以下に述べる3林分の構造は
1979年8月から1980年の間に得られた資料をまとめたものである。
一調　査　方　法－
コナラ林の樹木個体辞の動態，生長過程，林内植物の年次，季節変化に関する調査方形区を次
の3ヶ所に設けた。
（D　ムジナ森I，標高350m，平坦地，林齢35年，方形区面積20m×40m
②　ムジナ森Ⅱ　ムジナ森I方形区の上部南西斜面，傾斜角280，方形区面積30m×30m
⑤　田代斜面，標高480m，田代湿地林の上部東斜面，傾斜角24。，林齢41年，方形区面積25
m×251れ
各方形区とも胸高直径が3．5肋～4．0の以上の樹木について樹種を記録し，胸高直径を測定し
てナンバーを付けて個体識別をした。さらに各直径階にわたるように10本～20本の個体を抽
出して樹高を測定した。胸高直径が3．500～4．0mに満たない低木層については合計27訪～100
諭のサブプロットを設けて出現する木本類の本数を記録し，根元径と高さを測定した。なお，苗
高が30のに満たない木本稚樹は草本層に含めた。草本層については各方形区ともlmXlmの
小方形区をそれぞれ8個づつ層化抽出して出現種別に被度と高さを測定し，積算優占度と平均高
を求めた。
一調　査　結　果一
各調査区の測定結果はそれぞれの表に示した。胸高直径が3．5同一4．0の以上の生立木密度は
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1，898本／h0－2，944本／hoである。コナラ林は斜面の上部に行くほど木が小さく，立木密度が
高くなることが知られているが，もっとも林齢が進んだ田代で密度が高いのは斜面上部にあり土
壌の乾燥によるものと思われる。構成樹種は各区ともコナラが45．7％－52．0％を占めて優占し，
ヤマモミジが多い。ムジナ森Ⅱではリョウブが，田代ではウラジロノ辛が多いのが特徴的である。
コナラは22肋径階から32肋径階までを上限として広く分布しているが，ムジナ森Iでは26m
径階までむらなく分布しているのに対し，田代では18肋径階近くを上限に小径階に多く集中し
ているのがわかる。コナラ，ミズナラには枯死木が多く，コナラでは23．3％～29．4％を占め4
肋～16の径階に集中してある。低木層にはヤマモミジの幼木が頻度高くあり，ムジナ森I・Ⅱで
はリョウプが，田代ではアオハダが多い。ムジナ森Ⅱではリョウブの生育が盛んで亜高木層にま
で進出している。低木層の密度は100本／0－181本／Gでムジナ森I＞田代＞ムジナ森Ⅱの順
に高い。草本層は各区とも木本類の幼木や雅樹によって占められ，革本類ではシラヤマギク，ワ
ラビ，トリアシショウマ，シシガンラなどが少数これに加わっている。
各方形区を垂直的にみると，ムジナ森！では高木層をコナラが占め，亜高木層にコナラ，ミズ
ナラ，中間層にヤマモミジ，アカシデ，コハウチワカエデ，ウワミズサクラがあり，低木層にヤ
マモミジ，コナラ，ヤマツツジが多くある。
ムジナ森Hは高木層をコナラが占め，亜高木層にコナラと少数のウリハダカエデ，アカシデが
加わり，中間層にはコナラ，リョウブ，アカシテ　ミズナラ，エゴノ羊，ノリウツギ．低木層に
はリョウプとコパノトネリコが多くある。また草本層にはリョウプの幼木とクマイザサの進入が
みられる。
田代には高木層にコナラと皆伐時の残存とみられるミズナラ，カスミザクラの大径木が少数あ
り，亜高木層はコナラ，ウラジロノ羊，アオハダ，ハクウンボクから成り，低木層はコナラ・ヤ
マモミジ・ウラジロノキ・アカシテ・コハウチワカエデをはじめ多くの樹種から構成されている。
また草本層はややまばらでヤマモミジ・ガマズミ・ツタウルシ・コシアブラの芽生えがみられる。
これらの種構成は，関東から北関東にかけてみられるクヌギーコナラ詳集，あるいはコナラー
クリ詳集とは明らかに異質で，むしろブナ林に近い要素を多くそなえている。
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表－1　胸高直径陸別本数表（ムジナ森1　20m×40m）
高直径の 釘? 唐?0 儁R?n ?ﾂ?S ???2 ?i?????計 
樹種 ?ﾃb?|　8 ?ﾃ??|12 ?ﾃ??|16 ?ﾃ??|20 ?ﾃ#"?|24 ?Yh?－28 ?ｳS?
コナラ ヤマモミジ アカシデ ミズナラ コハウチワカエデ ウワミズザクラ リョウブ クロモジ アオハダ アズサ コシアプラ コバノトネリコ ?滴??????#??(??｢??????（11） 9 4 1（3） 3 1（1） 1 塗???????8???（2l l（1） 嶋??｢???｢?4 2 ????? ?2? 釘? ?内（㈲ 鎚 21 7（10 4 4（21 3 1 3 1 1 1 
計 ??度??n（15） ?H????（3） 祷?(??6 ????? ?2? 釘? ?150（41） 
（）：枯死木数
表－2　胸高直径階別本数表（ムジナ森Ⅱ　30m×301の
高直径C加 釘? 唐?0 ?"?4 ?b?8 ??22 ??26 ??30 ?"?v 
樹種 ?ﾃb?|8 ??－12 ?B?6 ???ー20 ?hﾋr?{24 ?ｨ耳?*?ー：想 ?ｨ璽S?－32 ?ｨ璽3B?
コナラ リョウプ アカシデ ヤマモミジ ミズナラ ウワミズザクラ ナツハーぜ エゴノキ マンサク ウリハダカエデ ヤマボウシ コハウチワ力士デ ウラジロノキ ノリウツギ コシアプラ ホオノキ ??(??ｸ??｢??"?????????????（9） 8 、5 3 2（1） 1 ??嶋?????????5（5） ???????2 度?(??5 1 ??? 鳴? ????括?社（1） 15 15 3（3） 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 
計 鉄x?H?ﾇ????H??｢?5（5 ?8??12 度?(??6 釘? ?? ????｣s??｢?
（）：枯死木数 
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表－3　胸高直径階別本数表（田代　25m×25m）
胸高南径 ?? 澱? 10 ??12 ?B?6 ??約 十葱 ?"?4 ?ﾒ?ｨ??嵐??鉄?32 ?B?6 佗b?
樹種　　　　部 ?ﾃB?|6 ?ﾃ???"?[14 ??b?8 ?ｩob??#B?v26 劍?2?v34 ?ﾃ??－38 
コナラ ヤマモミジ ウラジロノキ アオハダ アカシデ ハクウノボク コハウチワカエデ ウワミズザクラ ホオノキ ノリウツギ アズキナシ コシアブラ ミズナラ ヤマウルシ オオカメノキ イタヤカエデ カスミーサクラ ハウチワカエデ ??b?????????????????（9） 17 4 2 4 1（1） 4 3 2 2 1 店?????????（7） 1 1 1 2 1 1 ?(?X????7（2） 1 ?R?? 途?? 鳴??1 ? ?1 估ﾃ3X???????｣?｢?????????????
計 ?r?恥0 侘｣?B?7（7） ?X?R?8（2） ?r? 唐? ???1 ? ?1 ?+??
（）：枯死木数
表－4　億木屑高さ別本数表（ムジナ森1　5mX20m）
高さ ??ｽ） 鼎??c?鎖） 一徴） 亶?｢?00 ?M?｢?40 ?ﾛﾘ??80 ゼ00 ???ﾃ##?220 240 ?C?260 俑s?鈍m ?????40 一節0 鼎#??計 
樹種　　　　C鳳 ?ﾃ#?－40 剴??120 ?C?100 ?ｷ?｢??ｸﾛﾘ???z0 ?20 
ヤ　マ　モ　ミ　ジ 迭??? 釘? 湯? 途? ??????? ?? ???? ?? ??1 
リョウプ アカシデ ヤマツツジ コバノトネリコ アオハダ クロモジ ナツハゼ ミヤマガマズミ カスミザタラ ガマズミ コミネカエデ アクシノヾ ツクバネウツギ ブナ ? 1 1 2 1 ??B????????? 5 1 1 2 2 1 途???????? 1 8 3 1 2 釘???? 2 1 1 1 ? ? ????1 劔躯 17 17 10 9 7 7 5 3 2 2 1 1 1 
計 途?3 ??盤 仞ｲ?1 ?b?0 ??6 ?? 釘? ?? ?? ??81 
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表－5　低木層高さ別本数表（ムジナ森Ⅱ　3m×9m）
高さ 亶?｢?00 ?ｫﾘ??40 ?S?150 ???20 ?C?脚 鮒???00 ?#?340 ?ｨｴﾂ?､畑 －4（m 鼎??v 
樹種　　　　部 ?ﾃ??－1柳 ?ﾃ??160 ?ｶﾃS?一徹） ?ﾃ##?－240 ?ﾃ(序??[Zお0 ?B?齊ｵ ?ﾃ3C?「諷） ?ｩ9ﾘﾙﾒ??ｫﾘ??
リョウブ コバノトネリコ ヤマモミジ アオハダ ナツハゼ コハウチワカエデ ウラジロノキ ミヤマガマズミ ?1 1 1 ?? 2 1 1 ??? 2 1 ????? ?2 1 ?1 ? ??1 6 3 3 1 1 1 1 
計 ?3 ?? ?? ??? ?3 ?1 ? ??B 
表－6　低木層高さ別本数表（田代　3m×9m）
高さ ??40 ??測 ???獲） ?C?100 ?S?00 ゼ柳 ?'h??ﾃ#C?240 ?W?｢?ｩob?救） 一致調 俚ﾖﾒ?ﾃ9M?｢?ZO 俟??v 
樹種　　　　C肋 ?ﾃC?ー00 ?ｳS?－100 ?ﾃ?hﾌ?－140 ?ﾃ??－1救） ?ﾃ#??劔「340 
アオハダ ヤマモミジ ミヤマガマズミ ウワミズザタラ ヤマウルシ アズキナシ ノリウツギ ハワウシボク ポオノキ タニウツギ コマユミ ?1 ???? 1 2 ????? 1 3 1 2 ??? ?s???1 ??? ????2 8 4 3 3 2 2 2 2 1 1 
計 ?l ?? 迭?2 ?? ?? ??? ? ?40 
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表－7　各調査区の下層植生（草本層）
ムジナ森I（1飢×8m） 
種 ?E#2?ﾄC耽 
ヤ　マ　モ　ミ　ジ 都X??24．4 
コ　　　ナ　　　ラ 田h??10．8 
ヤ　マ　ツ　ツ　ジ 田X?b?0．0 
カ　ス　ミ　ザク　ラ 鉄h?2?8．2 
ナ　ツ　ハ　ゼ 鉄X??40．0 
ク　マ　イ　ザ　サ 鼎x?"?5．7 
コバノトネリコ 鼎(?B?6．7 
ツタバネウツギ 鼎(??30．0 
ク　ロ　モ　ジ ??C?110．0 
イ　タ　ヤカエデ ?x??19．7 
アズマネザサ ?8?b?0．0 
シ　　　ラ　　　キ ??C2?5．0 
サルトリイバラ ??C"?．7 
ウリハタカエデ ?h??5．7 
ガ　マ　ズ　ミ ?X?B?．0 
シラヤマギク ?8??11．5 
マ　オ　ハ　ダ ?8?r?1．0 
ハ　リ　ギ　リ ?8?R?0．0 
ワ　　　ラ　　　ビ ?8??7．0 
シ　ロ　ヤ　シ　オ ??Cb?0．0 
リ　ョ　ウ　プ ??Cb?0．0 
ツ　ノ　ハシノヾミ ??C?30．0 
ア　カ　シ　デ 祷?r?．5 
タ　ニ　ウ　ツ　ギ 祷??20．0 
ア　オ　ハ　ダ 嶋?r?．5 
タ　ム　シ　バ 嶋?2?6．0 
ヤ　マ　ハ　ギ 度?R?2．0 
ノ　ギ　ラ　ン 店??4．0 
ヤ　マ　ウ　ル　シ 滴??3．0 
ヒ　カ　ゲ　ス　ゲ 滴?b?．0 
ムジナ森Ⅱ（lmX8m） 
種 ?E#2?ﾄの 
リ　　ョ　ウ　プ 塔?C?33．7 
ク　マ　イ　ザ　サ 鼎?Cr?6．4 
ツクバネウツギ 鼎?C?28．2 
コ　　　ナ　　　ラ 鼎x??10．3 
ナ　ツ　ハ　ゼ 鼎X?2?0．6 
カ　ス　ミ　ザク　ラ 鼎H??22．5 
ア　オ　ハ　ダ 鼎?C?30．0 
コバノトネリコ ??C"?2．3 
タ　ム　シ　ノヾ ?x?R?0．0 
トリアシショウマ ?x??13．0 
ヤ　マ　ヨ　モ　ギ ?X??8．3 
モ　ミ　ジハグマ ?X??13．8 
ヤ　マ　モ　ミ　ジ ??Cr?3．2 
シ　ラ　ヤマギク ??C"?0．6 
ウリハダカエデ ?X?b?9．7 
ハナ　ヒリ　ノ　キ ??(??21．3 
ア　カ　シ　デ ??Cr?5．0 
ヤマシンホトトギス ??CB?0．0 
ガ　マ　ズ　ミ 祷?r?4．0 
ヤ　マ　ハ　ギ 祷?r?4．0 
ア　カ　モ　ノ 祷??3．0 
マ　　ン　サ　ク 塗?r?5．0 
ホ　ツ　ツ　ジ 塗?b?4．0 
シ　オ　デ 　　　○ヽ 塗?2?2．0 16．0 
ヽヤマカマスこ 塗??
フ　　　　　　　ジ 店??14．0 
コ　ミ　ネ　カエデ 店?b?．0 
エ　ゴ　ノ　キ 店?b?．0 
ク　　　　　　リ 店?B?1．0 
ヤ　マ　ウ　ル　シ 店?2?0．0 
ワ　　　ラ　　　ビ 店?"?．0 
サルトリイパラ 店??8．0 
オオバギボウシ 店??8．0 
コハウチワカエデ 滴??6．0 
シ　シ　ガ　ン　ラ 店?b?．0 
ヤ　マ　ツ　ツ　ジ 店?b?．0 
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田　代　（lmX8m） 
種 ?ﾓ2?ﾄ00 
ヤ　マ　モ　ミ　ジ 都?CB?8．8 
ガ　マ　ズ　ミ 都X??20．4 
ツ　タ　ウ　ル　シ 鉄?C?13．8 
コ　シ　ア　ブ　ラ 鉄x??60．8 
カス　ミ　ザク　ラ 鉄(?b?80．0 
ア　オ　ハ　ダ 鼎8??30．0 
イ　ヌ　ツ　ゲ ??C?21．5 
シ　シ　ガ　ン　ラ ??C?11．3 
オオカ　メ　ノ　キ ?H??120．0 
ア　ズ　キ　ナ　シ ??C?58．5 
ノ　リ　ウ　ツ　ギ ?X?"?4．5 
シラヤマギク ?H??11．5 
コ　　　ナ　　　ラ ?(?r?7．0 
カワミノスノキ ??CR?．0 
ク　　ロ　モ　ジ ??Cb?．0 
ワ　　　ラ　　　ビ ?x??25．5 
サ　ンカ　ワズル ?8?"?0．0 
タ　ニ　ウ　ツ　ギ ??C"?6．0 
ハ　リ　ギ　リ ??C?35．0 
ゼ　ン　マ　イ ??C?27．0 
ヤ　マ　ウ　ル　シ 祷?B?1．0 
タ　チ　シ　オ　デ 祷?2?0．0 
コ　　マ　ユ　　ミ 度??25．0 
ヒメノガリヤス 度?R?2．0 
ノ　ギ　ラ　ン 度?2?．0 
トリアシショウマ 塗?r?6．0 
サ　ワ　　シ　ノヾ 塗??10．0 
ツルリ　ンドウ 店??2．0 
sDR3＝　C′＋H′＋F′％
3
C′；被度の合計の比数
H′；高さの合計の比数
F′；頻度の比数
百＝高さの平均値＝同種の高さ
の合計値／出現わく数
4－4）　ミズ手の生長経過
西　口　親　雄・今　野　政　男
観光地のみやげものとして，こけしの生産は増加傾向にあるといわれている。他方，こけしに
使われる木地は大都分ミズキに依存しているが，その原木はいちじるしく減少している。鳴子こ
けしは原木を岩手県から買付けているが　そう長くつづくとは，思われず，将来は原木確保のため
にミズキの植栽も考えねばならないだろう。現に鳴子のこけし組合は，すでに植栽を試みている。
しかし，ミズ手の増殖，植林技術に関しては，研究は皆無の状態である。そこで，第4研究室で
は地場産業への貢献ということも考慮して，ミズキの増殖技術の研究を行なっている。
ところで，ミズキのきわだった特徴として太い枝を水平に張るという性質がある。単木で生育
する場合はそれでよいとしても，林分状態で生育する植林地の場合，その性質が林分の生長に対
する一つの障害になることも予想される。そこで，若い植林地でのミズ羊の生長経過を調べてみ
たo
方　　法
昭和54年の3月，東北大学付属農場13号圃場防風林の林床から天然に実生したミズキ苗の，
西南約40の（宙齢3年生ぐらい）のものを掘取り，同年5月，官舎西側の1号道路ぞいの平坦
空地に約50本植栽した。土壌は黒色土で，団粒構造は発達し，かなり肥沃であると思われる。
昭和55年5月，植栽木の中から比較的健全な個体10本を任意にえらび，5月12日から9月
24日まで，ほほ10日おきに，幹の肥大生長（地上40肋の点），主軸および側枝の当年の伸長
生長を測定した。
なお，6月10日と7月31日の2回，下刈りを行なった。
結　　果
幹の肥大生長，主軸および側枝の伸長生長は，個体によって差がいちじるしかった。これは，
植栽1年目ということで，活着が十分安定しないことに原因があると思われる。そこで，代表的
な例として，樹番号NO4およびMlOについて，その季節的な生長状況を図－1，2に示した。
幹の肥大生長は6月になって動きはじめ，8月に入ると，ほぼ停止する。主軸の伸長生長は5
月中旬からはじまり，8月一杯はつづく。側枝の伸長生長は，主軸よりも10日から2週間おく
れるようで，また停止は早く　8月になると，伸長はみられなくなる。
生長の季節的な経過は上述のようであるが，主軸と側枝の生長量の割合は木によってかなり異
なる。例えば4号木は主軸がよく伸長する割には側枝の伸長はわるく，両者の比は86．1の／20．4
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肋＝であったのに，10号木は側枝の伸びがいちじるしく，その比は76．1の／39．2C加∴＝＝1．9であ
った。そこで，測定木10本について主軸と側板の生長比を計算したところ，表－1のように，
0．7－6．0とかなりのバラツ羊があった。これが，その個体の個性なのか，それともなにかほか
の条件に影響されたのか，今後検討してみる必要がある。
表－1　ミズ辛の主軸および側板の生長量（の
樹番、号 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?0 
A主軸 B側枝 僊 ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??eA ??
測 定 日 鰭???．5 ??．0 ??．5 ?? ??．2 ?? ??．1 ??．0 ??．0 ?? ??
I椀4 ?H?r?4．5 ?(?R?5．2 田H?b?0．8 塔h??20．4 滴??7．2 涛(?B?0．2 鉄(?b?4．2 鼎?C?15．0 塔H?"?9．0 都h??39．2 
A／B ?．7 ?．1 ?．0 ?．2 ?．7 ?．1 ?．5 ?．2 ?．4 ?．9 
図一1　　4号木の生長経過
主軸の伸長 ?
構番号NO4 ? 
＿．．竿二．＿－＿．＿＿＿．． 
＿●・－‾‾ ?
●・－”‾‾ ?
＿●’ ?
．●′ ? 
●‾一 ? 
園田i　　国iS〃 ?側板の伸長 
〇m ? 
l銘0　12　22　3110　21
V　　　　　　　　Ⅵ
2　11　22　31　9　19　　50　11　　荻と　測定月
Ⅶ　　　　　　　　　　Ⅶ　　　　　　　　　Ⅸ
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図－2　　10号木の生長経過
1諷〕12　22　3110
V　　　　　　　　　Ⅵ
???????????????
4－5）　混木林に関する研究
一尚武沢スギ幼齢林における試験区設定と一回目放牧一
赤　間　　　徹
尚武沢混牧林試験区は小規模混牧林の運営技術を得る目的で1980年7月に設定された。本研
究は草地研究施設との共同で進められているものである。試験区は前カジカ沢左岸の標高450m
付近にあり，面積は3．1ka，地形はほぼスリ鉢状をなし，斜面の傾斜は150－200の範囲にある。
この場所は’78年8月にコナラ・タニウツギの疎林を伐開し，翌’79年6月にスギの新植（3，000
本／厄）が行なわれたもので，’80年8月に野草区，牧草多肥区，牧草少肥区の3区に試験牧区
を区分した。そして同年8月29日に牧草区には尿素複合燐加安22的／100，熔成燐肥44鎚／
100，炭カル108勧／100の第一回目施肥が行なわれ，同9月2日にオーチャード4．5切／10
0，ペレニアルライグラス1．8鎚／100，ケンタッキーブルグラス1．5短／100，白クローバ
ー0．75南／100の播種が行なわれた。また翌’81年5月29日と7月21日に追肥が行なわれた。
一試験区植生の状況一
表－1に各牧区の植生を示した。各区ともワラビが高い割合で優占し，これにヤマブキショウ
マが加わり相観的にはこの2種が均質に整然と地表を被っている。この他にススキ・ヒメノガリ
ヤス・ミツバッチグリ，シラヤマギク・チゴユリ・オオバニガナ・ヒカゲスゲなどが高く常在し，
木本類のコナラ・タニウツギ・ヤマツツジ・エゾアジサイ・ガマズミの萌芽が量的に多い。施肥
が野草に与える影響をみると，この段階では種組成への影響は表われず，春先におけるワラビ・
ヤマブキショウマの芽吹き，葉の展開時期が施肥区において著しく早い点に認められた。
植栽後2年を経過したスギの平均苗高は67．0の～98．0mであり，高さでは上述した草本群落や
木本萌芽をしのいでいるが，今後，木本萌芽が伸長するに従い，スギ苗とどう競合していくか，
伐開跡地草本詳落の二次遷移のあり方とともに明らかにしたい。
－スギ苗の生育状況一
表－2に野草区と少肥区における斜面の位置別スギ宙の測定結果を示す。測定各個体ともそれ
ぞれナンバープレートを付けることにより永年個体識別を可能にして高さと根元径を測定した。
植栽時に宙の大きさがほぼ均等であると考えるなら，植栽後2年目ですでに傾斜位置による生長
差があらわれ，斜面下部においてより生長が良好であるといえる。また少肥区よりも野草区にお
いて生長が良く，この時点においてスギ宙に対する施肥効果は認められない。根元径，酋長とも
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に標準よりもやや良好な生育をしている。
一一回目放牧の状況一
初年度，第一回目の放牧は短角および黒毛和種成年22頭，幼年3頭を，多肥区に’81年6月
30日－7月5日，少肥区に7月5日～7月11日，野草区に7月11日－7月14日の間にそれぞ
れ行なわれた。放牧期間を通して牛諸はほぼまとまった群行動をとり，1－2時間単位の採食と
1－4時間単位の休息を繰り返えした。休息は斜面の尾根近くにかたまってとり，採食になると
やや分散し沢筋に下りつつ行ない，再び斜面を採食しつつ登り，尾根に集まって休むというパタ
ーンがみられた。牧柵に沿って明らかはトレールが付き，移動が牧柵に沿って多く行なわれたこ
とが知れるが，牧区内の摂食圧がどの場所でもほぼ均質にかかったことは，放牧終了時の植生の
状況から判断された。
表－3に多肥区において摂食を受けた野草を示した。ノコンギクとススキは多肥区では少ない
にもかかわらず摂食頻度が高く，選択的に嗜好されていることが知れた。タニウツギ・モミジイ
チゴ・エゾアジサイなどの木本類萌芽は当年葉のみが摂食を受けよく食された。また牧柵の外に
首を出し，コナラ林のハウチワカエデ，アカンテ，アオハダ，ウリハタカエデの葉を摂食するの
もよく観察された。
放牧一回目で牛群によって再生不能までの被害を受けたスギ苗は各区とも全体の0－1．3％で
ある。被害の形態は踏圧によって幹を折られたものと蹄によって根こそぎ引き抜かれたものであ
り，摂食による被害は無い。牛群の休み場になる尾根筋やトレールの付く牧柵沿いで被害が多く
なるが，皆伐を受けた尾根筋はそもそも苗木の活着が不良で枯死するものが多い。新橋苗の活着
の問題を考慮すると一回目放牧における0－1．3％程度の被害はかなり低い値であると言えよう．
一方では摂食，踏圧で野草詳藩を低くおさえ，木本萌芽のシュートを刈り込んで新橋地下刈り効
果が十分認められた。今後，スギ苗の伸長に従って木本類との競合を牛のグレイジングがとの程
度おさえるかとともに，地形が関与したスギ苗の生長と牛醇の土地利用形態に見合った楢栽方式
や被害を軽減するための適正放牧頭数，期間をよりきめ細かな観察を通して知り，効率よい混牧
林施薬技術を採りたいと考える。
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表－1　　試験地の植生
測定区，年月 ?ﾙNﾈｾh???r?少肥区’81．6 劔nﾉ?ｾh????剿?遂諱f80．9 
方形わく　数 ??? 剴R?8 
F 俐B?DR2 巴?ﾄ ?E#"? 俐B?DR2 巴? ?E#"?
ワ‘‾　　ラ　　　ビ 涛?39．2 涛?Cr?00 鉄?C?100 ???3．4 涛h??75．0 ??C?70．6 
ヤマブキショウマ ???6．4 涛?C? ? ???0．6 塔8?R?7．5 店?r?2．2 
タ　二　ウ　ツ　ギ 鉄?35．6 都H?R?? 鼎?19．5 ?x?"?5．0 ??CR?3．9 
コ　　　ナ　　　ラ ??21．0 嶋??60 ?H?r?7．1 鼎?14．0 ?X??75．0 ?H?2?6．5 
ス　　　ス　　　キ ? ?100 ?h??38．2 田?41．7 都?C"?2．5 ?X??12．4 
ミツバッチダリ ??9．0 塗?R?0 ?X??17．7 ???．8 鉄?C?12．5 ???1．3 
ヤ　マ　ツ　ツ　ジ ? ? ? ??7．0 ??"?5．0 ??CR?7．4 
ヒメノガリヤス ? ?20 ??C?4．1 ??15．0 嶋??50．0 ?x?2?6．6 
エゾアジサイ ??60．0、 鉄X?r?0 ??Cr?7．4 ? ? ? 
シ　ラ　ヤマギク ??9．0 ??r?0 ??C?12．4 鼎?7．0 度??62．5 嶋?"?6．4 
チ　ゴ　ユ　リ ??17．0 ???40 ?H??5．9 ??15．0 塗?B?5．0 塗??41．3 
モ　ミ　ジイチゴ 都?27．0 ??C2?? 塔?12．3 ?H?"?? 
ガ　マ　ズ　ミ ??25．0 ??? ? ??8．0 ??b?5．0 ??CR?4．1 
フ　　　　　　　キ ??23．3 ?8?? ? 塔?9．5 ?h?? ? 
オオバニガナ ??14．0 ??B?0 ?(??26．4 田?4．7 嶋?2?5．0 祷?R?．6 
ノ　コ　ン　ギ　ク 鉄?43．2 鼎H?"?? ? ? ? 
ヤ　マ　ハ　ギ ??18．0 ???80 ?H?2?8．2 ??12．0 塗??50．0 ??C?19．4 
オ　二　ド　コ　ロ 田?17．5 ?h?? ? 塔?13．5 ?H?r?? 
ノ　ア　ザ‘　ミ ? ?60 田?C?40．5 ? ? ? 
シ　シ　ガ　ン　ラ ? ? ? ? ?25．0 度?R?1．0 
ツ　ユ　タ　サ ??13．0 ??"?? ? ?25．0 ?x?R?6．7 
ア　ク　　シ　ノヾ ? ? ? ? ?62．5 嶋?b?5．2 
オカト　ラ　ノ　オ ? ?80 ?h?R?1．5 ??9．0 店?b??i l 
ヤマジソホトトギス ? ? ? ? ?37．5 祷?2?4．4 
ヤ　マ　ブ　ド　ウ ??21．0 ??2?? ??24．0 ??C"?? 
マ　マ　コ　ナ ? ? ? 鼎?11．0 祷?b?5．0 祷?R?．6 
ア　　　カ　　　ソ 鼎?23．5 ?x?b?? ? ? ? 
ヨ　　　モ　　ギ ??30．0 滴?R?0 鉄?C?10．0 ? ?12．5 ?ﾃ8??1．7 
ウワミズサクラ ? ? ? ? ?12．5 鼎X??20．3 
キ　ジ　ム　シ　ロ ??29．0 嶋??40 ?(?R?4．4 ? ? ? 
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測定区，年月 ?ﾙNﾈｾh???r?少肥区’81．6 劔nﾉ?ｾh????剿?遂諱f80．9 
方形わく　数 ??? 剴R?8 
F 俐B?DR2 巴?ﾄ ?E#"? 俐B?@i SDR2 巴?ﾄ ?E#"?
ア　オ　ス　ゲ ? ?20 ?X??17．4 ? ? ? 
ア　オ　ハ　ダ ? ? ? ??8．0 ??b?2．5 ?H??12．0 
コ　ミ　ネ　カエデ ? ? ? ? ?12．5 ??C?13．6 
サルトリイバラ ? ?20 ?(??2．5 ? ?25．0 ??CR?2．1 
ヒ　カ　ゲ　ス　ゲ ??15．0 ??R?0 ?(??9．7 ??4．0 ???12．5 度??3．3 
ノ　ギ　ラ　ン ? ? ? ? ?25．0 ??R?4．8 
ホ　オ　ノ　キ ? ? ? ? ?12．5 ??C?10．4 
ナワシロイチゴ ??23．7 ??C? ? ? ?37．5 塗?2?．4 
ヤ　マ　ウ　ル　シ ? ? ? ? ? ? 
アキノキリンソウ ??8．0 ??CR?0 ?X??7．0 ? ? ? 
エゾリ　ンドウ ? ? ? ? ?12．5 ??C?8．1 
リ　　ョ　ウ　ブ ? ? ? ? ?12．5 ???6．5 
オ　ミ　ナ　エ　シ ??40．0 店?? ? ? ? ? 
タチッボスミ　レ ??7．0 ??B?0 嶋??1．7 ? ?12．5 ???1．7 
カ　ス　ミ　サク　ラ ??35．0 店?"?? ? ? ? 
ウ　　　　　　　ド ??23．0 ??b?? ? ? ? 
ヌ　　　ル　　　デ ? ?20 ?X??3．1 ? ? ? 
オ　オ　チ　ド　メ ? ? ? ??5．0 ??B?? 
ハウチワカエデ ? ? ? ? ? ? 
ツ　タ　ウ　ル　シ ? ?10 ??C?2．1 ? ? ? 
ヒカゲノカズラ ? ? ? ? ?12．5 ???1．3 
F　＝　頻　度
F　＝　高さの平均値＝同種の高さの合計値／出現わく数
sDR2　＝　C／＋H／％
2
C′　＝　被度の合計の比数
H′　こ　高さ（cm）の合計の比数
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表－2　　野草区と少肥区におけるスギ苗の測定値
（’81．　6月測定）
牧　　区 剋ﾎ面位置 ?ｩ.?B?ｽ均±　SD 菱?耳?ﾉ???
B ?? 燃? 
酋 長 冢ﾉ?ｾb?纒煤@A 店??74．6±15．46 豫闔ｩ7ﾒ?E洋美一％ ?ﾂ?| 腐畏(爾?中部　B 鼎r?8．2±16．50 ?豫闔ｩOﾈ?耳??EXXX ﾂ?
下部　C 鼎?98．0±19．94 劍-x耳耳,?r?]ぷ一％ ?ﾂ?
少肥区 ?9YH?B?　0 田?CH???cR?? ?XX一汁 ㈱ 剪?忍 下部F 鉄?S?67． ±12．85 95．0±20．79 劔?ｨ耳??+r?
根 冢ﾉ?ｾb?纒煤@A 店??15．5±　3．46 ?ﾒ?齒` 浮?| ?ﾒ?中部　B 鼎r?7．5±　3．20 ?俎hｷﾈ+X+ﾒ?X ?ﾂ?
フ亡 径 刮ｺ部　C 鼎?17．9±　4．24 剳?耳??X ?ﾂ?
少肥区 ?9YH?B?　0 ?8?H??(???? ?一汁莞・X ㈱ 剪?忍 下部F 鉄?S?14．7±3．32 18．4±4．43 劔腐?
X，P＜0．05，XX，P＜0．01，itつぐX，P＜0．001
表一3　　放牧牛に摂食をうけた野草個体の種別出現頻度
（多肥区1981年7月5日測定）
種 侘)???p度㈲ 偃ﾒ?ﾂ体数 儻??ｲ?
ノ　コ　ン　ギク ?2?5．4 ?ﾈ?5x?8??h?8ﾒ? ???
ス　　　ス　　　キ ??13．6 ?ｸ?7ﾘ?5???3 ??H??
タ　ニ　ウ　ツ　ギ ?r?2．6 ?ﾈ686ﾈ8H6?ﾒ? ???
モ　ミ　ジイチゴ ?R?1．7 ??ｨ6x?8?ﾘ?4?2 ???
エゾアジサイ ??8．91 ????ｨ4ｸ6?2 ???
ヤマブキショウマ ?r?．0 ???8585h5ﾈ?4R? ???
フ　　　　　　　キ ??4．7 ?h8??H7ﾘ4ﾈ4?2 ???
ク　マ　イ　チ　ゴ 途?．3 ?????????"? ???
モリ　ア　ザ　ミ 途?．3 ?x5ﾘ6ﾘ4ﾘ984ﾘ92? ??R?
ノ　ア　ザ●　ミ 澱?．8 ?(???6?????1 ??R?
ナワシロイチゴ 澱?．8 ?ｨ?8x?4X?7b? ??R?
ヨ　　　モ　　ギ 迭?．3 ???ﾘ?48?5X?5B? ??R?
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55年度発表業績リスト
（55．4－56．3）
I　研究報告
（1）西口親雄・赤間　徹：東北大学演習林北山地区の鳥栖　森林文化研究1（1）：45－56，
1980
（21西口親雄・赤間　徹：朝日の森の鳥栖に関する一調査　同1（1）：57－61，1980
（3）西口親睦・今野政男：家庭洗剤によるウルシの種子の脱蝿　林木の育種117：28－29，
1980
Ⅱ　論　　説
（1）西口親睦：薬剤の空中散布はドロ沼への道一勇気ある撤退作戦を一　自然保護218：
7－10，1980
（21西口親雄：林業と自然との共存を考える－松くい虫とカモシカを例として－
山林1153：4－9，1980
Ⅲ　随　　想
（1）西口親雄　湿地のハンノキー自然らしさ自然の指標　随想森林3：40－42，1980
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